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ESTUDIO DE DÉFICIT DE VIVIENDA EN LOS BARRIOS: LUZ DEL NORTE, 
PRIMAVERA Y COMUNA DEL SECTOR LA ROLDOS 
 
STUDY HOUSING DEFICIT IN THE DISTRICTS: LUZ DEL NORTE, PRIMAVERA 
AND COMUNA SECTOR ROLDOS 
 
 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La investigación comienza con una reseña histórica de los barrios, continuamos con el 
análisis de la situación socioeconómica de los habitantes y  determinamos la medición del déficit 
de vivienda, realizamos un estudio individual de la información por caso para determinar las 
distintas opciones de solución habitacional, proseguimos con un observación de la situación del 
entorno y equipamiento de los barrios, relacionamos el presupuesto de los hogares su interés en la 
adquisición de una vivienda y disposición de pago mensual para cumplir con su objetivo.  
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ABSTRACT: 
 
The investigation begins with a historical overview of the neighborhoods, we continue with the 
analysis of the socioeconomic status of the population and determine the measurement of the 
housing deficit, we conducted an individual examination of the case information to determine the 
options for housing solutions, we continue with an observation of the situation of the environment 
and equipment neighborhoods, we relate the household budget requesting the purchase of a home 
and monthly payment available to meet your goal. 
 
 
KEYWORDS: 
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CAPÍTULO I 
1.1 Antecedentes. 
 
Sector la Roldós 
 
La Cooperativa de vivienda “El líder Ab. Jaime Roldós Aguilera” se inició como Pre-
Cooperativa en el año 1982, desde entonces se publican las primeras inscripciones para hacerse 
socio y obtener un lote de terreno, sin saber dónde de su ubicación exacta, la inscripción tenía 
un valor de $500 (quinientos sucres) por socio. 
 
Los primeros dirigentes de la Cooperativa fueron el señor Segundo Aguilar y Carlos 
Yacelga en las oficinas de la Plaza de la Independencia, quienes daban a conocer que los 
terrenos se encontraban en proceso de legalización. En el año de 1982 se ingresa por primera 
vez a conocer los terrenos en el sector norte occidental de la ciudad de Quito en la Hacienda 
Pisullí, los mismos que se encontraban cubiertos por árboles de eucalipto que fueron 
derrumbados para hacer habitable la zona. Sin que hasta ese instante se conozca la extensión 
total de la Cooperativa, debido a que se encontraba en negociación, para el año de 1984 se llega 
a celebrar el contrato de compra venta con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  
 
En el mes de noviembre de 1983 un grupo de personas liberadas por el Sr. Edgar Coral 
Almeida, por el camino de Cangahua ingresan a los terrenos de la Hacienda Pisullí con el único 
propósito de adquirir también estos terrenos y formar otra organización, toman posesión de 108 
hectáreas de las 358 hectáreas de la Hacienda, en esta época es cuando empiezan los 
enfrentamientos y desalojos entre las cooperativas. La Cooperativa Pisullí al poco tiempo 
adquiere personería jurídica. La Cooperativa Jaime Roldós nace a la vida jurídica el día 19 de 
abril de 1983, mediante acuerdo ministerial 451, e inscrita en el Registro General de 
Cooperativas No. 3616. Sin embargo y a pesar de tener vida jurídica ninguna había obtenido 
legalmente la venta de los terrenos por parte del Ministerio de Salud Pública. 
 
No obstante y a pesar de no tener ninguna de las dos Cooperativa la venta legal de estas 
tierras los dirigentes ya se habían encargado de lotizar cerca del 50% de área en disputa, por 
medio de la Compañía Q.I.C. cuyos gastos los cubrió el Gobierno del Ing. León Febres Cordero, 
a pesar de este apoyo económico el plano en su inicio no fue aprobado por el Municipio de 
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Quito en su totalidad, se aprobó únicamente el plano con 138 manzanas, sus respectivas áreas 
comunales y espacios verdes. 
 
Los enfrentamientos entre las cooperativas provocaron que muchos de los socios 
abandonen los terrenos, siendo cada vez menos las personas dispuestas a continuar con la 
problemática. 
 
En la presidencia del Dr. Rodrigo Borja Cevallos con actitud implacable captura a los 
señores Segundo Aguilar y Carlos Yacelga quienes eran los principales protagonistas de 
incidentes tanto en el interior de la Cooperativa como en los exteriores del Congreso Nacional, 
encontrándolos refugiados en los predios de la cooperativa, un día del mes de octubre de 1988, 
es a consecuencia de esto que la cooperativa queda en manos los familiares de los mencionados 
directivos.  
 
La finalidad de estos dos directivos era saquear los recursos aportados por los socios y 
hacer fraudulentas entregas de terrenos, en ocasiones llegando incluso a tres propietarios, 
motivando conflictos incluso entre los cooperados de aquel entonces. Al inicio los señores 
Aguilar y Yacelga manejaban la Cooperativa desde la cárcel pero poco a poco los seguidores de 
estos directivos fueron alejándose hasta la fecha aún quedan ciertos partidarios pero ya sin 
ninguna fuerza ni dominio. 
 
 
Infraestructura y Equipamiento 
 
Actualmente cuenta con un mercado que en el año fue dotado por todos los servicios 
que cada domingo realiza ferias de productos de primera necesidad. 
 
En el sector asignado para el EMPROVIT funciona una Unidad de Vigilancia 
Comunitaria, el mismo que ha permitido bajar los índices de inseguridad del sector. 
 
Cuentan con un centro de salud pública a la altura de todos los socios de la Cooperativa 
y brinda servicios de Medicina General, Odontología, Pediatría entre otros mejorando la calidad 
de vida de todos los moradores del sector y los alrededores. Además existe un centro de salud 
llamado Santa Hidelgarda que funciona desde 1992 y patrocinado por la curia y las religiosas 
del Sagrado Costado, brindando servicio de Laboratorio, Medicina General Farmacia y otros 
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servicios de salud cobrando valores módicos para el mantenimiento de la infraestructura y el 
pago de los galenos que en esta casa de salud laboran. 
 
La Iglesia Católica “San Judas Tadeo”  se fundó en el límite entre la Roldós y Pisullí en 
el lugar donde eran las confrontaciones; terminándose la obra con el padre Roberto Tomas, 
actualmente brindan incluso ayuda social mediante un comedor comunitario para las personas 
de la tercera edad tanto de la Roldós como de los alrededores. 
 
De esta manera hasta lo que va del año 2009 luego de 26 años de fundación de la 
Cooperativa de Vivienda el Líder Abogado Jaime Roldós Aguilera” se encuentra asfaltada en un 
80% quedando un 20% sin ejecutar el cual se comprende desde las Manzanas 107 a la 140. 
 
 
Educación 
 
La educación es bastante deficiente, existe un 10% aproximadamente que no saben leer 
ni escribir sin embargo con el Programa impulsado por el gobierno desde el año 2008 en la sede 
social de la Cooperativa se vienen dictando clases nocturnas a fin de alfabetizar a quienes por 
diversas circunstancias no tuvieron acceso a una instrucción escolar. 
 
Actualmente existen centros educativos tanto públicos como privados: 
 Escuela Manuel Abad (Ministerio de Educación) 
 Escuela Eustaquio Montemuro  (Religioso) 
 Escuela Luz de América (Privado) 
 La guardería Pequeños Traviesos, Nidito de ternura y Nuevos Horizontes (INFA) 
 Yura Kausana (Privada) 
 
Transporte 
 
Existen tres líneas de buses de transporte colectivo: Cooperativa Paquisha (Ruta 
alimentador del Metrobus), Cooperativa Águila Dorada, (Ruta Roldos-Estadio Olímpico), 
Cooperativa San Carlos (Ruta Roldos-Dos Puentes). 
 
Barrios Luz del Norte, Primavera y la Comuna 
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Para efectos de la investigación los barrios que se abarcan de la zona de la Roldos son: 
Luz del Norte, Primavera y La Comuna; los cuales fueron víctimas de una venta fraudulenta por 
parte de los entonces dirigentes de la Cooperativa Jaime Roldos Aguilera, el Sr. Segundo 
Aguilar y el Sr. Carlos Yacelga. 
 
En el caso de Luz del Norte de los 12.000 metros de terrenos, 7.078 metros le 
pertenecían según adjudicaciones del INDA al Ministerio de Educación, mientras que la otra 
parte le pertenecía al Municipio. Todos los habitantes del sector cuentan con los comprobantes 
de pago que demuestran que no son invasores. 
 
En el caso de La Comuna el territorio entregado por la Cooperativa Jaime Roldos 
Aguilera corresponden a espacios verdes que fueron lotizados por los señores Segundo Aguilar 
y Carlos Yacelga, ellos exhibían las escrituras de ser propietarios, pero actualmente aparecen los 
herederos de los miembros de la Asociación de Comuneros de Pisullí denominados Asociación 
de Trabajadores Autónomos Pisullí quienes reclaman la propiedad sobre este predio. El barrio 
se encuentra consolidado gracias a los esfuerzos de los dirigentes, pero no se ha ingresado 
trámite alguno para viabilizar la regularización a través de catastros o la Unidad de Vivienda del 
Municipio. Todos estos terrenos no tienen permiso de construcción por parte del Municipio. 
 
Los terrenos que habían sido vendidos en dos ocasiones se encuentran actualmente 
habitados e incluso cuentan con construcciones en general de bloque y cemento, pero no 
cuentan en muchos de los casos con todos los servicios básicos, debido a que no son barrios 
legales, se han conformado Comités Promejoras que tienen dirigencia que buscan equiparar las 
condiciones de vida para todos los habitantes y dar a oír su voz, buscando ayuda del Gobierno o 
el Municipio de Quito y legalizar su situación. 
 
Se han presentado ante diferentes instancias del Municipio de Quito y de la Asamblea 
Constituyente, quienes siempre escuchan sus peticiones pero a la vez no han dado una solución 
real al tema. 
 
Los mismos habitantes pese a no ser dueños reconocidos si cumplen con el pago de 
impuestos prediales y de servicios básicos, haciéndolo todo a nombre de la Asociación de 
Trabajadores de Pisulli. 
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1.2. Justificación.- 
 
Como estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Central del Ecuador con 
el fin de poner en práctica la visión de la Universidad de contribuir con la comunidad  y a fin de 
poner en práctica nuestros conocimientos ejecutaremos un estudio técnico sobre déficit 
habitacional que dará respuesta a los diferentes temas que son causales de déficit habitacional 
cualitativo o cuantitativo que generan condiciones de buen vivir de las zonas a investigarse. 
 
Aplicando técnicas estadísticas determinaremos la situación socioeconómica de los 
Barrios Luz del Norte, Primavera y La Comuna,  a fin de conocer su realidad y dependiendo de 
cada caso dar las alternativas disponibles en acceso a crédito para mejoramiento o adquisición 
de vivienda, viviendas populares y quienes podrían acceder al bono de vivienda.  
 
Conocer las actuales condiciones de los habitantes del sector es fundamental para que 
las autoridades correspondientes puedan diseñar y plantear alternativas en política económica y 
de vivienda. 
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1.3. Delimitación.- 
 
Tema: Déficit Habitacional en los Barrios: Luz Del Norte, La Comuna y La Primavera, del 
Sector La Roldos, Parroquia El Condado. 
 
Investigar si en los barrios señalados  los habitantes cuentan con los servicios básicos, el 
estado de sus viviendas es el adecuado, el espacio de las viviendas es el suficiente para cada 
núcleo de hogar y si el equipamiento, infraestructura, localización regularizada y los sistemas de 
aprovisionamiento, generan condiciones de buen vivir. 
 
Tiempo: Periodo Actual, Año 2010. 
 
Ubicación del Barrio: Sector Noroccidental de Quito, Barrio La Roldos. 
 
Unidad de Análisis: Los hogares de los sectores Luz del Norte, La Comuna, la Primavera. 
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1.4. Problema.- 
 
¿Contribuyen la vivienda y su hábitat a generar las condiciones de buen vivir para los hogares 
en los barrios: Luz del Norte, Primavera y Comuna del sector LA ROLDOS? 
 
1.5. Hipótesis.- 
 
Hipótesis 1: Contribuye debido a que cuenta con servicios básicos al interior de la vivienda. 
Hipótesis 2: Contribuye, en vista que el estado y el tipo de material de las paredes, techo y piso 
son aceptables o recuperables. 
Hipótesis 3: Contribuye, en razón de que la vivienda es suficiente e independiente para cada 
núcleo familiar. 
Hipótesis 4: Contribuye ya que su entorno cuenta con localización regularizada, infraestructura, 
equipamiento y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 
Hipótesis 5: Contribuye debido a que los hogares tienen capacidad de financiamiento para 
disponer de vivienda en condiciones de habitabilidad. 
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1.6. Variables e Indicadores 
 
  VARIABLES INDICADORES 
1.1 SERVICIOS BASICOS   
1.1.1 AGUA 
  Forma de obtención 
  
Red Pública 
Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente de 
obtención de agua 
  
Pila, Pileta o llave pública 
Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente de 
obtención de agua 
  
Fuente por Tubería 
Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente de 
obtención de agua 
  
Carro Repartidor 
Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente de 
obtención de agua 
  
Pozo 
Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente de 
obtención de agua 
  
Río,  vertiente o acequia 
Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente de 
obtención de agua 
  
Junta de Agua 
Número de vivienda / porcentaje / Coeficiente de 
obtención de agua 
  Ubicación de suministro de agua 
  
Dentro de la Vivienda 
Número de vivienda/ Porcentaje/ Coeficiente de 
ubicación del suministro de agua 
  Fuera de la vivienda pero dentro del 
lote 
Número de vivienda/ Porcentaje/ Coeficiente de 
ubicación del suministro de agua 
  
Fuera de la vivienda, lote o terreno 
Número de vivienda/ Porcentaje/ Coeficiente de 
ubicación del suministro de agua 
  Frecuencia de abastecimiento Número de horas / Porcentaje 
1.1.2. SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS 
  
Inodoro - Red Pública  
Número de Vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de sistemas de eliminación de aguas Servidas 
  
Inodoro - Pozo   
Número de Vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de sistemas de eliminación de aguas Servidas 
  
Inodoro – Pozo Ciego 
Número de Vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de sistemas de eliminación de aguas servidas 
  
Letrina 
Número de Vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de sistemas de eliminación de aguas servidas 
  
No tiene 
Número de Vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de sistemas de eliminación de aguas servidas 
1.1.3 ENERGIA ELECTRICA 
  
Tiene 
Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de sistemas de energía eléctrica 
  
No tiene 
Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de sistemas de energía eléctrica 
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1.1.4 ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
  
Servicio Municipal 
Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de desechos sólidos 
  
Botan en la calle, quebrada, río 
Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de desechos sólidos 
  
Quema  
Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de desechos sólidos 
  
Reciclan, entierran  
Número de vivienda / Porcentaje / Coeficiente 
de desechos sólidos 
2.1. TIPO DE MATERIALES 
2.1.1 PAREDES Coeficiente de paredes 
  Hormigón, bloques Porcentaje 
  Ladrillo  Porcentaje 
  Planchas Prefabricadas Porcentaje 
  Madera o Caña Porcentaje 
  Adobe  Porcentaje 
  Desechos  Porcentaje 
2.1.2. PISO Coeficiente de Piso 
  Parquet  / Madera Porcentaje 
  Cerámica  / Mármol Porcentaje 
  Cemento / Ladrillo Porcentaje 
  Caña  Porcentaje 
  Tierra Porcentaje 
  Desechos  Porcentaje 
2.1.3. TECHO Coeficiente de techo 
  Teja  Porcentaje 
  Eternit Porcentaje 
  Zinc Porcentaje 
  Hormigón / loza /Cemento Porcentaje 
  Palma/ Paja/ Hojas Porcentaje 
  Desechos  Porcentaje 
2.2. ESTADO DE LA VIVIENDA 
2.2.1 ESTADO DE PAREDES Coeficiente de paredes de la vivienda 
  Bueno Porcentaje 
  Regular Porcentaje 
  Malo Porcentaje 
2.2.2 ESTADO  DEL  PISO Coeficiente de piso de la vivienda 
  Bueno Porcentaje 
  Regular Porcentaje 
  Malo Porcentaje 
2.2.3 ESTADO DEL TECHO Coeficiente de techo de la vivienda 
  Bueno Porcentaje 
  Regular Porcentaje 
  Malo Porcentaje 
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3.1. SUFICIENCIA E INDEPENDENCIA 
3.1.1 INDEPENDENCIA 
  Allegamiento Externo   
  Hogares Número de Hogares 
  Allegamiento Interno   
3.1.2 NUCLEOS Número de Núcleos / Promedio de Núcleos 
  Hija Yerno/ Hijo Nuera Número de Núcleos / Porcentaje 
  Hija  /Hijo con hijas/hijos sin yernos 
/ nueras 
Número de Núcleos / Porcentaje 
  Hijos o hijas padres o madres 
solteras 
Número de Núcleos / Porcentaje 
  Padres o suegros del jefe de hogar Número de Núcleos / Porcentaje 
  Hermanos o cuñados del jefe de 
hogar 
Número de Núcleos / Porcentaje 
  Otros parientes Número de Núcleos / Porcentaje 
  Otros no Parientes Número de Núcleos / Porcentaje 
3.1.3 SUFICIENCIA 
  Hacinamiento Número de Vivienda / porcentaje         
 razón= número de miembros / número de 
dormitorios 
4.1. SITUACION DEL ENTORNO 
4.1.1 LOCALIZACION 
  Industrial Aceptación / Rechazo 
  Bosque Protector Aceptación / Rechazo 
  Ladera Aceptación / Rechazo 
  Zona De Riesgo Aceptación / Rechazo 
  Residencial  Aceptación / Rechazo 
4.1.2 INFRAESTRUCTURA 
4.1.3 ALCANTARILLADO PLUVIAL 
  Tiene  Porcentaje / Coeficiente de alcantarillado 
Fluvial 
  No tiene Porcentaje / Coeficiente de alcantarillado 
Fluvial 
4.1.4 ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO 
  Carretera Porcentaje / Coeficiente de Acceso Principal al 
Barrio 
  Empedrado  Porcentaje / Coeficiente de Acceso Principal al 
Barrio 
  Lastrado  Porcentaje / Coeficiente de Acceso Principal al 
Barrio 
  Sendero  Porcentaje / Coeficiente de Acceso Principal al 
Barrio 
4.1.5 ACERAS Y BORDILLOS 
  Acera - bordillo Porcentaje 
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  Bordillo Porcentaje 
  Ninguno  Porcentaje 
4.2. EQUIPAMIENTO 
4.2.1 SEÑALIZACION - NOMBRES Razón=No. De calles con nombre / Total de 
calles del barrio 
4.2.2 SEÑALIZACION - ORIENTACION Razón=No. De calles con orientación/ No. De 
calles del barrio   
4.2.3 SEÑALIZACION -DIRECCION Razón= No. De calles con dirección/ No. De 
calles del barrio 
4.2.4 ALUMBRADO PÚBLICO Indicador de Disponibilidad de Alumbrado= 
No. De Postes Disponibles / No. De Postes 
Requeridos  
4.2.5 ESPACIOS VERDES Y RECREACION 30% del Área Total del Barrio 
4.2.6 SERVICIOS PÚBLICOS    
4.2.6.1 UNIDAD DE SALUD Porcentaje de Cobertura de Unidades de Salud 
4.2.6.2 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Porcentaje de Cobertura de Establecimientos 
Educativos 
4.2.6.3 CENTRO DE ATENCION INFANTIL Porcentaje de Cobertura de Centro de Atención 
Infantil 
4.2.6.4 SEGURIDAD - UPC INDICE DE POLICIAS= No. De Policías / No. 
De habitantes  
4.2.6.5 TRANSPORTE   
  Público – Formal  Porcentaje 
  Público – Informal Porcentaje 
  Camionetas Porcentaje 
  No tiene Porcentaje 
4.3 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
BIENES Y SERVICIOS 
Índice de Abastecimiento por Tipo 
5.1 FINANCIAMIENTO PARA LA 
VIVIENDA 
  
5.1.1 INGRESOS Valor Total de Ingresos / Ingreso per. Cápita 
  Por Trabajo Porcentaje 
  Negocio  Porcentaje 
  Bono Porcentaje 
  otros Porcentaje 
5.1.2 TAMAÑO DEL NÚCLEO Número de Miembros 
  Estratificación  Valor Ingresos Por Deciles / Porcentaje Ingresos 
por Deciles  
  Pobreza  Línea de Pobreza    Ingreso per. Cápita > No 
Pobres 
Costo per. Cápita   < Pobres 
        Ingreso per. Cápita – Costo per. Cápita 
Canasta Básica 
5.2 OFERTA INMOBILIARIA   
  Precio solo Vivienda Valor 
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  Precio Vivienda con  terreno e 
infraestructura ( urbanizada) 
Valor 
  Precio Vivienda y Terreno Valor  
5.3 FINANCIAMIENTO   
  Hogar / Núcleo   
  Disposición de Pago Valor 
  Capacidad de Pago Valor 
  Coeficiente de Vivienda Valor 
5.4 CREDITO PARA VIVIENDA   
  Establecimientos  Financieros Número por Tipo 
  Monto por Establecimiento Valor 
  Interés por  Establecimiento Tasa De Interés 
  Plazos Número de Años de Crédito 
  Requisitos Número  por  Tipo 
  Tablas de Amortización  Valor del Dividendo 
5.5 SUBSIDIOS     
  Bono  Vivienda  Nueva Valor 
  Bono  Titulación Valor 
  Bono  Vivienda  Mejorada Valor 
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1.7. Objetivos.- 
 
Objetivo General:  
 
Determinar si en los Barrios: Luz del Norte, la Primavera y la Comuna, las viviendas y 
su hábitat contribuyen a generar condiciones de buen vivir para los hogares. 
 
Objetivos Específicos:  
 
 Comprobar si las viviendas cuenta en su interior, con servicios básicos y por tanto 
contribuyen a generar condiciones de buen vivir. 
 
 Establecer si el estado y tipo de materiales de las paredes, el techo y el piso garantizan 
la ocupación de la vivienda. 
 
 Determinar si las viviendas cuentan con espacio suficiente e independiente para cada 
núcleo de manera que generen condiciones de buen vivir. 
 
 Evidenciar si la vivienda en su entorno cuenta con infraestructura, equipamiento, 
conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 
 
 Comprobar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de 
viviendas en condiciones de habitabilidad. 
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1.8. Marco Teórico.- 
 
Constitución de la República del Ecuador 
 
Dentro de la ley magna del Estado se garantiza a los habitantes del territorio nacional un 
hábitat seguro, saludable, adecuado y digno, con el pleno disfrute de los espacios públicos con 
el principio de sustentabilidad y justicia social. 
1
 
 
Para cumplir con su compromiso el Estado debe generar la información necesaria para 
el diseño de las estrategias y programas que vinculen a la vivienda, servicios, espacio, 
transporte, equipamiento y gestión del suelo urbano. Pondrá en acceso de los habitantes planes y 
programas de hábitat y de acceso universal a la vivienda. Además de garantizar el uso 
ininterrumpido de los servicios públicos.
2
 
 
Hábitat 
 “El hábitat es el resultado en el espacio de las actividades humanas, las que a su vez se 
ven condicionadas en cierta medida por las características del ámbito físico en el que se 
desarrollan”.3 
Se parte de cinco elementos interrelacionados que conforman los establecimientos 
humanos: 
1. La naturaleza sobre la que se apoyan.  
La naturaleza es la unidad en la que participan los seres vivos. La perturbación proviene 
generalmente de la actuación humana. 
2. El hombre.  
Mientras el hombre se mantuvo relacionado con su medio ambiente, modificándolo 
aceptablemente desde el punto de vista de permitir la reproducción (suelo, animales, ...) la 
                                                 
1
 Titulo II. Derechos / Capitulo segundo / DERECHOS DEL BUEN VIVIR / Sección sexta / Hábitat y vivienda / Art. 30 y 31 
2 Titulo VII. Régimen del buen vivir / Sección cuarta / Hábitat y vivienda / Art. 375, 376 
3 MAZZOLA, A. (2002) 
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naturaleza “resistió”. Al acelerar el tiempo biológico de la mano de sus inventos, el planeta 
se tornó pequeño para sus ambiciones. 
3. La sociedad.  
La sociedad no es una superestructura indomable, es lo que nosotros somos, y será lo que 
nosotros deseemos que sea. 
4. Las redes (agua, energía, caminos, sistemas circulatorios).  
5. Alojamientos (casas, edificios).  
Podemos localizar los elementos del paisaje, las formas del relieve, el entramado más sólido 
del paisaje, producto de la naturaleza y de la intervención humana. Desde nuestro punto de vista 
interesa el hombre como centro del paisaje. Un hombre que capta el espacio, lo valora, y para 
dominarlo, lo organiza. 
Localizar consiste en definir el lugar y la posición. El lugar es el asiento territorial de un 
elemento del espacio. La posición depende del sistema de relaciones que mantiene el elemento 
con otros elementos próximos o alejados. La posición de una unidad geográfica es el resultado 
de la condición de uno o de varios sistemas en relación con las actividades y funciones de ese 
lugar o unidad. 
 Alrededor del barrio se establece un complejo  entrecruzado de relaciones, algunas 
vinculadas a trabajos agrícolas estacionales o a la industria cercana; otras se desprenden de la 
pertenencia a la colectividad social. 
El Territorio 
Espacio delimitado. Dominio que cualquier especie viva tiende a ejercer sobre un 
espacio geográfico. 
La importancia del territorio reside en que sobre un espacio delimitado se dan 
fenómenos que atañen a un grupo poblacional que nos interesa como unidad de trabajo y que 
además se reconoce con algún rasgo en común. 
A pesar de que la frontera entre dos pueblos esté fijada por una línea imaginaria, es 
posible que la población establezca un límite diferente. 
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Es importante el descubrimiento del territorio, conocer si se trata de un territorio 
urbano, rural o suburbano, porque las condiciones o modos de vida son bastante distintas. Hay 
que ubicar el municipio, conocer su extensión, sus límites y localizar en relación con los centros 
urbanos importantes o a características geográficas. 
Los transportes y la conexión urbanística: cómo es posible recorrer el barrio, cómo el 
barrio se pone en contacto con otros. 
Hay que dedicar un tiempo a observar el territorio, caminando en la zona de trabajo y 
haciendo anotaciones en el cuaderno de campo. 
Es necesario desde el primer día tener un plano de ubicación para ir localizando los 
distintos servicios. Dónde funcionan los centros de atención determina flujos de personas, 
portadoras de demandas, aunque pueden existir problemas sin que se constituyan en demanda. 
Nos corresponde a los tesistas descubrir los campos problemáticos de una comunidad y hacerles 
emerger para buscar soluciones en común.  
 
Medición del Déficit Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Santiago de 
Chile, del año 2007 y Estudio de Condiciones de Vida del INEC 
 
Otro documento que utilizaremos para nuestra investigación es la Medición del Déficit 
Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Santiago de Chile, del año 2007, 
publicación que se puede resumir como un trabajo que aplica una nueva metodología en el 
cálculo del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo y su aplicación a la tecnología. 
 
El estudio de condiciones de Vida desarrollado por el INEC, resultado de la encuesta de 
Condiciones de Vida, Quinta Ronda, 2006, nos permite tener un conocimiento general de las 
condiciones de buen vivir en el Ecuador, en la parte de vivienda, pobreza, gastos, etc. 
 
Hábitat: m. Ecol. Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o 
comunidad animal o vegetal.
4
 
 
                                                 
4 Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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Déficit Habitacional Cuantitativo: “corresponde a la brecha numérica existente entre la cantidad 
de viviendas habitables y la cantidad de unidades demandantes de vivienda.  
 
Viviendas Irrecuperables: Viviendas con necesidades de reemplazo derivadas de la existencia de 
viviendas que no cumplen condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad. La necesidad de 
reposición considera toda vivienda semi permanente o de materialidad deficitaria. 
 
Hogares Allegados: remiten a situaciones donde en una misma vivienda se contabiliza más de 
un hogar censal, es decir, dos o más grupos de personas que tienen un presupuesto alimentario 
independiente. 
 
Allegamiento Externo: se define como el excedente de hogares respecto del número total de 
viviendas”. 5 
 
Pobres: Se define como “pobres” a aquellas personas que pertenecen a hogares cuyo consumo 
per. cápita, en un período determinado, es inferior al valor de la línea de pobreza. La línea de 
pobreza es el equivalente monetario del costo de una canasta básica de bienes y servicios por 
persona por período de tiempo (generalmente, quincena o mes). 
6
 
 
Déficit Cualitativo: Se refiere a la consideración de un conjunto de deficiencias detectadas en 
los atributos de materialidad, saneamiento y tamaño de los recintos de las viviendas debido, esto 
último, al problema del hacinamiento y el allegamiento de núcleos familiares que no disponen 
de la suficiente holgura económica para aspirar a una solución habitacional independiente. 
7
 
 
Hacinamiento: Más de tres personas por dormitorio. 
8
  
 
Déficit Cuantitativo: El concepto de déficit habitacional cuantitativo corresponde a la brecha 
numérica existente entre la cantidad de viviendas habitables y la cantidad de unidades 
demandantes de vivienda.
9
 
 
 
 
                                                 
5 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, MEDICIÓN DE DÉFICIT HABITACIONAL, DINEC,  CHILE, 2007 
6 SIISE, Nota metodológica, Pobreza, Versión 2010. 
7  Op. Cit, MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. 
8 INEC, Nota metodológica, Versión 2009. 
9 Op. Cit. Microsoft® Encarta® 2007 
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Tablas de Amortización 
 
Amortización: Amortizar es el proceso de cancelar una deuda con sus intereses por medio de 
pagos periódicos.   
 
Sistemas de Amortización 
 
Amortización gradual 
Este consiste en un sistema por cuotas de valor constante, con intereses sobre saldos.  En este 
tipo de amortización, los pagos son iguales y se hacen en intervalos iguales.   
 
Calculo de los valores de las amortizaciones 
En la amortización de una deuda, cada pago o anualidad -que se entrega al acreedor – sirve para 
pagar los intereses y reducir el importe de la deuda.   
 
 En el estudio de la amortización se presentan tres problemas básicos: hallar el importe 
de los pagos periódicos, hallar el número de pagos necesarios para amortizar una deuda y hallar 
la tasa de interés.  Todos estos problemas se resuelven planteando las ecuaciones según el tipo 
de anualidad que corresponda a las condiciones convenidas.  
 
 Lo único que difiere es que, en amortizaciones, una vez creado un modelo se procede a 
elaborar cuadros de amortización en los que se presente el desarrollo de la deuda, hasta su 
extinción.   
 
ni
i
PA


)1(1
 
A= Amortización 
P= Préstamo 
i= Interés  
n= Número de meses 
Medición de la Pobreza por Ingresos 
 
La línea de pobreza y de extrema pobreza, desde junio del 2006, es una actualización 
mediante el IPC de la línea oficial de pobreza por consumo calculada a partir de la encuesta de 
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condiciones de vida – 5ª ronda ECV 200510. Para calcular la incidencia de pobreza por ingresos 
se compara el ingreso total  per.-cápita con la línea de pobreza por consumo y los individuos 
cuyo ingreso total per.-cápita es menor a la línea de pobreza por consumo son considerados 
pobres. Finalmente calculamos la proporción de pobres frente al total de la población calculada 
mediante la base expandida.  
 
Por ejemplo, para determinar  la línea de pobreza por consumo de diciembre 2006 
actualizada, se utilizó el IPC de noviembre 2006, por cuanto en las encuestas de empleo, 
desempleo y subempleo se pregunta por el ingreso del mes inmediato anterior al mes de 
levantamiento. 
 
El IPC de noviembre 2006 es 106.47 
 
La línea de pobreza de la ECV-5ª Ronda es 56.64 (USD). 
La actualización por IPC de la línea de pobreza para el mes de diciembre del 2006 es: 
56.64*(106.47/((105.45+105.30+105.06)/3))=57.29 (USD) 
La línea de extrema pobreza de la ECV-5ª ronda es 31.92. 
Si el ingreso total per.-cápita es menor que 57.29 (USD), la persona es considera como  pobre. 
Si el ingreso total per.-cápita es menor que 32.28 (USD), la persona es considera como  
indigente. 
 
  
                                                 
10  INEC,  Encuestas Condiciones de Vida, formato http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/enc_hog/enc_con_vida / 
Consultado en Noviembre del 2009. 
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1.9. Marco Metodológico.- 
 
1.9.1 De la hipótesis 1 a la hipótesis 3 
a) Levantamiento cartográfico: Al realizar un recorrido en el Barrio y tomando como 
referencia el mapa del INEC, procederemos a realizar un levantamiento cartográfico, 
delimitando de forma real las manzanas, calles y lugares emblemáticos. 
b) Programación del levantamiento de información: Identificar la zona, número de casas 
para el levantamiento de información y conocer a los dirigentes.   
c) Diseño de instructivos y formularios: Plantear todas las preguntas que incluyan a las 
variables del estudio, realizar pruebas de los formularios y comprobar su eficacia en la 
obtención de información. 
d) Capacitación: Informar a los encuestadores respecto a el manejo de los formularios y 
delimitar la carga de trabajo. 
e) Levantamiento de información: Proceder a realizar las respectivas encuestas en la zona 
de estudio. 
f) Procesamiento: Digitalizar los resultados de las encuestas, verificar la eficiencia del 
levantamiento de información. 
g) Diseño y cálculo del índice de déficit, reportes: Una vez obtenidos los resultados de la 
encuesta, calcularemos los índices respectivos.  
h) Análisis: Con la información obtenida procederemos a realizar el análisis de los 
resultados y la comprobación de las variables. 
1.9.2 De la hipótesis 4 
a) Diseño de instrumentos: Plantear con las variables todos aquellos temas que deben 
tomarse en cuenta al hacer el recorrido por la zona. 
b) Instrumentos: Verificar cuadra a cuadra y manzana por manzana la información de los 
barrios. 
c) Análisis. Realizar el análisis de los resultados y comprobar las variables. 
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1.9.3 De la hipótesis 5 
a) Determinar capacidad de pago y disposición de pago: Con la información obtenida 
realizar los cálculos para obtener un promedio de capacidad de pago y disposición de 
los Barrios a evaluarse. 
b) Determinar capacidad de pago y disposición de pago per. cápita: Valorar los ingresos de 
la familia y calcular los ingresos por cada habitante del hogar. 
c) Determinar valor per. cápita de la canasta básica: Con el costo de la canasta básica 
mensual, que está compuesto para 4 habitantes calcular el promedio. 
d) Estratificación por deciles de ingresos: Con la información obtenida de los ingresos per. 
cápita y de restarlos con el costo de la canasta básica per. cápita calcular el déficit o 
superávit y estratificarlos por déciles. 
e) Determinación de las tasas de interés: Identificar las tasas de interés actualizadas para el 
tipo de crédito que se requiere, en instituciones financieras. 
f) Cálculo de tablas con el bono de la vivienda: Con los diferentes casos de la 
estratificación de los ingresos definir las opciones para financiamiento de casa propia o 
mejoramiento y quienes podrían acceder al bono de vivienda. 
g) Elaboración tablas de amortización: Realizar el cálculo de las tablas de amortización en 
base a la capacidad y disposición de pago de los hogares. 
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PLAN ANALITICO 
 
CAPITULO I.-  
PLAN DE TESIS 
1.1  Antecedentes 
1.2.  Justificación 
1.3.  Delimitación 
1.4.  Problema 
1.5.  Hipótesis 
1.6.  Variables e Indicadores 
1.7.  Objetivos 
1.8.  Marco Teórico 
1.9.  Marco Metodológico 
 
CAPITULO II.-  
MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 
2. 1.   Situación Socioeconómica del Barrio 
2. 2.  Déficit de Servicios Básicos 
2.2.1.  Agua Potable 
2.2.1.1.  Formas de obtención de agua potable 
2.2.1.2.  Ubicación del suministro 
2.2.1.3.         Frecuencia de abastecimiento 
2.2.2.  Sistemas de eliminación de aguas servidas. 
2.2.2.1.           Ubicación del inodoro 
2.2.2.2.           Alcantarillado 
2.2.3.  Disponibilidad de energía eléctrica 
2.2.4.  Eliminación de desechos sólidos 
2. 3.  Tipo de vivienda 
2.4.                Tipo de materiales y estado de la vivienda 
2.4.1.  Tipos de materiales 
2.4.1.1.  Techo 
2.4.1.2.  Paredes 
2.4.1.3.  Piso 
2.4.1.4.            Índice de déficit cualitativo y cuantitativo por materialidad 
2.4.2.  Estado de la vivienda 
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2.4.2.1.  Estado del techo 
2.4.2.2.  Estado de las paredes 
2.4.2.3.  Estado del piso 
2.4.2.4.          Índice de déficit de vivienda por estado 
2.4.3.              Déficit por materialidad y estado de la vivienda 
2. 5.             Situación de la vivienda respecto a independencia y suficiencia 
2.5.1.  Independencia 
2.5.1.1.  Allegamiento externo 
2.5.1.2.  Allegamiento interno 
                      a) Núcleo de hijos(as) determinados según presencia de yernos    o nueras 
                       b) Núcleo de hijos(as) no solteros(as) sin yernos o nueras 
                       c) Núcleo de padres o suegros 
                       d) Núcleo de otros parientes 
                       e) Núcleo de  no parientes 
2.5.2.  Suficiencia de la vivienda – hacinamiento – 
2.5.3.             Dependencia económica 
2.6                  Resumen de tipo de déficit 
 
CAPITULO III.-  
SITUACIÓN DEL ENTORNO 
3.1.  Localización. 
3.2.  Infraestructura 
3.2.1.  Alcantarillado pluvial 
3.2.2.  Vías del Barrio 
3.2.3.  Aceras y bordillos 
3.3.  Equipamiento 
3.3.1.  Señalización 
3.3.2.  Alumbrado público 
3.3.3.  Espacios verdes y recreacionales 
3.4.  Servicios Públicos 
3.4.1.  Establecimientos educativos 
3.4.2.  Centros de atención infantil 
3.4.3.  Servicios de Salud 
3.4.4.  Servicios de Seguridad 
3.4.5.  Transporte Público 
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3.4.6.  Unidades de Abastecimiento de bienes y servicios 
3.4.7.              Servicios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
3.4.7.1.          Centros de Equidad y Justicia 
3.4.7.2.            Casa de la Movilidad 
3.4.7.3.            Becas ABC 
3.4.7.4.            Patronato San José 
 
CAPITULO IV.-  
PRESUPUESTO DE HOGARES Y NUCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 
4.1.  Ingresos – Disposición o capacidad de pago 
4.1.1.  Tipos de ingresos e ingresos per cápita del hogar 
4.1.2.  Estratificación de los hogares por ingresos 
4.2.  Oferta Inmobiliaria – Vivienda Social 
4.2.1.  Precios de vivienda social en el mercado inmobiliario 
4.2.2.  Escenarios de costos de vivienda 
4.3.  Financiamiento de vivienda social 
4.3.1.  Disposición y capacidad de pago 
4.3.2.  Crédito para vivienda 
4.3.2.1.  Establecimientos financieros 
4.3.2.2.  Montos, tasas de interés y condiciones 
4.3.3.  Subsidios para vivienda 
4.3.3.1.  Bono de titularización 
4.3.3.2.  Bono de vivienda 
4.4.  Identificación de los escenarios de financiamiento. 
4.4.1.  El valor total de la vivienda sin terreno 
4.4.2.  El valor total de la vivienda con terreno 
4.4.3.  El valor total de la vivienda sin terreno y sin equipamiento 
4.4.4.  El valor total de la vivienda sin terreno y con equipamiento 
4.4.5.  El valor total de la vivienda con terreno y sin equipamiento 
4.4.6.  El valor total de la vivienda con terreno y con equipamiento 
 
  CONCLUSIONES 
                      RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO II 
MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 
 
Utilizando el concepto de pobreza “La pobreza se refiere a las privaciones de la(s) 
persona(s) u hogar(es) en la satisfacción de sus necesidades básicas, en particular las 
necesidades materiales. (cf. PNUD, 1997)”11, determinaremos los indicadores que clasifican a 
las viviendas que permiten mejores condiciones de buen vivir, aquellas que requieren 
mejoramiento y por último las viviendas que deben ser reemplazadas por su estado o 
materialidad. 
 
2.1. Situación Socioeconómica de los Barrios 
 
Para definir la situación socioeconómica de la población de estudio, utilizaremos los 
resultados del Levantamiento de las Líneas de Base de los tres Barrios: Primavera, Luz del 
Norte y la Comuna, sectores que corresponden a la Cooperativa Jaime Roldos Aguilera y que 
pertenecen a la parroquia El Condado,  ubicada al noroccidente de la ciudad de Quito. 
 
CUADRO N°1 
Barrio / Viviendas investigadas 
Valores absolutos y relativos 
Barrios Viviendas Porcentaje 
 LA COMUNA 97 32,8% 
 LA PRIMAVERA 145 49,0% 
 LUZ DEL NORTE 54 18,2% 
 Total 296 100,0% 
 Fuente: Levantamiento censal  04 de julio del 2010 
 Elaboración: Autoras 
  
Debido al tamaño de los Barrios, tomamos los tres grupos que se encuentran dentro del 
Sector de la Roldos, que incluye en total 10 unidades barriales. 
 
 
2.1.1 Población. 
 
 En los sectores antes mencionados y de acuerdo al procesamiento de información 
tenemos que el total de personas es 1092 que se distribuyen de la siguiente manera: 
                                                 
11Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE, concepto Pobreza, Versión 2010 
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GRAFICO 1.  
Población por barrio 
Porcentajes 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
2.1.1.1 Género. 
  
De acuerdo a los datos del censo de población del 2001, la población en el Ecuador 
tiene una distribución de 50.5% sexo femenino y 49.5% de sexo masculino, en base a los cual 
nuestros resultados han sido equilibrados:  
 
CUADRO 2 
Distribución de la Población por género 
Porcentajes 
  Valores Porcentaje 
 Hombre 560 47% 
  Mujer 632 53% 
  Total 1192 100,0 
  Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
 Elaboración: Autoras    
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2.1.1.2 Edad. 
 
 Para el análisis de esta variable se dividió la población en quintiles, siendo 28 años el 
promedio entre el total de habitantes del sector, los siete primeros quintiles tienen mayores 
valores, representando la población menor de 35 años. 
CUADRO N° 3 
Rangos de edad 
Valores absolutos y relativos 
Rango de edades 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
De 0 a 4 años               48                68              116  9% 11% 10% 
De 5 a 9 años               57                50              107  10% 8% 9% 
De 10 a 14 años               75                68              143  13% 11% 12% 
De 15 a 19 años               56                59              115  10% 9% 10% 
De 20 a 24 años               49                58              107  9% 9% 9% 
De 25 a 29 años               47                69              116  8% 11% 10% 
De 30 a 34 años               43                53                96  8% 8% 8% 
De 35 a 39 años               29                36                65  5% 6% 5% 
De 40 a 44 años               36                36                72  6% 6% 6% 
De 45 a 49 años               36                35                71  6% 6% 6% 
De 50 a 54 años               22                43                65  4% 7% 5% 
De 55 a 59 años               21                18                39  4% 3% 3% 
De 60 a 64 años               15                13                28  3% 2% 2% 
De 65 a 69 años               12                12                24  2% 2% 2% 
De 70 a 74 años                 7                  6                13  1% 1% 1% 
De 75 a 79 años                 4                  4                  8  1% 1% 1% 
De 80 a 84 años                 2                  3                  5  0% 0% 0% 
Más de 85 años                 1                  1                  2  0% 0% 0% 
Total 560 632 1.192 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras    
 
 
 
Para la obtención de la tasa de dependencia por edad tomaremos de acuerdo a las notas 
metodológicas del SIISE, los siguientes rangos y la razón: 
 
Tasa de dependencia por edad = 
población menor de 15 años + población de 65 años y 
más x 1.000 
Población de 15 a 64 años 
 
 
 
La población dependiente de acuerdo al rango de edad  por cada mil habitantes 
corresponde a 540 personas.  
540
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GRAFICO 2.  
Pirámide de edades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
La pirámide de la población refleja la composición por edad y sexo, permite visualizar 
efectos como mortalidad y fecundidad. 
 
Para nuestro análisis tomaremos la información de la ficha metodológica del SIISE: ”En 
las poblaciones de alta fecundidad hay un mayor número de personas en las edades menores y, 
por lo tanto, la base de la pirámide es ancha; en este caso la población es expansiva. En 
cambio, en las poblaciones de baja fecundidad hay menos personas en edades menores y la 
población es constrictiva. La población es estacionaria cuando presenta aproximadamente un 
igual número de personas en todos los grupos de edad, con una reducción paulatina en las 
edades mayores, y ocurre en aquellas poblaciones que han tenido una fecundidad  
constantemente baja”.12  
 
Nuestra población de análisis se considera EXPANSIVA, debido a que la base de la 
pirámide es ancha y la mortalidad reduce progresivamente los habitantes que avanzan en cada 
generación al envejecer, sin embargo ciertos rasgos irregulares de la pirámide se pueden 
explicar por, movimientos migratorios, por mortalidad de uno de los sexos del mismo rango de 
edad o por mayor natalidad en este caso del sexo femenino. 
 
 
                                                 
12 SIISE, nota metodológica, Pirámide Poblacional, Versión 2010 
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2.1.1.3 Identificación 
 
 La investigación nos permitió determinar la población que no se encuentra inscrita en el 
Registro Civil, siendo los resultados los siguientes: 
 
CUADRO N° 4 
Identificación 
Valores absolutos y relativos 
Tiene identificación 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Si 552 617,0 1169,0 99% 98% 98% 
No 8 15,0 23,0 1% 2% 2% 
Total 560 632,0 1192,0 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
  
El 1.9% del total de población no poseen ningún tipo de identificación, siendo más 
casos los de mujeres que carecen del documento. 
 
2.1.1.4 Idioma. 
 
De los resultados del procesamiento de información tenemos una dominante mayoría de 
personas que hablan español. 
 
CUADRO N° 5 
 Idioma 
Valores absolutos y relativos 
Idioma 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Sólo español 555 627 1182,0 99% 99% 99% 
Español y lengua nativa 4 5 9,0 1% 1% 1% 
Sólo idioma extranjero 1   1,0 0% 0% 0% 
Total 560 632 1192 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010 
Elaboración: Autoras   
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2.1.1.5 Etnia. 
 
Con la finalidad de homologar la información a los términos del INEC, se determinó la 
variable ETNIA con el concepto de auto identificación, con lo cual tenemos los siguientes 
resultados: 
CUADRO 6 
Etnia 
Valores absolutos y relativos 
Auto identificación 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Indígena 37 34 71 7% 5% 6% 
Afro ecuatoriano(a) 17 22 39 3% 3% 3% 
Negro(a) 24 26 50 4% 4% 4% 
Mulato(a) 28 31 59 5% 5% 5% 
Montubio(a) 3 7 10 1% 1% 1% 
Mestizo(a) 420 468 888 75% 74% 74% 
Blanco(a) 31 44 75 6% 7% 6% 
Total 560 632 1192 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010 
Elaboración: Autoras 
  
Tres cuartas partes de la población  se autoidentifican como mestizas, sin embargo se 
presenta 6% de la población que se autoidentifican como blancos. 
 
2.1.1.6 Estado Civil. 
 
 De la población de estudio al segmentarla por estado civil podemos resumir los 
siguientes resultados:  
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CUADRO N° 7 
Estado Civil 
Valores absolutos y relativos 
Estado civil 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Casado(a) 169 173 342,0 30% 27% 29% 
Unión libre 71 74 145,0 13% 12% 12% 
Separado(a) 6 21 27,0 1% 3% 2% 
Divorciado(a) 2 7 9,0 0% 1% 1% 
Viudo(a) 3 22 25,0 1% 3% 2% 
Soltero(a) 176 179 355,0 31% 28% 30% 
Menor de 12 años 133 156 289,0 24% 25% 24% 
Total 560 632 1192,0 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
La organización familiar de la población de estudio indica la conformación de los 
hogares nucleares (padre, madre, hijo (s)) en un 29%, dejando un amplio espacio para los 
hogares monoparentales, unipersonales, compuestos y extendidos con o sin núcleo. 
 
2.1.1.7 Seguro Social 
  
El derecho a la seguridad social es una de las principales garantías establecidas en las 
declaraciones de derechos humanos y en el pacto de derechos económicos y sociales. Es un 
derecho irrenunciable, aplicable a cualquier persona independientemente de su condición social, 
laboral, étnica, sexual o de cualquier otra índole. De esto radica la importancia de conocer que 
proporción de la población del país goza, directa o indirectamente, de los beneficios de la 
seguridad social.  
 
El seguro social ecuatoriano es un derecho de todas las personas, naturales o 
extranjeras, que presten servicios en virtud de un contrato en relación de dependencia, sean 
estos públicos, privados, artesanos, campesinos, empleados domésticos, etc. 
 
Las prestaciones son de dos tipos:  
(i) Aquellas que atienden contingencias mediante servicios asistenciales y 
subsidios económicos; y  
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(ii) Aquellas que buscan mejorar las condiciones de vida del trabajador 
mediante préstamos y garantías económicas. 
13
 
 
Con la finalidad de verificar la universalización de la seguridad social, sea este 
voluntario, seguro general o de jubilación, se introdujo esta pregunta en el formulario, arrojando 
los siguientes resultados, el 83.5% de la población no cuentan con ningún tipo de cobertura, ni 
seguro social.  
 
CUADRO N° 8 
 Afiliación al Seguro Social 
Valores absolutos y relativos 
Afiliación seguro social 
Valores Absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Seguro ISSFA 5 2 7,0 1% 0% 1% 
Seguro ISSPOL 4 1 5,0 1% 0% 0% 
IESS seguro general 93 77 170,0 17% 12% 14% 
IESS seguro voluntario 3 2 5,0 1% 0% 0% 
Es jubilado del 
IESS/ISSFA/ISSPOL 
6 4 10,0 1% 1% 1% 
No aporta 449 546 995,0 80% 86% 83% 
Total 560 632,0 1192,0 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010   
Elaboración: Autoras 
 
2.1.1.8 Discapacidad. 
 
Al tratarse de una variable importante que refleje resultados para establecer políticas 
públicas se introdujo en la investigación. Una población con sus facultades físicas, sensoriales y 
mentales a plenitud es un capital humano importante a salvaguardar  
 
Discapacidad Cognitiva: Es una disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales del 
individuo. Entre las más conocidas discapacidades cognitivas están: El Autismo, El síndrome 
Down, Síndrome de Asperger y el Retraso Mental.  
 
Discapacidad Física: Existen diversas causas por las cuales se presenta la discapacidad física; 
factores congénitos, hereditarios, cromosómicos, por accidentes o enfermedades degenerativas, 
neuromusculares, infecciosas o metabólicas entre muchas. 
                                                 
13 SIISE Nota metodológica, Seguro Social, Versión 2010 
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Discapacidad Sensorial: Encontramos dentro de este grupo la discapacidad visual, auditiva y 
otros tipos de discapacidades relacionadas con disminución de algunos de los sentidos.
14
 
 
CUADRO N° 9 
Tipos de Discapacidades 
Valores absolutos y relativos 
Discapacidad 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Sensorial 16 14,0 30,0 50% 48% 49% 
Física 9 9,0 18,0 28% 31% 30% 
Cognitiva 7 6,0 13,0 22% 21% 21% 
Total 32 29 61 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
 Elaboración: Autoras   
 
Del total de casos con algún tipo de discapacidad que suman 61 casos, 49.18% 
presentan discapacidad cognitiva, 29.51% tienen discapacidad física y el 21.31% son 
discapacitados sensoriales. 
 
2.1.1.9 Migración. 
 
Se define como migración a los cambios de residencia habitual entre diferentes 
jurisdicciones administrativas; es decir, al movimiento de personas a través de una frontera 
específica (nacional, regional, provincial, etc.) para adoptar una nueva residencia. No incluye la 
migración temporal (estacional).
15 
 
 
CUADRO N° 10 
Migración interna 
Valores absolutos y relativos 
Migración 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
En esta ciudad o parroquia 376 413 789,0 67% 65% 66% 
En otro lugar del país 181 212 393,0 32% 34% 33% 
En otro país 3 7 10,0 1% 1% 1% 
Total 560 632 1192 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
                                                 
14   Fundación Unicornio, Formato http, http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidad.php,  consultado en Febrero del 
2011. 
15 SIISE, nota metodológica, Migración. Versión 2010 
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El sector de estudio tiene una fundación no mayor a 25 años, lo cual explica la 
migración del 33% de otros lugares del país. 
 
2.1.1.10 Analfabetismo 
 
 Para realizar un análisis de este tema es importante determinar la tasa de analfabetismo 
de las personas mayores de 15 años, para compararlo con los datos a nivel nacional. 
 
 De acuerdo a la ENEMDU 2009, la tasa de analfabetismo a nivel nacional en la zona 
urbana  en hombres es de 3,1 % y en mujeres es 5%, mientras que en la población estudio el 
porcentaje de analfabetos hombres es 14% y en mujeres el 9%. 
 
CUADRO N° 11 
Analfabetismo 
Valores absolutos y relativos 
 Valores absolutos Total grupo Valores Relativos 
 Mujeres 19 132 9% 
  Hombres 14 118 14% 
  Total 33 150  
 Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010 
 Elaboración: Autoras  
           
2.1.1.11 Asistencia escolar 
 
Las personas mayores de 5 años dentro de características educacionales señalaron asistir 
a un establecimiento de enseñanza regular, siendo los siguientes los resultados: 
 
CUADRO N° 12 
Asistencia escolar 
Valores absolutos y relativos 
Asistencia a 
un centro 
de 
enseñanza 
regular 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Si 202 199 401 39% 35% 37% 
No 310 365 675 61% 65% 63% 
Total 512 564 1076 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010 
Elaboración: Autoras  
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 El motivo más fuerte para que los hombres dejaran de asistir a un establecimiento de 
enseñanza regular es el trabajo, en el caso de las mujeres la razón más señalada es la económica.  
 
CUADRO N° 13 
Motivos de no asistencia 
Valores absolutos y relativos 
Motivo 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Enfermedad 3 3 6 1% 1% 1% 
Trabajo 132 128 260 43% 35% 39% 
Económicas 78 114 192 25% 31% 28% 
Pedagógicas 5 6 11 2% 2% 2% 
Geográficas 1 0 1 0% 0% 0% 
Otras razones 91 114 205 29% 31% 30% 
Total 310 365 675 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010 
Elaboración: Autoras  
 
2.1.1.12 Escolaridad 
  
Tomando en cuenta la recomendación de la UNESCO, seleccionamos la población 
mayor de 24 años y  se calculó en SPSS el promedio de escolaridad alcanzado. En general la 
población seleccionada tiene un nivel medio aprobado de octavo año de básica o su equivalente 
primer curso de secundaria. 
 
CUADRO Nº 14 
Escolaridad 
Años 
Sexo Escolaridad 
Población 
mayor de 24 
años 
Hombre 8 285 
Mujer 7 341 
Total 8 626 
Fuente: Levantamiento censal 04 de 
julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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2.1.1.13 Matrícula escolar 
  
Debido a la fecha en la cual se realizó el levantamiento de información, el 04 de julio 
del 2010, los estudiantes habían terminado el año escolar, se tomó la información señalando el 
último año aprobado. Seleccionamos la información de las personas entre 6 y 17 años, los 
resultados los siguientes: 
 
CUADRO N°15 
 Matrícula escolar 
Valores absolutos y relativos 
Matriculación escolar 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Si se matriculo 129 115 244,0 96% 97% 96% 
No se matriculo 5 4 9,0 4% 3% 4% 
Total 134 119 253 100% 100% 100% 
 Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010 
 Elaboración: Autoras 
 
 
Dentro de la edad escolar las personas que no se encuentran matriculados ni asistieron al 
último año escolar son el 4%, no señalando ninguna razón en particular. 
 
2.1.1.14 Ocupación de la población. 
  
Para identificar claramente los grupos de población y su nivel de actividad, 
reconoceremos los siguientes conceptos del SIISE. 
 
“Población Económicamente Activa: las personas en edad de trabajar (10 años y más) que:  
(i) Trabajaron al menos una hora durante el período de referencia de la medición (por 
lo general, la semana anterior) en tareas con o sin remuneración, incluyendo la 
ayuda a otros miembros del hogar en alguna actividad productiva o en un negocio o 
finca del hogar;  
(ii) Si bien no trabajaron, tenían algún empleo o negocio del cual estuvieron ausentes 
por enfermedad, huelga, licencia, vacaciones u otras causas; y  
(iii) No comprendidas en los dos grupos anteriores, que estaban en disponibilidad de 
trabajar.”16 
 
                                                 
16 SIISE, Nota metodológica, PEA, Versión 2010 
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Población ocupada: Personas mayores de 5 años que en la semana anterior al censo trabajó al 
menos una hora o que teniendo trabajo no trabajaron por alguna licencia. 
Población desocupada: Personas que se encuentran buscando trabajo pero han trabajado antes 
y personas que buscan trabajo por primera vez. 
“Población Económicamente Inactiva: las personas que se dedican solo a los quehaceres 
domésticos o solo a estudiar, así como a los que son solo pensionistas y a los impedidos de 
trabajar por invalidez, jubilación, etc.” 17 
 
CUADRO Nº 16 
Ocupación de la Población 
Valores absolutos y relativos 
Actividad de la última semana 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Trabajó 266 187 453 94% 87% 91% 
Tiene trabajo pero no trabajó 3 11 14 1% 5% 3% 
Buscó trabajo habiendo trabajado 
antes 
9 12 21 3% 6% 4% 
Buscó trabajo por 1a vez 6 6 12 2% 3% 2% 
Total 284 216 500 100% 100% 
100
% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
En el grupo de personas entre 10 y 65 años, 893 casos indicaron su actividad en la 
última semana, de los cuales 500 personas corresponden al grupo de PEA, existe una 
desocupación del 8% en mujeres y el 5% en hombres. 
 
CUADRO Nº 17 
Población Económicamente Activa 
Número de personas 
Grupo de Población 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Población Ocupada 269 198 467 95% 92% 93% 
Población Desocupada 15 18 33 5% 8% 7% 
Población Económicamente Activa 284 216 500 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
De la población de estudio en edad entre 10 y 65 años, tenemos 393 casos de casos de 
Población Económicamente Inactiva, siendo el 65% de los casos mujeres. 
                                                 
17 Ibid. SIISE 
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CUADRO Nº 18 
Población Económicamente Inactiva 
Número de personas 
Actividad de la última semana 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Rentista 1   1 1% 0% 0% 
Sólo quehaceres domésticos 2 111 113 1% 43% 29% 
Sólo estudiante 121 117 238 89% 46% 61% 
Sólo jubilado 1 2 3 1% 1% 1% 
Otro 11 27 38 8% 11% 10% 
Total 136 257 393 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
El 43% de la población, corresponde al grupo de Económicamente Activos Ocupados, 
lo cual indica una alta dependencia del grupo de económicamente inactivo, tema que se 
analizará a profundidad más adelante en el tipo de dependencia por edad. 
 
2.1.1.15 Actividades económicas de las empresas en la población ocupada 
 
La población que señalo haber realizado alguna actividad económica la semana pasada,  
indico la actividad de la empresa o negoció donde la realizó: 
 
CUADRO Nº 19 
Actividades económicas de las empresas en la población ocupada 
Rama o sector económico Número Porcentaje 
 Agricultura, ganadería, caza, pesca 3 0,59% 
  Explotación de minas y canteras 2 0,39% 
  Industrias manufactureras 58 11,42% 
  Gas y agua 2 0,39% 
  Construcción 57 11,22% 
  Comercio, hotelería y restaurantes 76 14,96% 
  Transporte, almacenamiento y comunicación 15 2,95% 
  Intermediación financiera, act. inmobiliarias 28 5,51% 
  Servicios comunales y sociales 267 52,56% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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 En los resultados podemos ver que de la población económicamente activa que declaran 
trabajar o haber trabajado antes, el 52.56% de la población se dedican a actividades económicas 
de servicios. 
 
2.1.1.16 Estructura  de la PEA Ocupada 
 
 De las distintas actividades en las que la población económicamente activa se puede 
ocupar, tenemos que la población de estudio tiene la siguiente distribución ocupacional: 
 
Los resultados nos permiten observar que el 46.06% de la población económicamente 
activa  que afirma trabajar o haber trabajado, se desempeñaron dentro del grupo de trabajadores 
no calificados, Información que coincide con el grado de escolaridad, que no supera el octavo 
año de básica en la población mayor de 24 años, lo cual nos deja ver que la población no tiene 
una formación académica ni técnica que les permita mejorar sus ingresos. 
 
CUADRO  Nº 20  
ESTRUCTURA DE LA PEA OCUPADA  
Valores absolutos y relativos% 
Categoría de ocupación 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Profesionales, científicos e intelectuales 4 6 10 1% 3% 2% 
Técnicos y profesionales de nivel medio 8 11 19 3% 5% 4% 
Empleados de oficina 15 18 33 5% 9% 7% 
Trabajadores de servicios, comerciantes 44 34 78 16% 16% 16% 
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios 3 2 5 1% 1% 1% 
Oficiales, operarios y artesanos 65 26 91 23% 12% 19% 
Operadores de instalaciones, máquinas y montadores 17 3 20 6% 1% 4% 
Trabajadores no calificados 117 108 225 42% 51% 46% 
Fuerzas armadas 5 2 7 2% 1% 1% 
Total 278 210 488 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras    
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2.1.1.17 Categoría ocupacional 
 
 Detallamos como alternativas de categoría ocupacional las siguientes opciones: 
 Patrono o socio activo 
 Cuenta propia 
 Asalariado del sector público 
 Asalariado del sector privado 
 Trabajador familiar sin remuneración 
 Empleado(a) doméstico(a) 
 
GRÁFICO Nº 3 
CATEGORÍA OCUPACIONAL 
% 
 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
Podemos observar que el 53.1% de la PEA Ocupada, se desempeña como asalariado del 
sector privado, el 27% como trabajadores por cuenta propia y un tercer grupo importante los 
asalariados del sector público que corresponden al 8%  de este grupo. 
 
2.1.1.18 Horas de Trabajo 
  
De la población económicamente activa ocupada podemos promediar 42 horas de 
trabajo semanal, lo cual nos indica rangos de jornadas normales. 
4% 
27% 
8% 53% 
1% 
7% 
CATEGORIA OCUPACIONAL 
Patrono o socio activo 
Cuenta propia 
Asalariado del sector 
público 
Asalariado del sector 
privado 
Trabajador familiar sin 
remuneración 
Empleado(a) doméstico(a) 
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CUADRO Nº 21 
HORAS DE TRABAJO 
Nº de Horas por semana 
Sexo Promedio de horas de trabajo por semana Nº  de casos 
Hombres  45,13 278 
Mujeres 39,5 210 
Total 42,315 488 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
2.1.1.19 Población que percibe ingresos 
  
Del grupo de estudio el 48% de la población mayor de 5 años afirman haber recibido 
ingresos en el mes pasado, promedian entre la segunda y tercera escala de análisis, lo cual nos 
permite determinar que el 18.5% de la población de estudio recibe ingresos de entre 200 y 299 
dólares mensuales, que correspondería al sueldo básico unificado vigente hasta el 2010 de 
$240.00 mensuales, tema que preocupa tomando en cuenta la canasta familiar básica de 
$536.9318, que supone 1.6 de perceptores de ingresos. 
 
 
 
GRAFICO Nº 4 
RECIBIERON INGRESOS EL ÚLTIMO MES 
% 
 
    Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
    Elaboración: Autoras   
  
                                                 
18 INEC, Canasta familiar básica julio 2010, formato PDF www.inec.gob.ec /consultado en febrero 2011 
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CUADRO Nº 22 
 ESCALA DE INGRESOS 
 Escalas de ingresos Número  Porcentaje 
 Menos de 100 dólares 73 6,1 
  De 100 a 199 dólares 107 9,0 
  De 200 a 299 dólares 220 18,5 
  De 300 a 399 dólares 63 5,3 
  De 400 a 499 dólares 22 1,8 
  De 500 dólares y más 22 1,8 
  Total 507 42,5 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
2.1.1.20 Administración de los ingresos 
 
La administración de los ingresos por parte de los perceptores se clasifico en función de 
determinar la capacidad de pago y poder de decisión al momento de la utilización del recurso 
monetario. 
 
GRAFICO Nº 5 
ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS 
% 
 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 De los 507 casos de perceptores de ingresos que corresponden al 48% del total de la 
población, tienen más de un 90% una administración individual de sus recursos, lo cual les 
permite elegir libremente la asignación efectiva de los recursos. 
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2. 2. Déficit de vivienda 
 
La definición del déficit de vivienda es esencial para determinar las políticas y 
programas del sector habitacional que contribuyen al mejoramiento del nivel de vida, si bien el 
déficit se entiende como la brecha entre demandantes y oferentes, existen tipos de déficit como 
el cualitativo y el cuantitativo. 
 
Déficit cuantitativo: carencia de unidades de vivienda aptas para dar respuesta a las 
necesidades habitacionales de la población.
19
 
 
Déficit cualitativo: la existencia de aspectos materiales, espaciales o funcionales que resultan 
deficitarios en una porción del parque habitacional existente.
20 
 
 
Los aspectos materiales y las condiciones en que se encuentran permiten tener la siguiente 
clasificación: 
 
Vivienda Aceptable: segmento de condiciones materiales plenamente satisfactorias y que no 
requiere reparaciones. 
Vivienda Recuperable: o mejorable, se trata de alojamientos aceptables, pero que requieren 
intervenciones específicas y parciales para convertirse en vivienda buena. 
Vivienda Irrecuperable: o precaria, que es un alojamiento cuya extremadamente mala 
condición impide mejorarlo y exige su reemplazo (ello lo convierte en fuente de déficit 
cuantitativo). 
21
 
 
El déficit cualitativo se refiere a las viviendas particulares que deben ser mejoradas en 
sus atributos de materialidad, servicios y/o espacio y su cómputo se refiere a viviendas con 
problemas recuperables, diagnosticados con información sobre la tipología, materialidad, 
dotación de servicios y densidad de los recintos habitables.
22
 
 
 Para determinar si las viviendas tienen déficit cualitativo debemos proceder con el 
análisis de los tres servicios básicos (agua, luz y eliminación de excretas), la vivienda que no 
                                                 
19 MINVU, Medición de Déficit de Chile, , 2007, Pág. 4 
20 Ibid. Pág. 4 
21  CEPAL,  Serie Población y desarrollo, América Latina: Información y herramientas sociodemográficas para analizar y atender el 
déficit habitacional, Camilo Arriagada Luco, 2003, pág. 8 
22 Op. Cit. MINVU, Pág. 4 
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cumpla con las condiciones de servicio de forma óptima será considerada dentro del déficit 
cualitativo, porque puede mejorarse. 
 
2.2.1 Déficit cualitativo de vivienda 
 
2.2.1.1 Agua Potable 
 
El agua potable es un servicio básico, imprescindible para el análisis del déficit 
cualitativo del parque habitacional. El análisis requiere tomar en cuenta la siguiente 
metodología, para la definición de déficit cualitativo: 
 
NOTA METODOLÓGICA 1. AGUA  
Variable Categoría de respuesta 
Puntaje 
asignado 
SITUACION DE 
DEFICIT 
Forma de 
obtención del 
agua 
Red pública 2 ACEPTABLE 
Pila, pileta o llave pública 1 RECUPERABLE 
Otra fuente por tubería 1 RECUPERABLE 
Pozo 1 RECUPERABLE 
Río, vertiente, acequia o canal 1 RECUPERABLE 
Carro repartidor 1 RECUPERABLE 
Otra 1 RECUPERABLE 
Variable Categoría de respuesta 
Puntaje 
asignado 
SITUACION DE 
DEFICIT 
Regularidad 
del 
abastecimiento 
 =168 2 ACEPTABLE 
 <168 1 
RECUPERABLE 
Variable Categoría de respuesta 
Puntaje 
asignado 
SITUACION DE 
DEFICIT 
Ubicación del 
suministro 
Dentro de la vivienda 2 ACEPTABLE 
Fuera de la vivienda pero 
dentro del terreno 
1 
RECUPERABLE 
Fuera del terreno 1 RECUPERABLE 
No recibe agua por tubería 1 
RECUPERABLE 
 
2.2.1.1.1. Formas de obtención de agua potable 
 
 En los resultados del procesamiento de la información contamos con un universo de 296 
unidades habitacionales, las cuales cuentan con niveles aceptables de obtención de agua potable, 
porque se obtiene de red pública. 
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CUADRO Nº 23 
HOGARES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Estado Número 
Porcentaj
e 
LA COMUNA ACEPTABLE 97 100,0 
LA PRIMAVERA ACEPTABLE 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
ACEPTABLE 
54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
2.2.1.1.2. Ubicación del suministro 
 
El agua corriente es una de las condiciones más importantes para mantener niveles 
aceptables de vida, la variable ubicación del suministro no identifica falta de servicio pero 
influye en los niveles de comodidad de los usuarios. 
 
 Al segmentar la información por barrio, observamos  los siguientes resultados: 
 
CUADRO Nº 24 
HOGARES UBICACIÓN DEL SUMINISTRO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / Barrio Estado Frecuencia Porcentaje 
LA COMUNA 
 
 
 ACEPTABLE 90 92,8 
  RECUPERABLE 7 7,2 
  Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA 
 
 
 ACEPTABLE 142 97,9 
  RECUPERABLE 3 2,1 
  Total 145 100,0 
LUZ DEL NORTE 
 
 
 ACEPTABLE 51 94,4 
  RECUPERABLE 3 5,6 
  Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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Son 13 los casos de las viviendas que pese a contar con el servicio, la ubicación del 
suministro de agua se encuentra fuera de la vivienda, lo cual impide la comodidad de los 
usuarios. 
 
2.2.1.1.3. Frecuencia de abastecimiento 
 
 En los tres barrios objeto de nuestra investigación el abastecimiento de agua potable es 
totalmente permanente, permitiendo el normal desarrollo de sus actividades. 
 
CUADRO Nº 25 
FRECUENCIA DE ABASTECIMIENTO 
Valores absolutos y relativos 
 Estado Frecuencia Porcentaje 
ACEPTABLE 296 100,0 
 Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
2.2.1.2 Sistemas de eliminación de aguas servidas. 
 
 La eliminación de aguas servidas contribuye al mejoramiento del bienestar y salud de 
los hogares, un proceso ordenado e higiénico es necesario para mantener un ambiente saludable.  
  
Nota metodológica 2.  
ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
Variable Categoría de respuesta 
Puntaje 
asignado 
Situación de 
déficit 
Inodoro 
Dentro de la vivienda 2 ACEPTABLE 
Fuera de la vivienda pero dentro 
del terreno 
1 RECUPERABLE 
Fuera del terreno 1 RECUPERABLE 
Variable Categoría de respuesta 
Puntaje 
asignado 
Situación de 
déficit 
Tipo de 
conexión del 
escusado 
Conectado a red pública de 
alcantarillado 
2 ACEPTABLE 
Conectado a pozo séptico 1 RECUPERABLE 
Conectado a pozo ciego 1 RECUPERABLE 
Con descarga directa a río, lago o 
quebrada 
1 RECUPERABLE 
Letrina 1 RECUPERABLE 
Otra 1 RECUPERABLE 
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2.2.1.2.1 Ubicación del inodoro. 
  
Este indicador mide la disponibilidad de medios sanitariamente aceptables para la 
eliminación en ámbitos urbanos y rurales: incluye tanto excusados o retretes con conexión a la 
red de alcantarillado o a pozos (con o sin tratamiento), como letrinas exteriores. Sin embargo la 
ubicación dentro de la vivienda comprende niveles de comodidad para los integrantes de la 
vivienda. 
 
CUADRO Nº 26 
UBICACIÓN DEL INODORO 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 ACEPTABLE 224 75,7 
  RECUPERAB
LE 
72 24,3 
  Total 296 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
El 24.3% presenta niveles recuperables en la ubicación del inodoro. Al segmentar la 
información por barrio, observamos  los siguientes resultados: 
 
CUADRO Nº 27 
 UBICACIÓN DEL INODORO / BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio  Estado Número 
Porcentaj
e 
LA COMUNA 
 
 
 ACEPTABLE 80 82,5 
  RECUPERABLE 17 17,5 
  Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA 
 
 
 ACEPTABLE 108 74,5 
  RECUPERABLE 37 25,5 
  Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 
 
 ACEPTABLE 36 66,7 
  RECUPERABLE 18 33,3 
  Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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En el Barrio Primavera de forma absoluta observamos más casos, sin embargo 
relativamente es en el Barrio Luz del Norte con el 33.3% las viviendas que presentan necesidad 
de mejora, tema que también fue observado en el recorrido del campo. 
 
2.2.1.2.2 Alcantarillado 
 
La conexión de alcantarillado en condiciones aceptables supone únicamente la red 
pública, las restantes opciones son niveles recuperables del servicio. 
 
GRÁFICO  Nº 6 
Alcantarillado 
% 
 
  Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
  Elaboración: Autoras   
 
En nuestra investigación el 6% presenta niveles recuperables, lo cual segmentado por 
barrios, nos permite ver que en Luz del Norte se ubican las otras alternativas de alcantarillado, 
que no brindan comodidad a los hogares. 
 
CUADRO Nº 28 
ALCANTARILLADO / BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / Barrio Estado  Número Porcentaje 
LA COMUNA  ACEPTABLE 97 100,0 
LA PRIMAVERA 
 
 
 ACEPTABLE 142 97,9 
  RECUPERABLE 3 2,1 
  Total 145 100,0 
LUZ DEL NORTE  ACEPTABLE 38 70,4 
    RECUPERABLE 16 29,6 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
ACEPTABL
E 
94% 
RECUPER
ABLE 
6% 
Alcantarillado 
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2.2.1.3  Energía Eléctrica 
La energía eléctrica es un recurso indispensable y podría considerarse hasta 
insustituible, de acuerdo al poder adquisitivo de la población, es además la fuente que impulsa 
las actividades económicas. 
En el sector residencial la energía eléctrica es un principio de comodidad en los hogares; 
impulsa las actividades cotidianas; proporciona seguridad, bienestar y confort; en aplicaciones 
domésticas de iluminación, cocción, calentamiento de agua, ventilación, refrigeración, 
calefacción y recreación. 
23
 
 Para determinar el déficit cualitativo por este servicio utilizaremos la siguiente 
metodología: 
 
Nota metodológica 3. 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
Variable Categoría de respuesta 
Puntaje 
asignado 
Situación de 
déficit 
Energía 
eléctrica 
Red de empresa eléctrica de 
servicio público 
2 ACEPTABLE 
Otro generador 1 RECUPERABLE 
No tiene 1 RECUPERABLE 
Variable Categoría de respuesta 
Puntaje 
asignado 
Situación de 
déficit 
Medidor 
de energía 
Uso exclusivo del hogar 2 ACEPTABLE 
Uso compartido 1 RECUPERABLE 
No tiene 1 RECUPERABLE 
 
 La población de estudio en un 100% cuenta con servicio de energía eléctrica de servicio 
público, lo cual les permite tener comodidad en sus hogares, sin embargo el 22% de los hogares 
no cuentan con medidor propio y lo comparten con otros hogares,  déficit cualitativo, pero 
permite clasificarlas como viviendas recuperables. 
 
                                                 
23 Empresa Pública de Medellín, formato http http://www.eeppm.com/epm/institucional/energia/conozcanos_presentacion.html, 
consultado en febrero 2011 
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CUADRO Nº 29 
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 ACEPTABLE 296 100.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 
CUADRO Nº 30 
DISPONIBILIDAD DE MEDIDOR 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número 
Porcentaj
e 
 ACEPTABLE 231 78.0 
RECUPERABLE 65 22.0 
 Total 296 100.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
  
La falta de disponibilidad de un medidor, no permite la independencia del consumo, por 
el prorrateo del gasto. En el análisis por barrios, los tres presentan el mismo problema de 
disponibilidad del medidor, sin embargo el 40% del total de casos se encuentra en Luz del 
Norte. 
 
CUADRO Nº 31 
DISPONIBILIDAD DE MEDIDOR / BARRIO 
Comunidad / 
Barrio  Estado  Número 
Porcentaj
e 
LA COMUNA  ACEPTABLE 84 86,6 
    RECUPERABLE 13 13,4 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  ACEPTABLE 119 82,1 
    RECUPERABLE 26 17,9 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 ACEPTABLE 
28 51,9 
    RECUPERABLE 26 48,1 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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2.2.1.4  Eliminación de desechos sólidos 
 
 Para evitar cualquier tipo de riesgo sanitario, el servicio urbano de recolección de 
desechos corresponde al método más adecuado, sin embargo las demás opciones son 
recuperables, para determinar los resultados utilizaremos la siguiente metodología: 
 
Nota metodológica 4. 
ELIMINACIÓN DE DESECHOS 
Variable Categoría de respuesta 
Puntaje 
asignado 
Situación de 
déficit 
Eliminación 
de desechos 
Carro recolector 2 ACEPTABLE 
Arrojan en terreno o 
quebrada 
1 RECUPERABLE 
Queman 1 RECUPERABLE 
Entierran 1 RECUPERABLE 
La arrojan al río 1 RECUPERABLE 
De otra forma 1 RECUPERABLE 
 
  
El 1% de los hogares del sector presenta otro tipo de eliminación de desechos, lo cual es 
recuperable, en la medida que se tenga acceso al servicio aceptable y la colaboración de la 
población, se puede solucionar este problema y contribuir a la mejora del nivel de vida del 
sector. 
 
CUADRO Nº 32 
ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
Estado Número Porcentaje 
 ACEPTABLE 293 99.0 
  RECUPERABLE 3 1.0 
  Total 296 100.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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2.2.1.5. Déficit cualitativo por servicios 
 
 Una vez que se ha determinado los niveles aceptables en servicios básicos, es necesario 
concretar en un solo indicador las viviendas que cuentan con todos los servicios básicos, debido 
a que la insuficiencia de un solo servicio, corresponde a déficit cualitativo. El indicador 
respondería a la siguiente fórmula: 
 
Nota metodológica 5. Indicador de Servicios Básicos 
 Servicios Básicos 
Aceptables = 
Obtención de Agua + Regularidad del Servicio + Ubicación del 
suministro + Ubicación del inodoro + Alcantarillado + Energía 
Eléctrica + Disponibilidad de medidor de luz + Eliminación de 
desechos 
Rango = 
=16 ACEPTABLE 
<16 RECUPERABLE 
 
 
GRÁFICO Nº 7 
DÉFICIT CUALITATIVO – SERVICIOS 
% 
 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
De los hogares investigados tenemos que el 41.6% son viviendas con déficit cualitativo 
por servicios, al comparar el resultado con el indicador de déficit de servicios residenciales a 
nivel nacional urbana, del 28.2% de acuerdo al ENEMDU 2009, podemos concretar que el 
déficit cualitativo de esta zona se encuentra sobre el promedio nacional, señalando una 
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necesidad imperante para análisis de las autoridades, para contribuir al mejoramiento del nivel 
de vida de la población. 
 
GRÁFICO  Nº 8 
DÉFICIT CUALITATIVO – SERVICIOS / BARRIO 
% 
 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
2. 3. Tipos de vivienda 
  
Determinar  el tipo de vivienda no hace mención al estado de la misma, sin embargo es una 
forma clara de conocer la funcionalidad de las residencias y reconocer condiciones favorables 
para mejoramiento, por este motivo se adoptó la clasificación  del INEC respecto a los tipos de 
vivienda:  
 
 Casa o villa: construcción permanente hecha con materiales resistentes. 
 
 Departamento: conjunto de cuartos que forma parte independiente de un edificio de 
uno o más pisos, tiene abastecimiento de agua y servicio higiénico exclusivo. 
 
 Cuarto de inquilinato: tiene una entrada común y, en general, no cuenta con servicio 
exclusivo de agua o servicio higiénico. 
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 Mediagua: construcción de un solo piso con paredes de ladrillo, adobe, bloque o 
madera y techo de paja, asbesto o zinc; tiene una sola caída de agua y no más de dos 
cuartos 
 
 Rancho: construcción rústica, cubierta con palma o paja, con paredes de caña y con 
piso de madera caña o tierra. 
 
 Covacha: construcción de materiales rústicos como ramas, cartones, restos de asbesto, 
latas o plástico, con pisos de madera o tierra. 
 
 Choza: construcción de paredes de adobe o paja, piso de tierra y techo de paja. 24 
     
GRÁFICO Nº 9 
TIPO DE VIVIENDA 
 
 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
El 19% de las viviendas de estudio presentan tipos poco estables. 
 
                                                 
24 SIISE, concepto Vivienda, Versión 2010 
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2. 4. Tipo de materiales y estado de la vivienda 
 
 Determinar los materiales y su estado nos permite clasificar mejor a las viviendas, tema 
que nos permite especificarlo dentro del déficit cualitativo por materialidad o déficit cuantitativo 
por el requerimiento de vivienda nueva. 
 
2.4.1. Tipos de materiales 
 
 Procederemos a recodificar las variables en razón de los niveles aceptables, 
recuperables e irrecuperables, las viviendas aceptables serán aquellas que cuenten con los tres 
materiales (piso, techo y paredes) en los mismos niveles, las viviendas recuperables tendrán al 
menos uno de los materiales en situaciones de ser restaurable y las viviendas irrecuperables 
tendrán alguno de los materiales en la misma situación. 
 
Nota metodológica 6.  
MATERIALIDAD DE LAS VIVIENDAS 
Variable Categoría de respuesta 
Puntaje 
asignado 
Situación de déficit 
Material 
Techo 
Hormigón 2 ACEPTABLE 
Asbesto 1 RECUPERABLE 
Zinc 1 RECUPERABLE 
Teja 1 RECUPERABLE 
Palma 1 RECUPERABLE 
Otros materiales 0 IRRECUPERABLE 
Variable Categoría de respuesta 
Puntaje 
asignado 
Situación de déficit 
Material 
paredes 
Hormigón 2 ACEPTABLE 
Ladrillo, bloque 2 ACEPTABLE 
Adobe, tapia 2 ACEPTABLE 
Madera 2 ACEPTABLE 
Caña revestida o bahareque 1 RECUPERABLE 
Caña no revestida 1 RECUPERABLE 
Otros materiales 0 IRRECUPERABLE 
Variable Categoría de respuesta 
Puntaje 
asignado 
Situación de déficit 
Material 
piso 
Duela, parquet, tablón, piso flotante 2 ACEPTABLE 
Tabla sin tratar 2 ACEPTABLE 
Cerámica, baldosa o vinil, mármol 2 ACEPTABLE 
Ladrillo, cemento 2 ACEPTABLE 
Caña 1 RECUPERABLE 
Tierra 1 RECUPERABLE 
Otros materiales 0 IRRECUPERABLE 
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2.4.1.1. Techo 
  
La recodificación de los materiales nos permite clasificar los resultados en los siguientes 
niveles. 
CUADRO Nº 33 
MATERIAL DEL TECHO 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 ACEPTABLE 211 71,3 
  RECUPERABLE 84 28,4 
  IRRECUPERABLE 1 ,3 
  Total 296 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
  
El 0.3% de viviendas que presentan materiales irrecuperables pasan a formar parte del 
déficit cualitativo, es decir que requieren una sustitución completa de la vivienda. 
 
Al segmentar la información por barrio, observamos que es en el Barrio la Comuna, 
donde se encuentra el caso de vivienda con material del techo irrecuperable, pero son altos los 
casos en los tres barrios de materiales recuperables. 
 
CUADRO Nº 34 
MATERIAL DEL TECHO / BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Estado Número Porcentaje 
LA COMUNA  ACEPTABLE 70 72,2 
    RECUPERABLE 26 26,8 
    IRRECUPERABLE 1 1,0 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  ACEPTABLE 113 77,9 
    RECUPERABLE 32 22,1 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 ACEPTABLE 
28 51,9 
    RECUPERABLE 26 48,1 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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2.4.1.2. Paredes  
 
 Se puede observar que las paredes de todas las viviendas presentan niveles aceptables 
de materialidad, lo cual se entiende en la Sierra, por las condiciones del clima. 
 
CUADRO Nº 35 
MATERIAL DE LAS PAREDES 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 ACEPTABLE 296 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
2.4.1.3. Piso 
 
El 2.4% de las viviendas presentan material del piso irrecuperable, formando parte del 
déficit cualitativo, porque requiere reemplazo de este material. 
 
CUADRO Nº 36 
MATERIAL DEL PISO 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 ACEPTABLE 289 37,2 
  RECUPERABLE 7 60,5 
  Total 296 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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CUADRO Nº 37 
MATERIAL DEL PISO / BARRIO 
Valores absolutos 
Comunidad / 
Barrio Estado Número Porcentaje 
LA COMUNA  ACEPTABLE 94 96,9 
    RECUPERABLE 3 3,1 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  ACEPTABLE 145 100 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 ACEPTABLE 50 92,60 
  RECUPERABLE 4 7,40 
  Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 
En el análisis por barrio, es en la Comuna y en Luz del Norte donde se observa que el 
piso presenta problemas en el material, clasificándose como irrecuperable, porque corresponde a 
tierra, lo cual los expone a todo tipo de contratiempos sanitarios a estos hogares. 
 
2.4.1.4. Déficit Cualitativo y Cuantitativo por materialidad 
 
 La información del tipo de material nos permitió clasificar las viviendas para su 
evaluación, por lo cual tomaremos los siguientes escenarios: 
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Nota metodológica 7.  
ESCENARIOS PARA EVALUACIÓN DE MATERIALIDAD DE LAS VIVIENDAS 
ESCENARIOS PARA EVALUACIÓN 
TECHO PAREDES PISO RESULTADO EVALUACIÓN 
ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE 6 MUY BUENO 
ACEPTABLE ACEPTABLE RECUPERABLE 5 
BUENO ACEPTABLE RECUPERABLE ACEPTABLE 5 
RECUPERABLE RECUPERABLE ACEPTABLE 4 
RECUPERABLE RECUPERABLE RECUPERABLE 3 
MALO 
RECUPERABLE RECUPERABLE IRRECUPERABLE 2 
ACEPTABLE RECUPERABLE IRRECUPERABLE 3 
IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE 0 
 
 
GRÁFICO Nº 10 
DÉFICIT CUALITATIVO POR MATERIALIDAD 
 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 Obtuvimos porcentajes altos en los tres barrios de viviendas que requieren de 
reparaciones, definido como déficit cualitativo. 
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CUADRO Nº 38 
ÍNDICE DE MATERIALIDAD / BARRIO 
Comunidad / 
Barrio Estado Número 
Porcentaj
e 
LA COMUNA  MUY 
BUENA 
70 72,2 
    BUENA 27 27,8 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  MUY 
BUENA 
113 77,9 
    BUENA 32 22,1 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 MUY 
BUENA 
28 51,9 
    BUENA 26 48,1 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
Destacan la gran cantidad de viviendas que requieren reparación o mejoramiento en los 
tres Barrios. 
 
2.4.2. Estado de la vivienda 
  
La definición del estado de la vivienda es fundamental para complementar la 
investigación de las viviendas con déficit cualitativo de materialidad, porque los materiales 
considerados recuperables de encontrarse en buen estado no requieren de una sustitución 
inmediata e igualmente los materiales considerados aceptables si su estado es malo pueden ser 
considerados como recuperables.  
 
 En general realizaremos una recodificación de las respuestas de los informantes, para 
encontrar las viviendas con un estado aceptable y las que necesitan de mejora y las que 
consideraremos viviendas en muy buen estado. 
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Nota metodológica 8. 
ESCENARIOS PARA EVALUACIÓN DE ESTADO DE LOS MATERIALES DE LAS 
VIVIENDAS 
TECHO PAREDES PISO 
ESTADO ESTADO ESTADO 
BUENO 2 BUENO 2 BUENO 2 
REGULAR 1 REGULAR 1 REGULAR 1 
MALO 0 MALO 0 MALO 0 
 
2.4.2.1. Estado del techo 
 
CUADRO Nº 39 
ESTADO TECHO 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 MALO 20 6,8 
  REGULAR 106 35,8 
  BUENO 170 57,4 
  Total 296 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
 Elaboración: Autoras   
  
 En el análisis general de los resultados, las viviendas que requieren una reparación o 
sustitución suman el 42.6% de los casos. 
 
CUADRO Nº 40 
ESTADO TECHO / BARRIO  
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Estado Número Porcentaje 
LA COMUNA  MALO 9 9,3 
    REGULAR 31 32,0 
    BUENO 57 58,8 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  MALO 7 4,8 
    REGULAR 52 35,9 
    BUENO 86 59,3 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
  
  
 MALO 4 7,4 
  REGULAR 23 42,6 
  BUENO 27 50,0 
  Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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Los resultados nos revelan que por lo menos 59 casos, casi el 20% del total de 
viviendas, son parte de la Primavera y tienen un estado de regular a malo.  
 
.4.2.2. Estado de las paredes 
  
CUADRO Nº 41 
ESTADO DE LAS PAREDES 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 MALO 13 4,4 
  REGULAR 116 39,2 
  BUENO 167 56,4 
  Total 296 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 
2010  
Elaboración: Autoras   
 
Del total de las viviendas tenemos que el 4.4% se encuentran en un mal estado en las 
paredes, que sugieren sustitución, lo que se contradijo contra el tema de los materiales, porque si 
bien el 100% utiliza bloque o cemento para la construcción, tenemos estos casos que indican 
que su estado no es el adecuado para facilitar la habitabilidad. 
 
CUADRO Nº 42 
ESTADO DE LAS PAREDES / BARRIOS 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio  Estado Número 
Porcentaj
e 
LA COMUNA  MALO 6 6,2 
    REGULAR 38 39,2 
    BUENO 53 54,6 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  MALO 4 2,8 
    REGULAR 53 36,6 
    BUENO 88 60,7 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
  
  
  
 MALO 3 5,6 
  REGULAR 25 46,3 
  BUENO 26 48,1 
  Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras    
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En la segmentación de información, destaca el Barrio Primavera, donde por lo menos 57 
casos son viviendas que requieren un reemplazo o mejora del material por su estado. 
 
2.4.2.3. Estado del piso 
CUADRO Nº 43 
ESTADO DEL PISO 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 MALO 13 4,4 
  REGULAR 116 39,2 
  BUENO 167 56,4 
  Total 296 100,0 
 Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras    
 
 
Del total de las viviendas tenemos que el 43.6% tienen un estado  de regular a malo y 
requieren una sustitución o por lo menos reparación, para calificar como bueno. 
 
Es necesario segmentar la información por barrios, para verificar los casos que en que el 
estado del piso es regular o malo, para complementar el análisis del tipo de material. 
 
CUADRO Nº 44 
ESTADO DEL PISO / BARRIOS 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Estado Número 
Porcentaj
e 
LA COMUNA  MALO 6 6,2 
    REGULAR 38 39,2 
    BUENO 53 54,6 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  MALO 4 2,8 
    REGULAR 53 36,6 
    BUENO 88 60,7 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 MALO 3 5,6 
  REGULAR 25 46,3 
  BUENO 26 48,1 
  Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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 En forma absoluta somos más los casos de problemas en el estado del piso en el Barrio 
la Primavera, de 54 casos que comprende Luz del Norte, más de la mitad se califican como de 
regular a malo, tema que comprende una situación delicada en esta zona que se encuentra 
privada de servicios básicos, de acuerdo a la visualización del campo. 
 
2.4.2.4. Déficit de vivienda por estado de materiales 
 
 Se van a presentar diferentes combinaciones de los estados de techo, paredes y piso,  
hemos planteado los siguientes escenarios de evaluación y clasificación.  
 
Nota metodológica 9.  
ESCENARIOS PARA EVALUACIÓN DE ESTADO DE LOS MATERIALES 
ESCENARIOS PARA EVALUACIÓN 
TECHO PAREDES PISO RESULTADO EVALUACIÓN 
BUENO BUENO BUENO 6 MUY BUENO 
BUENO BUENO REGULAR 5 
BUENO BUENO REGULAR BUENO 4 
REGULAR REGULAR BUENO 5 
REGULAR REGULAR REGULAR 3 
MALO 
REGULAR REGULAR MALO 2 
BUENO REGULAR MALO 3 
MALO MALO MALO 0 
 
 Tomando en cuenta los escenarios, se realizó el cálculo en el SPSS
25 
que nos permite 
obtener un resultado y recodificarlo para determinar el estado de las viviendas.  
 
 
 
 
                                                 
25 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las 
empresas de investigación de mercado. 
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CUADRO Nº 45 
ÍNDICE DE ESTADO DE LA VIVIENDA 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 MUY 
BUENA 
157 53,0 
  BUENA 22 7,4 
  MALO 117 39,5 
  Total 296 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras    
 
GRÁFICO Nº 11 
ESTADO DE LA VIVIENDA/BARRIO 
 
 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
  
       Tomando en cuenta los escenarios planteados con respecto a estado de los materiales, se 
observan porcentajes importantes de viviendas que se clasifican como “MUY BUENA” pero 
también muy alto el riesgo de las viviendas clasificadas como de estado “MALO”. 
 
MUY 
BUENA 
BUENA MALO MUY 
BUENA 
BUENA MALO MUY 
BUENA 
BUENA MALO 
LA COMUNA LA PRIMAVERA LUZ DEL NORTE 
51,50% 
9,30% 
39,20% 
56,60% 
6,90% 
36,60% 
46,30% 
5,60% 
48,10% 
ESTADO DE LA VIVIENDA / BARRIO 
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2.4.3. Déficit por materialidad y estado de la vivienda 
 
 Los resultados de déficit cualitativo por materialidad y por estado nos permite tener una 
idea clara de las viviendas que requieren mejoramiento o  incluso en niveles extremos de 
deterioro, podríamos sugerir sustitución (déficit cuantitativo), sin embargo los materiales que 
puedan considerarse recuperables de encontrarse en un estado bueno, definido por el usuario no 
requiere de sustitución o mejoramiento inmediato, pueden presentarse casos de materiales 
aceptables pero que su estado no sea el óptimo para ser habitable y requieren de un 
mejoramiento. Por este motivo se estableció el indicador que vincule tanto materiales y su 
escalas con el estado de los mismos. 
 
Nota metodológica 10.  
MATERIALIDAD Y ESTADO 
Materialidad y estado = Techo  x Estado del techo + Paredes x Estado de las paredes + 
Piso x Estado del Piso 
 
Nota metodológica 11.  
COMBINACIONES DE ESTADO Y MATERIALES DE LAS VIVIENDAS 
TECHO 
CARACTERISTICAS 
VIVIENDA 
2 1 0 
CATEGORIAS   BUENO REGULAR MALO 
ACEPTABLE 2 4 2 0 
RECUPERABLE 1 2 1 0 
IRRECUPERABLE 0 0 0 0 
PAREDES 2 1 0 
CATEGORIAS   BUENO REGULAR MALO 
ACEPTABLE 2 4 2 0 
RECUPERABLE 1 2 1 0 
IRRECUPERABLE 0 0 0 0 
PISO 2 1 0 
CATEGORIAS   BUENO REGULAR MALO 
ACEPTABLE 2 4 2 0 
RECUPERABLE 1 2 1 0 
IRRECUPERABLE 0 0 0 0 
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Nota metodológica 12. 
ESCENARIOS PARA EVALUACIÓN DE ESTADO Y MATERIALES DE LAS 
VIVIENDAS 
ESCENARIOS PARA EVALUACIÓN 
TECHO PAREDES PISO RESULTADO 
% 
EVALUACIÓN 
ACEPTABLE b ACEPTABLE b ACEPTABLE b 64 100% ACEPTABLE 
ACEPTABLE r ACEPTABLE b ACEPTABLE b 32 50% 
RECUPERABLES 
ACEPTABLE b RECUPERABLE b ACEPTABLE b 32 50% 
RECUPERABLE b ACEPTABLE b ACEPTABLE b 32 50% 
RECUPERABLE b RECUPERABLE b ACEPTABLE b 16 25% 
RECUPERABLE r RECUPERABLE b RECUPERABLE b 4 6% 
ACEPTABLE r ACEPTABLE r ACEPTABLE r 8 13% 
ACEPTABLE r ACEPTABLE r ACEPTABLE r 8 13% 
ACEPTABLE r RECUPERABLE r ACEPTABLE r 4 6% 
RECUPERABLE r ACEPTABLE r ACEPTABLE r 4 6% 
RECUPERABLE r RECUPERABLE r ACEPTABLE r 2 3% 
RECUPERABLE r RECUPERABLE r RECUPERABLE r 1 2% 
RECUPERABLE b RECUPERABLE r IRRECUPERABLE m 0 0% 
IRRECUPERABLES 
ACEPTABLE b RECUPERABLE b IRRECUPERABLE m 0 0% 
IRRECUPERABLE m IRRECUPERABLE m IRRECUPERABLE m 0 0% 
RECUPERABLE r RECUPERABLE r IRRECUPERABLE m 0 0% 
ACEPTABLE r RECUPERABLE r IRRECUPERABLE m 0 0% 
IRRECUPERABLE m IRRECUPERABLE m IRRECUPERABLE m 0 0% 
IRRECUPERABLE m IRRECUPERABLE m IRRECUPERABLE m 0 0% 
 
 
 GRÁFICO 12 
ESTADO Y MATERIALIDAD 
 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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 Del total de viviendas el 7% presentan un estado de materialidad irrecuperable, por lo 
cual se debe considerar como déficit cuantitativo. Las viviendas que tienen calificación de 
recuperable, que corresponden al mayor indicador, deberían sugerirse acogerse a programas 
para mejoramiento de vivienda. 
 
CUADRO Nº 46 
ESTADO Y MATERIALIDAD / BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Estado 
Núme
ro 
Porcentaj
e 
LA COMUNA  IRRECUPERABLE 11 11,3 
    RECUPERABLE 41 42,3 
    ACEPTABLE 45 46,4 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  IRRECUPERABLE 7 4,8 
    RECUPERABLE 69 47,6 
    ACEPTABLE 69 47,6 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
  
 IRRECUPERABLE 4 7,4 
  RECUPERABLE 30 55,6 
  ACEPTABLE 20 37,0 
  Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 En el Barrio Luz del Norte apenas el 37% de los casos presentan niveles aceptables de 
estado y materialidad.  
 
2. 5. Situación de la vivienda respecto a independencia y suficiencia. 
 
La vivienda tiene la intención de ser el lugar que preste seguridad, comodidad y permita 
el libre desarrollo de quienes habitan en esta.  
 
Como parte de nuestra investigación, tomamos en cuenta la tenencia de la propiedad, en 
razón de proporcionar la seguridad y estabilidad que se requiere como vivienda. 
 
En dialogo con los habitantes nos comentaron los problemas de legalización en los que 
se encuentran algunos hogares que habitan estos barrios hace algunos años, temas que aún no se 
han superado en un 100%. 
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2.5.1.  Tenencia 
 
 La clasificación utilizada determina los siguientes casos de tenencia: 
 Propia: Se refiere a viviendas propias que estén parcial o totalmente pagadas, 
independientemente del miembro del hogar que es titular de la propiedad y de la calidad 
o condiciones de la vivienda.26 
 Arrendada: Viviendas por las cuales se pagan un concepto de alquiler. Los hogares que 
tienen este tipo de situación de tenencia, son parte del déficit cuantitativo de vivienda. 
 Servicios: La vivienda se incluye como parte de pago por servicios prestados. 
 Anticresis: Contrato que similar al arriendo se paga un valor por el uso, sin embargo 
este se pagará por anticipado y corresponderá al tiempo estimado de vivienda. 
 Prestada: La vivienda no es de propiedad de quienes la habitan pero no pagan ninguna 
mensualidad por su uso. 
 
CUADRO Nº 47 
TENENCIA DE LA VIVIENDA /BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Estado Número 
Porcentaj
e 
LA COMUNA  PROPIA 56 57,7 
    ARRENDADA 25 25,8 
    PRESTADA 16 16,5 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  PROPIA 88 60,7 
    ARRENDADA 38 26,2 
    PRESTADA 19 13,1 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 PROPIA 38 70,4 
  ARRENDADA 12 22,2 
  PRESTADA 4 7,4 
  Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
  
                                                 
26 SIISE, nota metodológica, vivienda propia, Versión 2010 
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De los informantes destaca que gran parte son propietarios de la vivienda, tema que los 
excluye como demandantes de vivienda nueva, sin embargo pueden ser sujetos de mejoramiento 
o ampliación de vivienda. 
 
2.5.2.  Pago de arriendo 
 
 Conocer el pago mensual de arriendo, nos permite conocer la capacidad de pago de las 
personas que carecen de vivienda. 
 
CUADRO Nº 48 
PAGO PROMEDIO DE ARRIENDO /BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Barrio 
Pago 
promedio 
de arriendo 
Número de casos 
La Comuna 89,2 25 
La Primavera 72,89 38 
Luz del Norte 67,27 11 
Total   74 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
  
El arriendo promedio es bastante accesible para la población. Sin embargo destaca que 
son casi el 25% de los hogares los que arriendan y por lo tanto demandan de vivienda nueva. 
 
2.5.3.  Legalización 
 
 La legalización de la tenencia,  es un derecho que los habitantes y les permite acceder a 
realizar diferentes trámites, como préstamos hipotecarios, pero sobre todo les garantiza la 
seguridad de contar con una vivienda completamente exclusiva avalado con un documento de 
reconocimiento público. 
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CUADRO Nº 49 
LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA /BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / Barrio Número Porcentaje 
LA COMUNA 
Escritura, título de propiedad 
registrado 
3 5,36 
Escritura en trámite 22 39,29 
Promesa de compra-venta 3 5,36 
Posesión efectiva 11 19,64 
Ninguna 17 30,36 
Total 56 100,00 
LA 
PRIMAVERA 
Escritura, título de propiedad 
registrado 
73 82,95 
Escritura en trámite 11 12,50 
Derechos y acciones 1 1,14 
Ninguna 3 3,41 
Total 88 100,00 
LUZ DEL 
NORTE 
Escritura, título de propiedad 
registrado 
1 2,63 
Escritura en trámite 29 76,32 
Promesa de compra-venta 1 2,63 
Ninguna 7 18,42 
Total 38 100,00 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
  
Esta información se contradice completamente con el tema de las viviendas que son 
declaradas como tenencia “PROPIA”, porque los hogares que cuentan con escrituras son muy 
pocos casos, se excluye la Primavera, donde el 83% tiene escritura, por trámites propios de los 
habitantes.  
 
2.5.4. Independencia 
 
 Incluiremos el análisis de cocina, inodoro, y ducha exclusiva de cada hogar, debido a 
que la independencia de estos servicios garantiza la higiene y seguridad sanitaria de los 
habitantes. 
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CUADRO Nº 50 
COCINA INDEPENDIENTE /BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / Barrio Escenarios Número Porcentaje 
LA COMUNA  Uso exclusivo del hogar 93 95,9 
    Compartido con otros hogares 4 4,1 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  Uso exclusivo del hogar 142 97,9 
    Compartido con otros hogares 3 2,1 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL NORTE  Uso exclusivo del hogar 52 96,3 
    Compartido con otros hogares 2 3,7 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
  
Los tres barrios tienen altos porcentajes de independencia en el uso de la cocina, lo cual 
demuestra un desarrollo importante de las condiciones de habitabilidad e higiene de la 
población. 
CUADRO Nº 51 
SSHH INDEPENDIENTE /BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio  Respuesta Número 
Porcentaj
e 
LA COMUNA  Si 90 92,8 
    No 7 7,2 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  Si 126 86,9 
    No 18 12,4 
    No 
tiene 
1 ,7 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 Si 47 87,0 
  No 6 11,1 
  No 
tiene 
1 1,9 
  Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
Sin tomar en cuenta la calidad de las instalaciones y de las conexiones a alcantarillado, 
la independencia de este servicio permite a los hogares mejorar las condiciones sanitarias de los 
habitantes. 
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De los resultados podemos observar que aún existen hogares en los tres barrios que no 
tiene un inodoro independiente. 
 
CUADRO Nº 52 
DUCHA INDEPENDIENTE /BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Respuesta Número Porcentaje 
LA COMUNA  Para uso exclusivo del hogar 79 81,4 
    Compartido con varios 
hogares 
10 10,3 
    No tiene 8 8,2 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  Para uso exclusivo del hogar 122 84,1 
    Compartido con varios 
hogares 
18 12,4 
    No tiene 5 3,4 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE  
  
 Para uso exclusivo del hogar 41 75,9 
  Compartido con varios 
hogares 
4 7,4 
  No tiene 9 16,7 
  Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
  
La higiene es el mejor medio de contribuir a la salud individual y colectiva, por lo tanto 
la independencia de este servicio, permite visualizar los cambios en las costumbres de la 
población. 
 
 La zona investigada promedia 84.1% de viviendas que cuentan con duchas 
independientes, este porcentaje se encuentran por encima del promedio nacional urbano del 
ENEMDU 2009, de 75.5%. Pese a demostrar mejoras con relación al promedio nacional, son 
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porcentajes importantes los hogares que comparten ducha o que en otros casos no cuentan con 
esta instalación. 
 
2.5.5.  Allegamiento externo 
Allegamiento externo se define como el excedente de hogares respecto del número total 
de viviendas. 
27 
 Para nuestro cálculo se recodificó los hogares allegados, determinando las 
frecuencias en el número de hogares por vivienda, se identifica con 0 a las viviendas con un 
hogar, con 1 a las que tienen 2 hogares, etc., luego se multiplican los hogares recodificados por 
las frecuencias y obtenemos los hogares con allegamiento externo. 
 
CUADRO Nº 53 
HOGARES ALLEGADOS /BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / Barrio Casos Total 
LA COMUNA 
0 85 0 
1 8 8 
2 2 4 
3 2 6 
Total 97 18 
LA 
PRIMAVERA 
0 138 0 
1 5 5 
2 2 4 
Total 145 9 
LUZ DEL 
NORTE 
0 49 0 
1 4 4 
2 1 2 
Total 54 6 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
  
Con este cálculo se obtuvo que se requieran de 33 unidades de vivienda para suplir los 
hogares allegados de forma externa. 
 
                                                 
27 Op. Cit. MINVU, Pág. 20 
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2.5.6.  Allegamiento interno 
 
 El Allegamiento interno corresponde a las unidades familiares más conocidas como 
núcleos secundarios, se puede clasificar más claramente por el parentesco con el jefe del hogar. 
 
Tenemos los siguientes núcleos secundarios
28
: 
a) Núcleos de hijos(as) determinados según presencia de yernos o nueras (que se 
constatan por la presencia de uno ó más yernos o nueras del jefe de hogar);  
b) Núcleos de hijos(as) no solteros(as) (definidos por la presencia de uno o más hijos(as) 
del jefe de hogar cuyo estado civil es casado, separado o viudo –siempre y cuando no se 
registre la presencia de yernos o nueras, o bien, cuando el número de hijos en esta 
condición exceda al número de yernos o nueras);  
c) Núcleos de padres o suegros (contabilizados cuando se verifica la presencia de dos o 
más miembros que son padres o suegros del jefe de hogar);  
d) Núcleos de otros parientes (contabilizados cuando se verifica presencia de dos o más 
personas que califiquen como otros parientes del jefe de hogar);  
e) Núcleos de no parientes (contabilizados cuando se verifica presencia de no parientes del 
jefe de hogar).  
 
Núcleos de hijos(as) determinados según presencia de yernos o nueras:  
Para el cálculo de este tipo de núcleo se debe contar el número de yerno o nueras por hogar. 
Esto se consigue seleccionando los casos en los que el parentesco sea igual a 4, la opción de 
yernos y nueras del Jefe del Hogar. 
 
CUADRO Nº 54 
NÚCLEO SECUNDARIO YERNOS O NUERAS 
 Valores absolutos   
BARRIO Número 
LA PRIMAVERA 4 
LA COMUNA 10 
LUZ DEL NORTE 1 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
Se presentaron 15 casos de hogares con yernos o nueras, que son hogares secundarios 
demandantes de vivienda nueva. 
                                                 
28 Op. Cit. MINVU, Pág. 23 
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Núcleos de hijos(as) no solteros(as): 
Para el cálculo de este tipo de núcleo secundario debemos asignar condiciones, la primera que 
los hijos sean mayores de 15 años y que no sean solteros, luego se debe recodificar las variables 
en cuatro grupos, hijos solteros, hijos no solteros, hijos menores de 15 años y otros que serían 
no hijos. 
 
CUADRO Nº 55 
NÚCLEO SECUNDARIO HIJOS NO SOLTEROS /BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
BARRIO Segunda opción Número 
Porcentaj
e 
LA 
PRIMAVERA 
  
  
  
  
 Hijo soltero 109 19,0 
  Hijo no soltero 16 2,8 
  Hijo menor de 15 años 142 24,7 
  Otros no hijos 307 53,5 
  Total 
574 100,0 
LA COMUNA 
  
  
  
  
 Hijo soltero 70 17,0 
  Hijo no soltero 18 4,4 
  Hijo menor de 15 años 93 22,6 
  Otros no hijos 231 56,1 
  Total 412 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
  
  
  
  
 Hijo soltero 36 17,5 
  Hijo no soltero 4 1,9 
  Hijo menor de 15 años 53 25,7 
  Otros no hijos 113 54,9 
  Total 
206 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
Tenemos 38 casos de hijos no solteros mayores de 15 años, posibles demandantes de 
vivienda nueva. 
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Núcleos de padres o suegros:  
Debemos seleccionar los casos que cumplan la condición de tener suegros o padres del jefe del 
hogar, en el caso de tener 2 o más suegros o padres, se considera un hogar secundario. 
 
CUADRO Nº 56 
NÚCLEO SECUNDARIO PADRES O SUEGROS DEL JEFE DEL HOGAR /BARRIO 
Valores absolutos 
Barrio Encuesta 
Nº de 
suegro 
Nº de núcleos 
secundarios 
LA PRIMAVERA 
42 1 0 
89 2 1 
LA COMUNA 
118 1 0 
151 2 1 
LUZ DEL 
NORTE 
219 1 0 
289 2 1 
  TOTAL 3 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
  
 El procesamiento de la información, nos permitió observar que existen 6 casos del total 
que presentan suegros o padres del jefe del hogar, la recodificación nos permite determinar los 
núcleos secundarios, como resultado tenemos 3 hogares secundarios que requieren vivienda 
nueva. 
 
Núcleos de otros parientes:  
Para el cálculo de este tipo de núcleo secundario es necesario seleccionar los casos que 
presentan otros parientes como opción de respuesta y cuantificar los pares para conformar un 
núcleo secundario. 
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CUADRO Nº 57 
NÚCLEO SECUNDARIO OTROS PARIENTES DEL JEFE DEL HOGAR /BARRIO 
Valores absolutos 
Barrio 
Nro. de 
encuesta 
Número 
Nº de hogares 
secundarios 
LA COMUNA 
  
121 2 1 
124 2 1 
128 2 1 
132 1 0 
168 1 0 
229 1 0 
237 1 0 
  TOTAL 3 
LA 
PRIMAVERA 
  
18 2 1 
27 1 0 
42 2 1 
84 1 0 
89 1 0 
91 1 0 
94 1 0 
241 2 1 
  TOTAL 3 
LUZ DEL 
NORTE 
216 1 0 
289 1 0 
 TOTAL 0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 Tenemos la presencia de 6 núcleos secundarios como resultado de la recodificación, 3 
núcleos en la Comuna y 3 núcleos en Luz del Norte, quienes pueden necesitar vivienda nueva. 
 
Núcleos de no parientes:  
Similar al caso de otros parientes, se debe seleccionar los casos que presentan otros no parientes 
como opción de respuesta y cuantificar los pares que en comprenderán como un núcleo 
secundario y se redondearan en el caso de impares al inmediato inferior. 
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CUADRO Nº 58 
NÚCLEO SECUNDARIO OTROS NO PARIENTES DEL JEFE DEL HOGAR /BARRIO 
Valores absolutos 
Barrio Nro. de encuesta Número Nº de hogares secundarios 
LA COMUNA 
  
110 1 0 
135 3 1 
137 1 0 
141 1 0 
147 1 0 
153 1 0 
230 1 0 
231 2 1 
232 1 0 
235 3 1 
278 2 1 
  TOTAL 4 
LA PRIMAVERA 
  
7 1 0 
23 2 1 
31 1 0 
60 1 0 
61 1 0 
241 1 0 
246 1 0 
262 1 0 
  TOTAL 1 
LUZ DEL 
NORTE 
179 1 0 
185 1 0 
193 1 0 
221 1 0 
  TOTAL 0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 Tenemos la presencia de 5 núcleos secundarios como resultado de la recodificación, 4 
núcleos en la Comuna y 1 núcleos en la Primavera, quienes pueden necesitar vivienda nueva. 
 
Totales núcleos secundarios: 
 
 Una vez que se han identificado los 5 tipos de núcleos secundarios, el cálculo del total 
procede de la adición de los cinco componentes descritos. 
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Nota metodológica 13.  
NÚCLEOS SECUNDARIOS 
Total núcleos 
secundarios = 
1er. Núcleo yernos o nueras + 2do. Núcleo hijos no solteros +3er. 
Núcleo padres o suegros + 4to. Núcleo otros parientes + 5to. Otros no 
parientes 
 
CUADRO Nº 59 
TOTAL NÚCLEOS SECUNDARIOS /BARRIO 
Valores absolutos 
TIPO DE 
NUCLEO 
LA 
PRIMAVERA 
LA 
COMUNA 
LUZ DEL 
NORTE 
TOTAL PORCENTAJE 
Yernos o nueras 7 5 3 15 22,39% 
Hijos no solteros 17 14 7 38 56,72% 
Suegros o padres 1 1 1 3 4,48% 
Otros parientes 5 1   6 8,96% 
Otros no parientes 2 2 1 5 7,46% 
TOTAL 32 23 12 67 100,00% 
PORCENTAJE 48% 34% 18% 100%  
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 De la distribución de frecuencias y segmentando la información por Barrios, se 
identifican 67 casos de núcleos secundarios deficitarios de vivienda, sin embargo aún no 
describe la independencia económica y el hacinamiento de estos hogares. 
 
2.5.7. Suficiencia de la vivienda – HACINAMIENTO –  
 
Se considera que un hogar está hacinado si cada uno de los dormitorios con los que 
cuenta sirve, en promedio, a un número de miembros es mayor a tres. 29 Un requisito para 
buenas condiciones de habitación es tener suficiente espacio para los integrantes del hogar. El 
hacinamiento puede provocar problemas de salud y la falta de privacidad en el hogar, incluso 
tensiones entre sus miembros. 
                                                 
29 SIISE, nota metodológica, hacinamiento, Versión 2010 
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CUADRO Nº 60 
Hacinamiento 
Valores absolutos 
  
Valores 
Total de viviendas 296 
Promedio de personas por habitación 2,0804 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 Observamos que el promedio de personas por dormitorio es de 2.08 de los 296 casos 
investigados. 
 
 Para clasificar a las viviendas que tienen hacinamiento recodificamos los resultados, 
tomando en cuenta a tres o mayores de tres como hacinamiento. 
 
CUADRO Nº 61 
HACINAMIENTO / BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Respuestas Número Porcentaje 
LA COMUNA  No 
hacinamiento 
75 77,3 
    Hacinamiento 22 22,7 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  No 
hacinamiento 
118 81,4 
    Hacinamiento 27 18,6 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 No 
hacinamiento 
39 72,2 
    Hacinamiento 15 27,8 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
  
El total de hogares que son evaluados como hacinados son 66 casos, el 21.6%, al 
compararlo con el resultado del ENEMDU (2009) es del 19.3%. Nos indica que el sector se 
encuentra sobre el promedio nacional. Estos hogares hacinados son deficitarios de vivienda. 
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2.5.8. Dependencia económica  
 
Para nuestro análisis la determinación de los hogares secundarios y el hacinamiento no 
puede dejar de complementarse con la dependencia económica de los hogares. Este criterio 
permite validar la aspiración del núcleo secundario a contar con una solución habitacional 
independiente. 
 
Nota metodológica 14.  
DEPENDENCIA ECONÓMICA 
Dependencia económica = 
Número de 
PEI 
=<1 BAJA 
Número de 
PEA 
entre 1 y 
2,49 
MEDIA 
más de 2,50 ALTA 
 
  
CUADRO Nº 62 
DEPENDENCIA ECONÓMICA / BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / Barrio  Dependencia Número Porcentaje 
LA COMUNA  BAJA 51 52,6 
    MEDIA 27 27,8 
    ALTA 19 19,6 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  BAJA 74 51,0 
    MEDIA 31 21,4 
    ALTA 40 27,6 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL NORTE  BAJA 30 55,6 
    MEDIA 14 25,9 
    ALTA 10 18,5 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 Identificamos los hogares con dependencia económica Alta, que son los hogares que 
tienen más de 2.5 personas dependientes por cada persona independiente. Con este indicador 
podremos clasificar a los hogares que no requieren de una vivienda social, porque no tienen 
hacinamiento, los hogares que requieren de una construcción nueva y los que requieren de 
ampliación de la vivienda. 
30
 
                                                 
30  Op. Cit. MINVU, Pág.  25. 
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Tabla #9 
Segmentación de los núcleos secundarios según criterios de hacinamiento en la 
vivienda y dependencia económica de los hogares 
Situación de la vivienda 
Dependencia Económica del Hogar 
Baja y Media Alta 
SIN HACINAMIENTO 
NO DEMANDA 
VIVIENDA SOCIAL 
NO DEMANDA 
VIVIENDA SOCIAL 
CON HACINAMIENTO 
MEDIO O CRÍTICO 
REQUERIMIENTO DE 
CONSTRUCCIÓN 
REQUERIMIENTO DE 
AMPLIACIÓN O 
DENSIFICACIÓN 
Fuente: MINVU (2004) 
 
 
CUADRO Nº 63 
SEGMENTACIÓN DE NÚCLEOS SECUNDARIOS SEGÚN HACINAMIENTO Y 
DEPENDENCIA ECONÓMICA / BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Escenarios  Frecuencia Porcentaje 
LA COMUNA 
No demanda vivienda social 17 73,91% 
Requerimiento de construcción 4 17,39% 
Requerimiento de ampliación 2 8,70% 
Total 23 100,00% 
LA PRIMAVERA 
No demanda vivienda social 27 84,38% 
Requerimiento de ampliación 5 15,63% 
Total 32 100,00% 
LUZ DEL 
NORTE 
No demanda vivienda social 8 66,67% 
Requerimiento de ampliación 4 33,33% 
Total 12 100,00% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras    
 
 
 De los 67 hogares secundarios, observamos que son 4 los casos que requieren 
construcción, 11 los que pueden aspirar  a una ampliación porque su dependencia económica es 
muy alta y 52 los casos en que no califican por no presentar hacinamiento. 
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2.6. Resumen de Tipo de Déficit 
 
 Tomando en cuenta los resultados de los indicadores determinantes de los tipos de 
déficit cualitativo y cuantitativo, hemos resumido el cálculo bajo la siguiente metodología: 
 
Nota metodológica 15.  
TIPO DE DÉFICIT 
  
Servicios 
básicos 
Tipo de 
vivienda 
Índice de 
estado y 
materialidad 
Hacinamiento 
/ dependencia 
económica 
Allegamiento 
interno / 
hacinamiento 
/ dep. econ. 
Déficit 
cualitativo 
RECUPERABLE RECUPERABLE RECUPERABLE AMPLIACION AMPLIACION 
Déficit 
cuantitativo 
  IRRECUPERABLE IRRECUPERABLE CONSTRUCCION CONSTRUCCION 
No 
demandan 
vivienda 
social 
ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE 
NO DEMANDAN 
VIVIENDA 
SOCIAL 
NO DEMANDAN 
VIVIENDA 
SOCIAL 
 
Cada indicador nos permite clasificar a las viviendas deficitarias  de acuerdo al tipo de 
falencia presentada, teniendo como escenarios déficit cualitativo, cuantitativo o las viviendas 
que no presentan ningún tipo de déficit. 
 
Tomando en cuenta todas las variables de análisis y consolidando los casos que 
requieren de sustitución inmediata de vivienda,  resumimos los datos concretando lo siguientes 
resultados, que sirven para las simulaciones de crédito del capítulo cuarto. 
 
Solamente 109 de las 296 unidades no presentan ningún tipo de déficit, 66 de los casos 
presentan déficit cuantitativo y por lo tanto un reemplazo de vivienda. 
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CUADRO Nº 64 
DÉFICIT DE VIVIENDA 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Tipo Casos Porcentaje 
LA COMUNA 
NINGUN DEFICIT 35 36.08 
DEFICIT 
CUANTITATIVO 28 28.87 
DEFICIT 
CUALITATIVO 34 35.05 
Total 97 100.00 
LA PRIMAVERA 
NINGUN DEFICIT 62 42.76 
DEFICIT 
CUANTITATIVO 25 17.24 
DEFICIT 
CUALITATIVO 58 40.00 
Total 145 100.00 
LUZ DEL NORTE 
NINGUN DEFICIT 12 22.22 
DEFICIT 
CUANTITATIVO 13 24.07 
DEFICIT 
CUALITATIVO 29 53.70 
Total 54 100.00 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010 
Elaboración: Autoras    
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CAPÍTULO III 
SITUACIÓN DEL ENTORNO 
 
 El análisis de la situación del entorno de los Barrios: Luz del Norte, La Comuna y La 
Primavera, nos permitirá conocer la realidad de infraestructura y dimensionar las carencias de 
servicios y equipamiento urbano. Información que fue obtenida por observación y mediciones 
de la zona, que corresponden a un inventario de los servicios a que tienen acceso la población 
del sector. 
 
3.1. Localización. 
 
 Los barrios se encuentran dentro de la Parroquia El Condado que se ubican al 
noroccidente de Quito, relativamente nueva con relación a la ciudad, presenta muchos 
contrastes. Urbanizaciones como El Condado, San Carlos e incluso acceso a uno de los centros 
comerciales más grandes de la ciudad, “Centro Comercial El Condado”. Cuentan con alta 
calidad de vivienda y acceso a servicios básicos que ofrecen comodidad a la población, sin 
embargo también existen barrios urbanos como Pisulí, La Roldós, Colinas del Norte, entre 
otros, que no cuentan con calidad en infraestructura, debido a los inconvenientes de su 
fundación, como venta inescrupulosa de los terrenos y déficit de legalización de los mismos. 
 
 La población no recibe mayor apoyo de las autoridades debido a la falta de legalización, 
lo que convierte en difícil el acceso a la información, no existen mapas de estos barrios en las 
Centrales del Municipio ni por la cercanía a la Delicia que se encuentra al frente de este sector. 
  
Sin embargo la cooperativa cuenta con un mapa no actualizado, justamente porque hay 
zonas que aún se encuentra en conflicto como Luz del Norte. 
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Ilustración1. Mapa 
 
 
USTED ESTA AQUI 
89 
 
LA PRIMAVERA COLOR AZUL 
 
LIMITES: 
NORTE: N85 CALLE PRINCIPAL 
SUR: N82 
ESTE: OE9 
OESTE: OE11A 
MANZANAS: DE LA 1 A LA 12 
 
LA COMUNA COLOR AMARILLO 
 
LIMITES: 
NORTE: N85 C 
SUR: N85 CALLE PRINCIPAL 
ESTE: OE11A 
OESTE: OE12D 
MANZANAS: A, B,C, E, F, G, I, K 
 
LUZ DEL NORTE COLOR VERDE 
 
LIMITES: 
NORTE: CAMINO A VELASCO 
SUR: N85C 
ESTE: N85D 
OESTE: OE12D 
MANZANAS: D, H, J, CASAS EN 
LADERAS 
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3.2. Infraestructura 
  
Se denomina infraestructura urbana (etimología: Infra = debajo) a toda realización 
humana diseñada y dirigida por profesionales de la construcción, que sirven de soporte para el 
desarrollo de otras actividades, tema necesario en la organización estructural de las ciudades y 
empresas.
31
  
 
El nivel que cada barrio alcance con relación a la infraestructura es un importante 
indicador del mejoramiento de sus condiciones de buen vivir. Siendo el Municipio es el agente 
más involucrado en las inversiones de infraestructura, fruto del pago de impuestos y tasas.  
La infraestructura sanitaria en este sector se encuentra a cargo de la EMAAP – Q, que 
se analizó en el capítulo II, se tomó en cuenta agua potable (servicio de alcantarillado, ubicación 
del suministro y frecuencia del abastecimiento). 
 
3.2.1. Alcantarillado pluvial 
 
 Abarca todos los sistemas de estructuras de tuberías usadas para el transporte de aguas 
residuales y aguas lluvia. Siendo esencial para el funcionamiento sanitario de los residuos y 
generar un ambiente saludable. 
  
La planificación de los sistemas de alcantarillado, deben cumplir con lo indicado en la 
ordenanza 3746, parágrafo 3ro art. 41, siendo el agente ejecutor de este tipo de obras la 
EMAAP-A, 
 
 En el capítulo II, cuadro 28, observamos que este servicio tiene una cobertura del 94% 
en los Barrios investigados. La observación y medición nos permitió observar rejillas y tapas de 
registro que cumplían las especificaciones técnicas de aberturas y nivel de pavimento, pero 
debemos señalar también las calles que no cuentan con este servicio. 
  
                                                 
31 Enciclopedia Wilkipedia, Infraestructura urbana, formato http, http://es.wikipedia.org/wiki/INFRAESTRUCTURA_URBANA  
consultado enero del 2011. 
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CUADRO Nº 65 
CALLES SIN ALCANTARILLADO / BARRIO 
Metros 
CALLE SUPERFICIE BARRIO 
N85D 494 LUZ DEL NORTE 
SIN 
NOMBRE 461 LUZ DEL NORTE 
N85A 313 LA COMUNA 
N85B 327 LA COMUNA 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
 
Ilustración 2. Alcantarillado 
 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
 Son 4 calles las que no cuentan con alcantarillado, lo cual manifiesta la falta de 
planificación en su asentamiento. 
 
3.2.2. Vías del Barrio 
 
El sistema vial de este sector se clasifica conforme la ordenanza 3746 del Distrito 
Metropolitano de Quito, artículo 17 y 18. 
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 VIAS COLECTORAS: Permiten la circulación de transporte colectivo, operación 
de hasta 50 km / h, puede permitir estacionamiento lateral. 
 
 VIAS LOCALES: Se conectan con las vías colectoras, permiten la movilidad al 
interior de sectores urbanos, tienen prioridad de circulación peatonal, permiten 
estacionamiento lateral. 
CUADRO Nº 66 
CALLES / BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
BARRIO CALLE 
TIPO 
DE VIA 
TIERRA % PIEDRA % ADOQUIN % ASFALTO % 
LONGITUD 
m 
ANCHO 
m 
SUPERFICIE 
m
2 
ESTADO 
LA 
COMUNA 
OE12 Local     169 21% 645 79% 194 4,20 814 BUENO 
N85C Local 504 56%   403 44%   189 4,80 907 REGULAR 
OE11B Local     317 100%   66 4,80 317 BUENO 
OE12C Local       1044 100% 174 6,00 1044 BUENO 
OE12D Local       622 100% 148 4,20 622 BUENO 
N85A Local 313 100%       87 3,60 313 REGULAR 
N85B Local 327 100%       86 3,80 327 REGULAR 
LUZ DEL 
NORTE 
N85D Local     494 100%   59 8,40 494 BUENO 
OE11C Local     484 100%   67 7,20 484 BUENO 
N85E Local 1152 100%       240 4,80 1152 REGULAR 
SIN 
NOMBRE 
Local 461 100%       128 3,60 461 REGULAR 
LA 
PRIMAVERA 
OE11A Local   302 15% 1688 85%   237 8,40 1991 REGULAR 
N85 Colectora     361 14% 2251 86% 311 8,40 2612 BUENO 
OE9 Local     644 100%   179 3,60 644 BUENO 
N82 Local     799 100%   111 7,20 799 BUENO 
N84B Local     529 100%   147 3,60 529 BUENO 
N84 Local     622 100%   148 4,20 622 BUENO 
N83B Local     210 100%   50 4,20 210 BUENO 
N83C Local     297 100%   99 3,00 297 BUENO 
OE10 Local     996 100%   166 6,00 996 BUENO 
OE11 Local     756 100%   210 3,60 756 BUENO 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010 
Elaboración: Autoras 
 
9
3
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Los resultados obtenidos nos han permitido categorizar las vías por su estado y tipo de 
material, destacan las vías en estado regular debido a que se encuentran recubiertas de tierra o 
piedra. 
 
Ilustración 3. Calle N85C / Luz del Norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
El ancho de las vías se torna irregular y al no existir ninguna señalización, se tornan de 
doble vía. Las dimensiones mínimas de las vías urbanas, del cuadro Nº1 de la ordenanza 3746, 
señalan que cada carril debe medir como mínimo 3 metros, al tomar en cuenta las mediciones 
podemos observar que todas las vías cumplen con por lo menos el referencial de un carril. Sin 
embargo el ancho total incluye también los siguientes puntos: 
 
 Ancho de carril mínimo 3 metros en vías locales 
 Acera 3 metros 
 Carril de estacionamiento, 2 metros, mínimo uno. 
 
Lo cual señala referenciales mínimos de 5 metros, para la vía urbana. 
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Ilustración 4. Calle OE12D / Comuna 
Ancho 4.20 m 
Ilustración 5. Calle OE11 / Comuna 
Ancho 3.60 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
Con los resultados procederemos al cálculo del índice de calidad de las Vías del Barrio. 
 
CUADRO Nº 67 
ÍNDICE DE CALIDAD VÍAS DEL BARRIO 
Metros cuadrados 
Cobertura Longitud m2 % Puntaje Long*Puntaje Índice 
Tierra 2757 17% 0 0 0,00% 
Piedra 302 2% 1 302 0,61% 
Adoquín 8770 54% 2 17540 35,67% 
Asfalto 4562 28% 3 13686 27,83% 
Total 16391 100% 3 49173 64,12% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
El índice de calidad de las vías, permite dimensionar la calidad en el tipo de cobertura, 
siendo el índice para nuestra investigación del 64.12% y déficit el 35.88%. 
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3.2.3. Aceras y bordillos 
 
Acera: “es un camino para peatones que se sitúa a los costados de una calle”.
32
  El diseño de las aceras deberá garantizar la accesibilidad y circulación de personas 
con movilidad limitada considerando como mínimo las normas INEN.
33
. 
 
En la ordenanza 3746, se indican referenciales mínimos de acera, por el tipo de vía, 
siendo para las vías locales 3 metros. 
 
Bordillo: “Faja o cinta de piedra que forma el borde de una acera, de un andén.” 34 
Tomando en cuenta las vías que tienen aceras y bordillos y la longitud de cada lado de la vía, se 
obtienen los siguientes resultados de cobertura: 
 
CUADRO Nº 68 
ACERAS Y BORDILLOS 
Tipo Longitud % 
Acera y bordillo 4235,6 68% 
Ninguno 1956 32% 
Total 6191,6 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
El 32% de las vías y aceras no cuentan con aceras y bordillos, tema que dificulta el 
tránsito de los peatones. 
 
Si bien la normativa no señala un ancho mínimo y se deja el tema abierto de acuerdo al 
tipo de vía, obtuvimos las siguientes mediciones en las vías locales de los Barrios. 
                                                 
32 Enciclopedia Wilkipedia, Acera, formato http. es.wikipedia.org/wiki/ - Acera, consultado febrero del 2011 
33 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Ordenanza 3746, Art.31, 2009 
34 Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Formato http, www.drae2.es – bordillo, consultado en febrero del 2011 
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CUADRO Nº 69 
ANCHO DE ACERAS Y BORDILLOS / BARRIO 
Metros 
BARRIO CALLE Acera y Bordillo 
LA COMUNA 
OE12 1,20 
N85C  
OE11B  
OE12C 1,50 
OE12D 1,20 
N85A 1,20 
N85B 1,20 
LUZ DEL 
NORTE 
N85D  
OE11C  
N85E  
SIN NOMBRE  
LA 
PRIMAVERA 
OE11A 1,20 
N85 1,80 
OE9  
N82 1,80 
N84B 0,60 
N84 0,60 
N83B  
N83C 0,60 
OE10 1,20 
OE11 1,00 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
Podemos destacar que Luz del Norte no cuenta con Aceras y bordillos y la Primavera 
los bordillos con apenas de 60 cm, tema que no facilita el tránsito para las personas que tengan 
algún tipo de discapacidad. 
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Ilustración 6. Calle OE12C / Comuna 
Aceras de 1.50 m 
Ilustración 7. Calle N85D / Luz de Norte 
Sin aceras ni bordillos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
3.3. Equipamiento 
 Dentro de este tema, tenemos señalización, alumbrado público, espacios verdes y 
recreacionales, que son obras a cargo de las empresas del municipio. 
 
3.3.1. Señalización 
  
La señalización es  el lenguaje de comunicación destinado a transmitir al usuario de la 
vía las advertencias, prohibiciones, obligaciones, informaciones, orientaciones y 
fundamentalmente las prioridades de paso, de acceso y de uso de las distintas partes de la vía. 
35
 
 
Tomando en cuenta que la señalización vehicular básica utilizada debería ser: 
 Altura máxima permisible 
 Sentido de circulaciones 
 Pasos peatonales 
 Paradas vehiculares de uso comunal 
Los barrios investigados solamente cuentan con los letreros de paradas comunales que 
son utilizadas por el sistema integrado de Metro bus y las demás cooperativas del transporte 
urbano de la zona. 
                                                 
35 Policía de Rio negro – Patagonia Argentina, Formato http, 
http://www.policia.rionegro.gov.ar/PaginasBotones/Servicios/Se%C3%B1alizacionGeneral.htm consultado en febrero del 2011. 
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En cuanto a la nomenclatura municipal, gran parte de las casas cuentan con esta 
numeración, sin embargo los barrios como Luz del Norte, en donde las viviendas se encuentran 
aún bajo discusión sobre la propiedad, no se tiene este tipo de numeración. 
 
3.3.2. Alumbrado público 
 
Siendo un servicio público, por el cual paga una tasa, debe dar iluminación a las vías 
públicas y todo espacio público proporcionando visibilidad que permita el desarrollo de las 
actividades económicas. 
 
De las 21 calles disponibles, 20 cuentan con servicio de alumbrado público, mientras 
una vía del Barrio Luz del Norte, que no tiene nombre, no cuenta con este servicio. 
 
3.3.3. Espacios verdes y recreacionales 
El espacio verde no es un espacio, sino todo lo que sucede dentro de él. Un espacio 
verde para llamarse como tal debe conformar un ambiente, un microclima, irradiando todos los 
beneficios que de él es dable esperar. 
 Un espacio libre no es un espacio verde. 
 Un espacio libre tapizado de césped no es un espacio verde.  
Un espacio verde se encuentra caracterizado por un ecosistema que funciona en conjunto en 
equilibrio con el ambiente y cumple funciones que le son características respecto de su 
comportamiento en cuanto a calidad visual, protección de asoleamientos y abrigo de vientos, su 
significado como mejoramiento de la calidad de vida  en cuanto al solaz y esparcimiento, 
actividades culturales y físicas, atemperamiento de factores de polución ambiental, etc. Los 
espacios verdes representan verdaderos microclimas, dentro del clima general de la región que 
se trate.
36
 
Se consideran los espacios destinados para deportes, de uso múltiple y de uso comunal. 
Bajo este criterio, nuestros barrios de investigación, no cuentan con ningún espacio verde o 
                                                 
36 Ing. Agr. Leandro Altolaguirre, FUNDACIÓN ALIHUEN ONG, Árbol en pie,  Formato http,  www.alihuen.org.ar, consultado en 
febrero del 2011 
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recreacional, dentro de los límites, sin embargo tienen acceso a espacios recreacionales cercanos 
de los Barrios aledaños. 
 
3.4. Servicios Públicos 
Actividad técnica encaminada a satisfacer necesidades colectivas, mediante prestaciones 
individualizadas, sujeta a un régimen de derecho público que determina los principios de 
regularidad, uniformidad, adecuación e igualdad que puede ser prestada por el estado o por los 
particulares. 
37
 
Tenemos dentro de los mencionados servicios: Educación, Salud, Seguridad, Transporte 
y Unidades de Abastecimiento. 
 
3.4.1. Establecimientos educativos 
La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 
educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una 
concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser 
de generaciones anteriores. 
38
. 
Dentro del inventario de establecimientos educativos, contamos con la siguiente oferta 
de centros educativos: 
ESCUELA FISCAL MIXTA MANUEL ABAD 
 Capacidad 1200 alumnos repartidos en jardín, escuela y básico en las modalidades 
matutino y básico en vespertino.  
 Tienen alumnos de la Roldos, Pisulí y Consejo Provincial. 
 
CENTRO EDUCATIVO “PRIMAVERA DE QUITO” 
 Es particular con una pensión de $30  
 Cuenta con jardín y escuela para 192 niños.  
 Es matutino 
 
 
                                                 
37Organización Mi tecnológico, enciclopedia electrónica, formato http,  
http://www.mitecnologico.com/Main/LosServiciosPublicosConceptos, consultado en febrero 2011. 
38Enciclopedia Definición.de, formato http, http://definicion.de/educacion, consultado febrero 2011. 
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3.4.2. Centros de atención infantil 
La educación preescolar o educación infantil es el nombre que recibe el ciclo de 
estudios previos a la educación primaria. Tenemos en este grupo: guarderías, jardín de infantes,  
parvulario, kínder y kindergarten, primer año de básica. 
Dentro del inventario de establecimientos educativos, contamos con la siguiente oferta 
de centros educativos: 
GUARDERIA Y CENTRO EDUCATIVO “HONRAR LA VIDA” 
 Reciben ayuda del INFA y además cobran $6 como ayuda. 
 En la guardería hay 80 niños que son cuidados desde los 2 meses hasta 3 años por 4 
profesionales desde las 7:30am  hasta las 4:00pm 
 De 4 hasta 5 años son cuidados por 4 profesionales (pre kínder y kínder) 
 Hay 8 personas que trabajan en el área de escuela.  
 Hay niños que se quedan en los talleres que dan en el centro y se les da el almuerzo. 
 
 
GUARDERIA “PEQUEÑOS TRAVIESOS” 
 Pertenece al INFA. De igual manera cobran una pensión de $10 para ayudarse con los 
gastos generales.  
 Actualmente tienen 105 niños. 
 Estimulación temprana de 6 meses a 2 años 
 Parvulario de 3 a 4 años. 
 Los niños reciben refrigerio a las 8  y a las 10 de la mañana, luego el almuerzo. 
 Se cuida a los niños de 7 de la mañana a 3 de la tarde, algunos que se quedan hasta las 5 
a pedido de los padres que trabajan hasta esa hora. 
 
3.4.3. Servicios de Salud 
 
El sector Salud está compuesto por todas las personas e instituciones, públicas y 
privadas, que ejecutan o contribuyen a la realización de actividades destinadas a la promoción, 
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protección, recuperación de la salud y rehabilitación en comunidades y personas enfermas. 
39
 
Con este concepto se investigó en los barrios, para verificar los centros que proporcionan este 
servicio. 
 
Cuentan con un centro de salud pública a la altura de todos los socios de la Cooperativa 
y brinda servicios de Medicina General, Odontología, Pediatría entre otros mejorando la calidad 
de vida de todos los moradores del sector y los alrededores.  
 
Además existe un centro de salud llamado Santa Hidelgarda que funciona desde 1992 y 
patrocinado por la curia y las religiosas del Sagrado Costado, brindando servicio de Laboratorio, 
Medicina General Farmacia y otros servicios de salud cobrando valores módicos para el 
mantenimiento de la infraestructura y el pago de los galenos que en esta casa de salud laboran. 
 
Dentro de los centros inventariados cuentan con las siguientes características: 
 
SUBCENTRO DE SALUD JAIME ROLDOS 
 Atiende alrededor de 100 pacientes diarios en los servicios de obstetricia, medicina 
general, pediatría y odontología, además cuentan con una farmacia, estos servicios son 
gratuitos, ya que pertenecen al MSP.  
 Para abrir historias solo atienden a ciudadanos de la Roldos.  
 En emergencias atienden a todo el mundo. 
 
CENTRO MEDICO SANTA HILDEGARDA 
 Servicios de medicina general, pediatría, odontología, ginecología, psicología, 
laboratorio, dermatología, ecografías, farmacia 
 
3.4.4. Servicios de Seguridad 
 
La seguridad ciudadana se define, de una manera amplia, como la preocupación por la 
calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y 
oportunidades sociales.  
                                                 
39  Drs. Jorge Jiménez y Paulina Rojas, Temas de Medicina Ambulatoria, formato http, 
http://escuela.med.puc.cl/publ/medamb/organizacionsanitaria.html, consultado en abril del 2011. 
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La pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, 
la represión política, la violencia, la criminalidad y la drogadicción pueden constituir amenazas 
a la seguridad ciudadana. 
40
  
 
Se plantea que la seguridad ciudadana tiene como principal significado el no temer una 
agresión violenta, saber respetada la integridad física y sobre todo, poder disfrutar de la 
privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado y poder circular tranquilamente por las calles sin 
temer un robo o una agresión. 
41
 
 
Con estos conceptos, es la Policía Nacional la única autoridad que puede salvaguardar la 
integridad de los habitantes. 
 
En el sector asignado para el ENPROVIT
42
 funciona una Unidad de Vigilancia 
Comunitaria, el mismo que ha permitido bajar los índices de inseguridad del sector. 
 
Las Unidades Policiales Comunitarias se encuentran divididas de la siguiente forma en 
todo el sector de la Roldos. 
 UPC LA ROLDOS  1 oficial 7 policías 
 UPC PISULI  1 oficial 8 policías 
 UPC CONSEJO PROVINCIAL  1 oficial 5 policías 
 UPC COLINAS DEL NORTE 1 oficial 5 policías 
 UPC RANCHO ALTO 1 oficial 6 policías 
 
Sin embargo de que totalizan 36 Policías, no cubren el mínimo de policía por habitante. 
  
                                                 
40 Guimarães, Roberto P., Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Comisión Económica para 
América Lanita, Naciones Unidas, Aterrizando una cometa: indicadores territoriales de sustentabilidad, Santiago de Chile, p.5 
41 Andreina Torres, La seguridad ciudadana en Ecuador un concepto en construcción: Estado del arte de investigaciones producidas 
entre los años 2000 y 2004, Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, MDMQ, Fundación ESQUEL, Abril 2005, 
formato PDF: www.flacso.org.ec/docs/estadoarte.pdf, consultado en marzo del 2011. 
42 Empresa Nacional de Productos Vitales, creado en 1986,  tenía como objetivo proporcionar alimentos básicos a la población de 
menos recursos y regular precios, entró en liquidación en el proceso de modernización del Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén, en 
1994, pasando las instalaciones a ser propiedad de los ex empleados como parte de la liquidación. ENPROVIT Quiere ser mixta. 
Fuente: DIARIO HOY Ciudad N/D Autor: No Disponible/Inexistente Publicada: 21 de Octubre de 1991. 
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3.4.5. Transporte Público 
El transporte público permite la movilidad de la población, sobre todo de las personas 
que no cuentan con automóvil propio. Si bien disminuye la contaminación por la reducción de 
los vehículos privados, debe ser de acceso suficiente para la población del sector. 
Existen tres líneas de buses de transporte colectivo:  
 Cooperativa Paquisha (Ruta alimentador del Metrobus) permite el acceso al 
sistema integrado de transporte que tiene la ruta de la Ofelia a la Marín. 
Unidades: 35 
Intervalos: 5 minutos 
Horario: De 6 am a 10:30 pm 
 Cooperativa Águila Dorada, (Ruta Roldos-Estadio Olímpico)  
Unidades: 35 
Intervalos: 7 minutos 
Horario: De 6 am a 8:30 pm 
 Cooperativa San Carlos (Ruta Roldos-Dos Puentes). 
Unidades: 35 
Intervalos: 10 minutos 
Horario: De 6 am a 8 pm 
Con un promedio de 80 pasajeros por unidad, no son eficientes en  estas rutas que tienen 
una demanda alta, sobre todo en las horas de mayor tráfico. 
3.4.6. Unidades de Abastecimiento de bienes y servicios 
 
Tomando en cuenta los sistemas de comercialización y abastecimiento de bienes y 
servicios, a los que tienen acceso los habitantes de los barrios para satisfacer sus necesidades. 
Basados en nuestra investigación se realizó la observación en los barrios, para tomar inventario 
de las diferentes unidades. 
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
Centros de 
Educación Pre 
primaria 
Centros de 
Educación Primaria 
Centros de 
Educación 
Secundaria 
Centros de 
Educación Superior 
2 2 0 0 
Fuente: observación  directa  
Elaboración: Autoras  
 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
SALUD PUBLICA OSFL 
Puestos de Salud Subcentros de 
salud 
Centros de 
Salud 
Hospitales Unidad de Salud 
0 1 0 0 1 
Fuente: observación  directa  
Elaboración: Autoras  
 
INFRAESTRUCTURA DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
Detalle Cantidad 
Mercado mayorista 0 
Mercados 1 
Ferias de animales 0 
Ferias de alimentos 0 
Camal 0 
Supermercados 0 
Centros 
comerciales 
0 
Industrias Lecheras 0 
Fabricas 0 
Tiendas de abastos 17 
Cabinas telefónicas 1 
Ferreterías 0 
Restaurantes 2 
     Fuente: observación  directa  
     Elaboración: Autoras  
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INFRAESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Detalle Cantidad 
Agencia Banco de Fomento 0 
Agencia MIDUVI 0 
Agencia del Ministerio del Ambiente 0 
Agencia MAGAP 0 
Agencia Ministerio de Educación 0 
Agencia Ministerio de Salud 0 
Agencia MIES 0 
Agencia Ministerio de Cultura 0 
Agencia Ministerio de Industria y 
Competitividad 
0 
Agencia Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte 
0 
Registro de la Propiedad 0 
Registro civil 0 
Notarias 0 
Comisaria de la mujer 0 
SRI 0 
Fuente: observación  directa  
Elaboración: Autoras  
 
INFRAESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN PRIVADA 
Detalle Cantidad 
Bancos privados 0 
Cooperativas de ahorro y crédito 0 
Mutualistas 0 
Empresas de transporte 0 
Fuente: observación  directa  
Elaboración: Autoras  
 
Podemos concluir que en cuento al inventario de los abastecimientos de bienes y 
servicios, la cobertura y disponibilidad es muy baja, tanto en ámbitos públicos como privados. 
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3.4.7. Servicios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal 
La Delicia 
 
La ciudad de Quito, como Área Metropolitana, cuenta con la administración a través del 
Cabildo, compuesto por 15 concejales, presidido por el Alcalde. Se encuentra divida en 
Administraciones Zonales, que descentralizan los servicios: 
 Administración Zona La Delicia, 
 Administración Zona Calderón,  
 Administración Zona Norte (Eugenio Espejo),  
 Administración Zona Centro (Manuela Sáenz),  
 Administración Zona Sur (Eloy Alfaro),  
 Administración Zona de Tumbaco,  
 Administración Zona Valle de Los Chillos,  
 Administración Zona Quitumbe,  
La Administración la Delicia, tiene establecido dentro de su campo de acción siete objetivos 
estratégicos: 
 Garantizar los derechos ciudadanos y el acceso a la cultura y al deporte.  
 Dotar y regular servicios públicos de calidad.  
 Planificar el desarrollo integral y garantizar la participación ciudadana.  
 Garantizar la seguridad ciudadana.  
 Establecer un sistema ágil y seguro de movilidad y transporte.  
 Invertir en espacios públicos y obra pública.  
 Rediseñar el gobierno metropolitano y fortalecer la formación y capacitación del 
servicio civil. 
La Administración Zonal la Delicia, abarca los siguientes sectores
43
: 
 Cotocollao 
 Mena del Hierro 
 San José del Condado 
 Ana María 
 Ponciano 
                                                 
43 EMASEO, Mapa de la Delicia, versión PDF, www.emaseo.gov.ec, consultado en abril del 2011. 
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 Roldós 
 Pisulí 
 Pomasqui 
 Nono 
 Pacto 
 Quito Norte 
 Rosario 
 San Carlos 
 Delicia 
 Ofelia 
 Agua Clara 
 California 
 Parque de los Recuerdos 
 Corazón de Jesús 
 Anansayas 
 Carcelén 
 Carcelén Alto 
 Cristiania 
 Cancagua 
 San Antonio 
 Nanegalito 
 Antonio Calacali 
 Josefina 
 Comité del Pueblo 
 La Bota 
 Rancho Antonio Alto 
 Rancho José Peralta 
 Rundupamba 
 Mirador del Noroccidente 
 Santa Ana del Tablón 
 San Enrique de Velasco 
 Colinas del Norte 
 San José de Jarrin 
 Santa Clara 
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 Loma Hermosa 
Los Barrios Luz del Norte, la Primavera y la Comuna, se encuentra dentro del Sector de 
la Roldos. 
 
Como parte de nuestra investigación se incluyeron 7 preguntas sobre el conocimiento y 
uso de algunos de los servicios que ofrece la Administración Zonal. 
 
3.4.7.1 Centro de Equidad y Justicia 
 
Creados mediante Ordenanza Municipal del DMQ Nº 286 el 29 de Enero del 2009, con 
el objetivo de contribuir a la construcción de una cultura de paz y participación ciudadana 
mediante una administración de justicia desconcentrada con el trabajo interinstitucional 
coordinado, destinado a las víctimas de violencia de género, intrafamiliar e institucional, del 
cumplimiento de medidas de amparo, lesiones por violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 
lesiones por maltrato infantil y delitos sexuales. 
 
Para tomar en cuenta el conocimiento dentro de la población de investigación se incluyó 
la pregunta, arrojando los siguientes resultados: 
 
CUADRO Nº 70 
CONOCE DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA 
  
Número de personas que 
conocen del centro Porcentaje 
 Si 39 13.2 
  No 257 86.8 
  Total 296 100.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
 El conocimiento respecto a los centros de equidad de justicia es bastante bajo, tomando 
en cuenta que esta pregunta se enlaza con el uso del servicio. 
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CUADRO Nº 71 
HA UTILIZADO LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA 
  
Número de 
personas que 
conocen del centro Porcentaje 
 Si 39 13.2 
  No 257 86.8 
  Total 296 100.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 
2010  
Elaboración: Autoras  
 
 El 13.2% de las familias investigadas han utilizado este servicio del Municipio, lo cual 
no indica la poca incidencia de los conflictos intrafamiliares, sino solo el desconocimiento de 
las facilidades que presta el cabildo. 
 
3.4.7.2 Casa de la movilidad 
 
 Basados en la normativa nacional e internacional el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, en la ordenanza 271 del 27 de agosto del 2008, sobre el derecho de las 
personas independientemente de su nacionalidad a contar con un trabajo y escoger su lugar de 
residencia, previniendo cualquier situación de discriminación, se resolvió la incorporación del 
capítulo en la ordenanza “De la Protección Especial de los derechos de los niños adolescentes 
en situación de riesgo”, para poner en marcha el Plan Distrital de la Movilidad Humana. 
 
 Se define Movilidad Humana como el resultado del proceso de Globalización, donde las 
personas o grupos sociales se encuentran bajo desigualdades o situaciones de discriminación, 
que agobien su normal desarrollo personal,  reconociéndoles el derecho a migrar o buscar un 
refugio. 
 
 Todos los planes deben asegurarse de mantenerse bajo los principios de la Movilidad 
Humana: 
 No discriminación, inclusión e integración social 
 La visibilidad permanente de la dinámicas de la Movilidad Humana 
 El ejercicio y goce de los derechos humanos 
 La coherencia sobre las políticas 
 La garantía de los servicios públicos universales y de calidad 
 La corresponsabilidad, coordinación y concertación 
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 La participación y gobernabilidad democrática 
 
El sistema distrital de Movilidad Humana, está compuesto por los siguientes espacios:  
 Mesa Distrital de la Movilidad Humana (mesa para expresarse y adquirir información 
libremente) 
 Red Distrital de Servicios (públicos y privadas) 
 Casa Metropolitana de la Movilidad Humana (impulsar y fortalecer sistemas de apoyo 
social, económico y productivo) 
 Observatorio Distrital de la Movilidad Humana (información e investigación) 
 
En la Administración Zonal la Delicia, que abarca el área de investigación el conocimiento 
respecto a la cobertura de este servicio se consultó como parte de los servicios del Municipio: 
  
CUADRO Nº 72 
CONOCE DE LA CASA DE LA MOVILIDAD HUMANA 
  Número  Porcentaje 
 Si 14 4.7 
  No 282 95.3 
  Total 296 100.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
 La primera etapa corresponde al proceso de concientización en la población sobre las 
políticas de la Movilidad Humana y la protección de los grupos en riesgo, sin embargo el 
conocimiento respecto a este servicio aún es bajo en la población, apenas el 4.7% de los hogares 
afirman conocer sobre el tema. 
 
3.4.7.3 Becas ABC 
 
 El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito con la finalidad de estimular a los 
mejores estudiantes de las unidades educativas del sistema municipal, estableció con la 
ordenanza 172 del 22 de diciembre del 2005 la Unidad Ejecutora de Ayudas, Becas y Crédito 
Educativo (ABC), para el otorgamiento de becas en los siguientes Colegios Municipales: 
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1. Julio E. Moreno Espinoza 
2. San Francisco de Quito 
3. Oswaldo Lombeyda 
4. Quitumbe 
5. Fernández Madrid 
6. Antonio José de Sucre 
7. Eugenio Espejo 
8. Sebastián de Benalcázar 
 
 Beca Alfredo Pareja Diezcanseco 
o A los 6 mejores estudiantes (abanderados y escoltas) de cada colegio municipal. 
o Corresponden a 2 salarios mínimos unificados vigentes al año anterior de la 
beca. 
 Beca Municipalidad de Quito 
o A los 10 alumnos de cada colegio, que demuestren capacidad proba y que 
tengas escasos recursos 
o Nota mínima de 17/20 
o Corresponde a un salario mínimo unificado vigente al año anterior de la beca. 
 Beca Luis Calderón Gallardo 
o A los 2 mejores deportistas 
o Corresponde a un salario mínimo unificado vigente al año anterior de la beca. 
 Beca Manuela Sáenz 
o A los 60 mejores alumnos de los Centros de formación artesanal 
o Nota mínima 17/20 
o Corresponde a un salario mínimo unificado vigente al año anterior de la beca.44 
En el año 2010 las becas se han extendido para permitir a los estudiantes de bachillerato 
la opción de alcanzar un título profesional de pregrado y también de posgrado, abriendo 
concursos públicos para los mejores postulantes en interés nacional o internacional que cumplan 
con los requisitos. 
 
Para este tipo de becas existe las tres opciones beca, ayuda y crédito (50% beca, 50% 
crédito o crédito únicamente) 
 
 
                                                 
44 Las reformas respecto al cálculo de las becas se encuentra en la Ordenanza Municipal 207 del 07 de febrero del 2007. 
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 Estudios de Pregrado 
o Monto máximo $1.000 a nivel nacional 
o Monto máximo de $2.000 en el exterior más $1.000 para pasajes y 
bibliografía. 
 Estudios de Posgrado 
o Monto máximo $4.000 a nivel nacional 
o Monto máximo $4.000 en el exterior más $1.000 para pasajes o 
bibliografía. 
 
Requisitos en el pregrado: 
 Bachiller de un colegio  fiscal o municipal de la ciudad de Quito.  
 No tener más de  20 años cumplidos  al momento de presentar la solicitud  
 Estar admitido/a en primer año  o semestre de la universidad.  
 Presentar la solicitud  
 Las becas son para estudiar en universidades  públicas o privadas reconocidas por el  
CONESUP. 
 
Requisitos en el posgrado: 
• Ser graduado/a de una universidad pública de Quito.  
• No tener más de 35 años al momento de presentar la solicitud.  
• Estar inscrito en el posgrado que desea realizar.  
• Llenar el formulario de  solicitud de beca.  
• Presentar  la solicitud adjuntando  la copia de inscripción.  
 
Requisitos para el crédito: 
• Llenar el formulario de solicitud de crédito 
• Presentar 2 garantes que en ingresos demuestren como mínimo el 10% del crédito 
solicitado. 
• No superar la edad máxima indicada en cada caso. 
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Condiciones: 
• No reprobar ninguna materia 
• Mantener un promedio de 8/10 o su equivalencia 
• No abandonar sus estudios 
• Firmar un contrato para mantener el compromiso45 
En nuestra investigación, las encuestas realizadas y su tabulación nos permitieron obtener 
los siguientes resultados: 
 
CUADRO Nº 73 
CONOCE DE LAS BECAS ABC 
  Número Porcentaje 
 Si 20 6.8 
  No 276 93.2 
  Total 296 100.0 
 Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
 Elaboración: Autoras  
 
 Apenas el 6.8% de la población conoce sobre este servicio, lo cual los perjudica al 
momento de poder participar en esta opción de educación. 
 
3.4.7.4 Patronato San José 
 
Establecido como un organismo adscrito al Municipio del Distrito de Quito, con la 
finalidad esencial de la prestación de servicios de asistencia social a los miembros más 
necesitados y vulnerables de la comunidad. 
 
Con autonomía administrativa y financiera se encuentra presidido por un directorio 
encargado de llevar a cabo proyectos de carácter social y atención médica hospitalaria, bajo la 
supervisión de la Dirección Metropolitano de Salud a los grupos vulnerables (niños, 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, tercera edad, personas con 
enfermedades catastróficas, víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, desastres 
naturales o antropogénicas. 
                                                 
45  Verónica Villarroel, Organización Ciudadanía informada, formato http: http://www.ciudadaniainformada.com, consultada en 
mayo/2011 
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CUADRO Nº 74 
CONOCE DEL PATRONATO SAN JOSÉ 
  Número Porcentaje 
 Si 216 73.0 
  No 80 27.0 
  Total 296 100.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
Debido a la cercanía con los barrios de investigación, la pregunta sobre el conocimiento 
de este servicio tuvo un reconocimiento mayor en la población, el 73% conocen sobre el 
Patronato Municipal San José y los servicios que presta. 
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CAPÍTULO IV 
PRESUPUESTO DE HOGARES Y NUCLEOS PARA FINANCIAMIENTO DE 
VIVIENDA 
 
Ante los diferentes tipos de déficit encontrados en los anteriores capítulos, 
estableceremos alternativas a los hogares para financiar tres escenarios para las viviendas: 
mejoramiento, ampliación o adquisición. 
 
4.1. Ingresos – Disposición o capacidad de pago 
 
 Tomando el concepto de ingreso como el total de las remuneraciones percibidas por: la 
prestación de un servicio, trabajo cumplido, venta de bienes, transferencias, bonos, rentas, 
remesas, etc., que sirven al trabajador o perceptor para  la adquisición de los bienes y servicios 
que satisfagan sus necesidades básicas. Los compararemos con la canasta familiar de pobreza a 
la fecha para determinar las personas que se encuentran por encima de la línea de pobreza y de 
esta manera podremos identificar a los hogares que tienen capacidad de pago, para los 
escenarios de financiamiento. 
 
4.1.1. Tipos de ingresos e ingresos per cápita del hogar 
 
 Dentro de la encuesta se establecieron las siguientes opciones de ingresos: 
 Trabajo46 
 Rentas47 
 Pensión o Jubilación 48  
 Bono de Desarrollo Humano49 
 Remesas50
                                                 
46 Valores recibidos por la prestación de un servicio o venta de bienes, en calidad de dependencia 
47 Remuneración al capital (interés, arriendo, etc.) 
48 Remuneración percibida por las personas declaradas cesantes por la seguridad social, con discapacidad temporal, permanente o 
por tercera edad. 
49 BDH 1: Beneficio monetario ($35.00) entregado a las madres que se encuentran bajo la línea de la pobreza definida por el MIES. 
BDH 2: Beneficio entregado a las personas mayores de 65 años bajo la línea de pobreza definida por el MIES. BDH 3: Beneficio a 
personas con discapacidad igual o mayor al 40%, establecido por CONADIS. 
50 Transferencias de los migrantes desde el extranjero a sus familiares en el país de origen. 
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Dentro de las personas que respondieron afirmativamente a ser perceptores de ingresos, 
se estableció categorías: 
 
Gráfico 13.  Categorías de los ingresos 
 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras    
 
Del Total de personas entrevistadas, 1192 casos, el 42.53% afirmaron recibir ingresos, 
indicando dentro de las categorías que el 86% reciben su remuneración por trabajo. También se 
presentaron casos combinados, que detallamos a continuación: 
CUADRO Nº 75 
CASOS COMBINADOS DE CATEGORÍAS DE INGRESOS 
Combinados Casos % 
Trabajo + Rentas 15 2.96% 
Trabajo + Pensión 6 1.18% 
Trabajo + Bono 7 1.38% 
Trabajo + Remesas 2 0.39% 
Trabajo + Otros 3 0.59% 
Rentas + Bono + Otros 1 0.20% 
Rentas + Pensión 1 0.20% 
Bono + Otros 1 0.20% 
Renta + Otros 3 0.59% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
  
Los 39 casos que presentan combinación en las categorías serán objeto de revisión, para estudiar 
la posibilidad de financiamiento de vivienda dependiendo también de la disposición para 
adquirirla.  
Trabajo 
86% 
Rentas 
1% 
Pensión o 
jubilación 
1% 
Bono 
1% 
Remesas 
0% 
Otros 
3% 
Combinados 
8% 
CATEGORIAS DE LOS INGRESOS 
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4.1.2. Estratificación de los hogares por ingresos 
 
 Tomamos la medición de la pobreza por el método indirecto, comparando el costo de la 
canasta familiar de pobreza, para cinco miembros con el ingreso per cápita. 
51
 
 
CUADRO Nº 76 
HOGARES BAJO LA LÍNEA DE POBREZA 
 Número de casos 
Porcentaj
e 
 
BAJO LA LINEA DE 
POBREZA 
87 29.4 
 
SOBRE LA LINEA DE 
POBREZA 
209 70.6 
 Total 296 100.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
  
El 29.4% de los casos se toman en cuenta como pobres, porque sus ingresos per cápita 
no alcanzan para suplir ni las necesidades mínimas por habitante. 
 
 4.2. Oferta Inmobiliaria – Vivienda Social 
 
 El Estado debe garantizar el derecho de las personas a tener una vivienda digna, tema 
que se encuentra amparado en la Constitución de la República
52
 y por lo cual debe estar tomado 
como prioridad de las políticas de Estado con el fin de alcanzar el buen vivir de los ciudadanos. 
 
 El Art. 375 de la Constitución se reconoce 8 aspectos importantes para asegurar hábitat 
y vivienda digna: 
 
1. Garantizar la integración de las relaciones entre vivienda, servicios, espacio, transporte 
público, equipamiento y gestión del suelo urbano. 
2. Mantener un catastro nacional integrado 
3. Elaborar e implementar políticas, planes y acceso universal a la vivienda. 
                                                 
51 Unidad de Información y Análisis, SIISE, Secretaría Técnica del Frente Social, Internet: www.siise.gob.ec, consultado en mayo 
2011. 
 
52 La Constitución trata de este derecho a la vivienda en forma directa en el Título II.- Derechos.- Capítulo II.- Derechos del Buen 
Vivir.- Sección Sexta.- Hábitat y Vivienda. Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda 
adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 
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4. Mejorar las viviendas precarias y dotar de espacios verdes. 
5. Desarrollar planes y programas de financiamiento con interés social. 
6. Garantizar la dotación de servicios públicos. 
7. Asegurar el inquilinato justo. 
8. Garantizar el acceso a ríos y playas. 
 
El estado se reserva el derecho de expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo 
humano. 
 
Con estos objetivos el Estado ecuatoriano, dentro de sus orientaciones programáticas, de la 
Revolución Económica, Productiva y Agraria, del Plan Nacional de Buen Vivir 2009-2013 
establece políticas que aseguren los siguientes puntos: 
 
 Democratización de los medios productivos para promover la satisfacción de 
necesidades  básicas, entre ellas acceso a vivienda social. 
 Distribución de los activos productivos para la provisión de vivienda social. 
 Fortalecimiento de una economía social territorializada, que garantice la provisión de 
vivienda social (digna y apropiada cultural y geográficamente, con conectividad, 
equipamiento barrial y seguridad comunal) 
 METAS: 
o Aumentar a 71% porcentaje de hogares cuya vivienda es propia hasta el 2013. 
o Alcanzar el 80% de las viviendas con acceso a servicios de saneamiento hasta 
el 2013. 
o Disminuir a 35% el porcentaje de hogares que habitan en vivienda con 
características físicas inadecuadas hasta el 2013. 
o Disminuir a 60% el porcentaje de viviendas con déficit habitacional cualitativo 
hasta el 2013. 
 
Para cumplir con estos fines, se suma a la oferta inmobiliaria privada, planes y proyectos de 
vivienda, con financiamiento  ABC del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ahorro + 
Bono + Crédito), créditos del Instituto de Seguridad Social, Banco del Pacífico y Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda.  
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MIDUVI
53
 
 
 Creado mediante decreto ejecutivo Nº 2 de fecha 10 de agosto de 1992, como el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la presidencia del Arq. Sixto Durán Ballén, con 
la finalidad de promover de sistemas  que facilitan la participación de actores privados y 
comunitarios. Canalizando recursos por medio de los bonos y proveedor de planificación y 
desarrollo de proyectos a nivel nacional. 
 
 El objetivo es reducir costos y ofrecer las mejores opciones de vivienda al mejor precio 
para garantizar los sistemas de asentamientos humanos. 
 
 Los objetivos específicos: 
 
 Facilitar las condiciones a las familiar con menores ingresos para acceder a una 
vivienda digna o mejorar la existente. 
 Mejorar y ampliar la dotación de servicios básicos. 
 Promover la participación del sector privado en el financiamiento de vivienda social y 
proyectos de servicios básicos. 
 Apoyar a los municipios en la planificación el uso y ocupación del suelo. 
 Incentivar la participación de comunidades organizadas para facilitar la atención de 
demanda de vivienda. 
 
Las políticas del MIDUVI: 
 Institucionalizar la gestión pública del hábitat, la vivienda y el desarrollo urbano a 
nivel nacional. 
 Promover la normativa nacional para la adecuada gestión del suelo. 
 Promover el acceso universal a servicios básicos 
 Fomentar la gestión pública participativa y la corresponsabilidad 
 Fortalecer la organización comunitaria 
 Facilitar los mecanismos para acceso universal a la vivienda 
 Promover el mejoramiento de la vivienda y asentamientos. 
 Facilitar diversos mecanismos focalizados de financiamiento de vivienda social. 
 Crear mecanismos de incentivo para el mercado hipotecario 
                                                 
53 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, formato http: www.miduvi.gob.ec, consultado en mayo 2011. 
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 Facilitar mecanismos de fondeo a largo plazo. 
 
Como parte de sus acciones estratégicas, se señalan la desconcentración de funciones, 
establecer estrategias con ONGs, IESS y Empresas Privadas y focalizar el sistema de incentivos 
para viviendas. 
 
 
CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 
COVIPROV E.P.
54
  
 
 El Consejo Provincial de Pichincha constituyó la Empresa Pública el 30 de septiembre 
de 1998, creado como sociedad anónima se encontraba sujeta al control de la Superintendencia 
de Compañías. 
 
 La constitución vigente en el art. 313 y 315 señala las reservas que tanto el Estado como 
sus empresas públicas, respecto el control y administración de sectores estratégicos, siempre y 
cuando se cumpla con las regulaciones de la Administración Pública. 
 
 Debido a este antecedente el Consejo Provincial realizó el proceso de transición de 
Sociedad Anónima a Empresa Pública de COVIPROV EP. 
 
 Actualmente poseen proyectos en curso en el Sector de Quitumbe y planes para futuros 
proyectos en el Beaterio, con entrega de obra para el 2012. 
 
MUNICIPIO METROPOLITANO DE QUITO 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE DESARROLLO URBANO DE QUITO
55
 
 
 Creado mediante ordenanza municipal del 13 de mayo del 2010, se encarga de ejecutar 
las políticas del Municipio en materia de espacio público y paisaje urbano, fundamentalmente 
los que se financian con recursos provenientes de contratos de préstamos y asistencia técnica no 
reembolsable. 
 
                                                 
54 COVIPROV, formato http: www.coviprov.gov.ec, consultado en mayo 2011.  
55 Empresa Pública Metropolitana de Desarrollo Urbano de Quito, formato http: www.innovar-uio.com, consultado en mayo del 
2011. 
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Dirigido por un directorio presidido por el Alcalde pero con un Gerente a cargo de su 
administración, se encarga del diseño, ejecución y evaluación de los planes, programas y 
proyectos para dotar de infraestructura y equipamiento, también promover la regeneración 
urbana. 
 
BEV
56
 
  
 Creado el 26 de mayo de 1961, mediante el decreto – Ley de Emergencia Nº 23, 
publicado en el registro oficinal Nº 223, con la finalidad de atender el déficit de la demanda 
habitacional en el país. Ejecuta proyectos de interés social de acuerdo al Plan Nacional de Buen 
Vivir, siendo una de sus fortalezas las agencias a nivel nacional y su vinculación al sector 
privado, otorgando un refuerzo importante al mercado hipotecario y financiero. 
 
 Entrega créditos a tasas de interés hipotecarios entre el 8% y el 10.5%, tasa de interés de 
créditos para proyectos habitacionales al 5% fija, siempre y cuando el constructor (persona 
natural o jurídica) superen los distintos procesos de calificación. 
 
4.2.1. Precios de vivienda social en el mercado inmobiliario 
 
 Las viviendas de interés social de acuerdo a la calificación del MIDUVI deben tener un 
valor menor de $60.000 y estar inscritas en los registros de proyectos de vivienda. Ver ANEXO 
1, actualizado al 17 de marzo del 2011. 
 
4.2.2. Escenarios de costos de vivienda 
 
 Luego de los resultados obtenidos en el capítulo II, sobre el tipo de déficit establecernos 
los escenarios de costos de vivienda: 
 CUALITATIVO: Ampliación, mejora de vivienda 
 CUANTITATIVO: Vivienda Nueva sin terreno (construcción) y vivienda nueva con 
terreno (vivienda terminada) 
 
Los registros respecto de proyectos de viviendas nos indican como costo mínimo $11.000 y 
el máximo de $60.000. Tomando en cuenta el valor promedio de los usuarios de $13.300. 
Vamos a estudiar el financiamiento de las 3 opciones con las tasas del mercado. 
                                                 
56 Banco Ecuatoriano de la Vivienda, formato http: www.bevecuador.com, consultado en mayo del 2011. 
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4.3. Financiamiento de vivienda social 
 
 Las opciones de financiamiento de las viviendas de tipo social, se pueden encontrar en 
las siguientes entidades: 
 
AGENTE DE CREDITO MONTO DEL CREDITO 
INMOBILIARIAS 
Si el proyecto aún está en construcción, puede abonarse la entrada 
del 20%, la aplicación al bono del MIDUVI y financiarse el 70%, 
con tasas de interés altas 
BIESS 
Depende de los ingresos presentados ante el IESS, pudiendo ser 
considerados los ingresos solidarios de cónyuges. 
COOPERATIVAS Y 
MUTUALISTAS 
Cubren desde el 50% del valor de la vivienda, con tasas de interés 
ajustables. 
BANCOS PRIVADOS 
Cubren desde el 50% hasta el 70% del valor de la vivienda, con 
tasas de interés ajustables y exigen la adquisición de seguros como 
desgravamen, seguros de inversión, etc. 
 
 En todos los casos, lo más importante es contar con un respaldo de una buena 
calificación de crédito. 
 
4.3.1. Disposición y capacidad de pago 
 
 En las entrevistas de las personas que indicaron recibir ingresos y ser Jefes de Hogar, el 
17% indican que sienten la necesidad de tener vivienda propia, información que debemos 
cruzarla con la disposición de adquisición y el valor promedio de pago mensual. 
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CUADRO Nº 77 
SIENTE NECESIDAD DE TENER VIVIENDA PROPIA 
 
  
Número de 
casos Porcentaje 
 Si 203 17.0 
  No 873 73.2 
  Total 1076 90.3 
 Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
  
De los casos que indicaron necesitar de vivienda el 93.3% indicaron su disposición de 
obtener una vivienda propia, con lo cual obtuvimos la media con relación al pago mensual que 
pueden entregar los aspirantes a vivienda que corresponde a $146.19. 
 
CUADRO Nº 78 
DISPOSICIÓN DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PROPIA 
 
  
Número de 
casos Porcentaje 
 Si 189 15.9 
  No 14 1.2 
  Total 203 17.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
Para el análisis de la capacidad de endeudamiento de los hogares demandantes de 
vivienda, debemos clasificar el total de ingresos por hogar, ponderarlo en ingreso per cápita y 
restar el costo de la canasta familiar per cápita. 
57
 Los resultados nos muestras hogares sin 
capacidad de endeudamiento y hogares con una muy baja capacidad de endeudamiento, estos 
casos deben ser excluidos para el simulador de crédito. 
                                                 
57 El costo de la canasta básica tomado en cuenta $ 536,93, el 73% corresponde a la clasificación de alimentos, bebidas e 
indumentaria miscelánea, el 27% vivienda, con 4,1 de habitantes en el hogar. 
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CUADRO Nº 79 
DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA CON CAPACIDAD DE PAGO 
N° CASO  Ingreso  
Total de 
personas 
 Ingreso per 
cápita  
 Costo de la 
canasta 
familiar per 
cápita  
 Valor 
disponible para 
vivienda  
1 224 
         
30.00  4             7.50             95.60             (88.10) 
2 236 
         
99.00  8           12.38             95.60             (83.23) 
3 183 
         
99.00  6           16.50             95.60             (79.10) 
4 73 
       
199.00  9           22.11             95.60             (73.49) 
5 152 
         
99.00  4           24.75             95.60             (70.85) 
6 164 
       
199.00  7           28.43             95.60             (67.17) 
7 98 
       
198.00  6           33.00             95.60             (62.60) 
8 208 
         
99.00  3           33.00             95.60             (62.60) 
9 11 
       
199.00  6           33.17             95.60             (62.43) 
10 215 
       
199.00  6           33.17             95.60             (62.43) 
11 147 
       
199.00  5           39.80             95.60             (55.80) 
12 231 
       
199.00  5           39.80             95.60             (55.80) 
13 76 
       
299.00  7           42.71             95.60             (52.89) 
14 276 
       
298.00  6           49.67             95.60             (45.93) 
15 146 
       
199.00  4           49.75             95.60             (45.85) 
16 197 
       
199.00  4           49.75             95.60             (45.85) 
17 100 
       
299.00  6           49.83             95.60             (45.77) 
18 273 
       
299.00  6           49.83             95.60             (45.77) 
19 48 
       
398.00  7           56.86             95.60             (38.74) 
20 64 
       
597.00  9           66.33             95.60             (29.27) 
21 207 
       
199.00  3           66.33             95.60             (29.27) 
22 278 
       
398.00  6           66.33             95.60             (29.27) 
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23 45 
       
598.00  9           66.44             95.60             (29.16) 
24 182 
       
399.00  6           66.50             95.60             (29.10) 
25 259 
       
497.00  7           71.00             95.60             (24.60) 
26 17 
       
299.00  4           74.75             95.60             (20.85) 
27 72 
       
299.00  4           74.75             95.60             (20.85) 
28 161 
       
299.00  4           74.75             95.60             (20.85) 
29 288 
       
697.00  9           77.44             95.60             (18.16) 
30 285 
       
398.00  5           79.60             95.60             (16.00) 
31 291 
       
498.00  6           83.00             95.60             (12.60) 
32 148 
       
198.00  2           99.00             95.60                 3.40  
33 213 
         
99.00  1           99.00             95.60                 3.40  
34 172 
       
298.00  3           99.33             95.60                 3.73  
35 110 
       
199.00  2           99.50             95.60                 3.90  
36 111 
       
398.00  4           99.50             95.60                 3.90  
37 3 
       
299.00  3           99.67             95.60                 4.07  
38 28 
       
598.00  6           99.67             95.60                 4.07  
39 92 
       
299.00  3           99.67             95.60                 4.07  
40 134 
       
299.00  3           99.67             95.60                 4.07  
41 166 
       
598.00  6           99.67             95.60                 4.07  
42 286 
       
299.00  3           99.67             95.60                 4.07  
43 121 
       
399.00  4           99.75             95.60                 4.15  
44 281 
    
1,096.00  9         121.78             95.60              26.18  
45 145 
       
500.00  4         125.00             95.60              29.40  
46 5 
       
897.00  7         128.14             95.60              32.54  
47 112 
       
797.00  6         132.83             95.60              37.23  
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48 150 
       
797.00  6         132.83             95.60              37.23  
49 220 
    
1,196.00  9         132.89             95.60              37.29  
50 80 
       
399.00  3         133.00             95.60              37.40  
51 99 
       
399.00  3         133.00             95.60              37.40  
52 117 
       
697.00  5         139.40             95.60              43.80  
53 7 
       
698.00  5         139.60             95.60              44.00  
54 41 
       
997.00  7         142.43             95.60              46.83  
55 246 
       
598.00  4         149.50             95.60              53.90  
56 18 
       
996.00  6         166.00             95.60              70.40  
57 295 
       
498.00  3         166.00             95.60              70.40  
58 191 
       
598.00  3         199.33             95.60            103.73  
59 214 
       
598.00  3         199.33             95.60            103.73  
60 290 
       
598.00  3         199.33             95.60            103.73  
61 39 
       
798.00  4         199.50             95.60            103.90  
62 155 
       
698.00  3         232.67             95.60            137.07  
63 294 
       
698.00  3         232.67             95.60            137.07  
64 233 
    
2,095.00  9         232.78             95.60            137.18  
65 54 
       
798.00  3         266.00             95.60            170.40  
66 52 
    
1,196.00  4         299.00             95.60            203.40  
Elaboración: Autoras  
 
4.3.2. Crédito para vivienda 
 
 Afortunadamente las opciones de adquisición de vivienda se amplían para los hogares 
que pueden calificarse en el MIDUVI, para el financiamiento de vivienda, que promueve el plan 
ABC para facilitar a los hogares sin vivienda propia opciones de financiamiento. 
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4.3.2.1. Establecimientos financieros 
 
BIESS
58
 
El aparecimiento del Banco del Instituto de Seguridad Social se realiza con la finalidad 
de entregar a los asegurados una nueva opción que canalice el ahorro, apoyando opciones como 
desarrollo productivo y estratégico de la economía nacional. 
Habiendo abierto sus puertas a los afiliados de la Seguridad Social a partir del 18 de 
octubre del 2010 ofrece los siguientes servicios: créditos de tipo quirografario, hipotecario, 
prendario y de inversión.  
BANCO DEL PACÍFICO
59
 
Fundado el 10 de abril de 1972 por el Sr. Marcel J. Laniado de Wind, quien 
posteriormente se desempeñó como Ministro de Agricultura en el gobierno del fallecido León 
Febres Cordero. Con un capital inicial de 40 millones de sucres, arrancó en funciones con 43 
empleados y actualmente cuenta con 1790 empleados divididos en las 120 oficinas a nivel 
nacional. 
Ofrece alternativas importantes de financiamiento de vivienda, como el Plan Mi primera 
casa. 
BANCO PICHINCHA
60
 
Fundado el 11 de abril de 1906, con el objeto de emitir y circular billetes, además  
descontar valores, se especializó en el mercado de divisas. 
Actualmente con una calificación AA+ ocupa el primer puesto en la calificación 
nacional de instituciones financieras, mantiene diferentes alianzas estratégicas, empresas filiales 
y negocios internacionales que sumado a su amplia red de agencias, presta una cobertura 
nacional y variedad en opciones de servicios. 
 
 
                                                 
58 Banco del Instituto de Seguridad Social, formato http: www.biess.fin.ec, consultado en febrero 2011. 
59 Banco del Pacífico, formato http: www.bp.fin.ec, consultado en mayo 2011. 
60 Banco del Pichincha, formato http: www.pichincha.com, consultado en mayo 2011. 
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MUTUALISTA PICHINCHA
61
 
En base a la creación del mutualismo en el Ecuador, por el Sr. José María Velasco 
Ibarra, nace el 01 de noviembre de 1961 la Mutualista Pichincha. El Sr. Roque Bustamante 
impulsa el surgimiento de esta institución para el ahorro de vivienda. 
Amparados por la Ley del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y Mutualismo, tiene como 
finalidad social contribuir a la erradicación de la pobreza, mediante el beneficio de proporcionar 
viviendas a quienes carecen de vivienda a nivel nacional. 
Basados en el flujo de capital y la generación de negocios inmobiliarios financiados con 
ahorro de los socios o venta de cartera. 
4.3.2.2. Montos, tasas de interés y condiciones 
Montos máximos de crédito, de acuerdo a los ingresos reportados al IESS 
Sueldo 
reportado 
Cuota máxima 
mensual 40% del 
sueldo 
Tasa nominal que se aplica al Préstamo / Plazo en años 
7.90% 7.90% 8.07% 8.56% 8.56% 
Cuota mensual 5 años 10 años 15 años 20 años 25 años 
          240.00                      96.00       4 745.76       7 947.03     10 003.15     11 013.92     11 862.48  
          350.00                    140.00       6 920.90     11 589.42     14 587.93     16 061.96     17 299.45  
          400.00                    160.00       7 909.61     13 245.05     16 671.92     18 356.53     19 770.80  
          500.00                    200.00       9 887.01     16 556.31     20 839.90     22 945.66     24 713.49  
          600.00                    240.00     11 864.41     19 867.58     25 007.88     27 534.79     29 656.19  
          700.00                    280.00     13 841.81     23 178.84     29 175.86     32 123.93     34 598.89  
          800.00                    320.00     15 819.21     26 490.10     33 343.84     36 713.06     39 541.59  
       1 000.00                    400.00     19 774.01     33 112.63     41 679.80     45 891.32     49 426.99  
       1 250.00                    500.00     24 717.52     41 390.78     52 099.75     57 364.15     61 783.74  
       1 500.00                    600.00     29 661.02     49 668.94     62 519.70     68 836.99     74 140.48  
       2 000.00                    800.00     39 548.03     66 225.25     83 359.60     91 782.65     98 853.98  
       3 000.00                  1 200.00     59 322.04     99 337.88   125 039.39   137 673.97   148 280.97  
       4 000.00                  1 600.00     79 096.05   132 450.51   166 719.19   183 565.29   197 707.96  
       5 000.00                  2 000.00     98 870.06   165 563.13   208 398.99   229 456.62   247 134.95  
     10 000.00                  4 000.00   197 740.13   331 126.27   416 797.98   458 913.23   494 269.90  
Fuente: Feria Gran Salón de la Vivienda, Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, Centro de Exposiciones Quito, 
27 de marzo 2011 Elaboración: BIESS 
                                                 
61 Mutualista Pichincha, formato http: www.mutualistapichincha.com, consultado en mayo 2011. 
  
CUADRO Nº 80 
COMPARACIÓN DE CRÉDITOS ENTRE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA 
BIESS BANCO DEL PACÍFICO MUTUALISTA PICHINCHA BANCO PICHINCHA 
VIVIENDA NUEVA Y CONSTRUCCIÓN CONSTRUYE PACÍFICO VIVIENDA NUEVA Y 
CONSTRUCCIÓN 
CREDITO HABITAR 
Requisitos: Requisitos: Requisitos: Requisitos: 
1.   1. La vivienda debe tener una 
ubicación de alta plusvalía 
1. Abrir una cuenta en la Mutualista 
Pichincha 
1. Aprobación de la pre 
evaluación del cliente 
2. Mínimo 36 aportes individuales o 
solidarias 
2. Edad mínima del cliente 25 años 2. Tener un ahorro mínimo del 10% 
del valor de la vivienda 
2. Impresión de la 
cotización del crédito 
3. 12 últimas aportaciones consecutivas 3. Contar con el permiso de 
construcción 
3. Escoger la vivienda que convenga, 
de los proyectos registrados en el 
MIDUVI 
3. Solicitud de crédito 
4. Tener capacidad de endeudamiento 
calificada por el BIESS 
4. Planos aprobados 4. Firmar un compromiso de compra 
- venta o construcción 
4. Copias de cédulas de 
identidad 
5. No tener mora patronal 5. La construcción no puede durar 
más de 1 año 
5. Llenar de formulario de 
postulación 
5. Roles de pago o 
certificados de ingresos 
(DEPENDIENTES) 
6. Tener vivienda propia libre de 
gravámenes 
6. El costo mínimo de los proyectos 
a financiar $30.000 
6. Estar calificado como sujeto 
beneficiario al bono 
INDEPENDIENTES 
  7. El financiamiento de los gastos 
legales se incluye dentro del costo 
del crédito hasta por $2.000 
  6. Copia del RUC, permiso 
de funcionamiento, 
patente y calificación 
artesanal 
Monto: Monto: Monto: Monto: 
El financiamiento puede ser del 80% 
hasta el 100%, dependiendo el avaluó de la 
construcción y siempre y cuando no sobre 
pase 4 veces el valor del terreno. 
Se financiamiento del proyecto 
se realizará en un 70% cuando el 
cliente aporta con el terreno 
Monto mínimo $5.500 Hasta el 70% del avaluó 
del bien 
Plazo: Plazo: Plazo: Plazo: 
25 años 12 años 12 años De 3 a 20 años 
1
3
0
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Dependerá de la edad del asegurado       
BIESS BANCO DEL PACÍFICO MUTUALISTA PICHINCHA BANCO PICHINCHA 
VIVIENDA NUEVA Y CONSTRUCCIÓN CONSTRUYE PACÍFICO VIVIENDA NUEVA Y 
CONSTRUCCIÓN 
CREDITO HABITAR 
Tasa de interés: Tasa de interés: Tasa de interés: Tasa de interés: 
Fluctúa de acuerdo al plazo entre 
8.49% y 9.67% 
Cuando el cliente aporta con el 
terreno la tasa son las siguientes: (0 a 
50% el 9.5%), (Mayor a 50% - 60% el 
9.75%), (Mayor 60% - 70% el 10% de 
interés) 
11.33% para vivienda nueva Tasa de interés 
reajustable, inicial 10.75% 
    La tasa de interés es fija el primer 
año 
  
Capacidad de endeudamiento:       
 El afiliado puede comprometer hasta el 
40% de sus ingresos netos, una vez 
deducidas las deudas reportadas por el 
Buró de Crédito 
      
 Se toma en cuenta los últimos 6 meses 
de sueldo reportados al IESS 
      
Fuente: Feria Gran Salón de la Vivienda, Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, Centro de Exposiciones Quito, 27 de marzo 2011 
Elaboración: Autoras  
 
 
 
 
 
 
 
1
3
1
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CUADRO Nº 81 
COMPARACIÓN DE CRÉDITOS ENTRE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA TERMINADA 
BIESS BANCO DEL PACÍFICO MUTUALISTA 
PICHINCHA 
BANCO PICHINCHA 
VIVIENDA TERMINADA MI PRIMERA CASA VIVIENDA NUEVA Y 
CONSTRUCCIÓN 
CREDITO HABITAR 
Requisitos: Requisitos: Requisitos: Requisitos: 
1. El financiamiento puede ser para 
casa, departamento o vivienda 
multifamiliar terminada o hasta 
un 70% de avance de obra 
1. Financiamiento solo de viviendas nuevas 1. Abrir una cuenta en la 
Mutualista Pichincha 
1. Aprobación de la 
preevaluación del cliente 
2. Mínimo 36 aportes individuales 
o solidarias 
2. Puede o no ser cliente del Banco 2. Tener un ahorro mínimo 
del 10% del valor de la 
vivienda 
2. Impresión de la cotización 
del crédito 
3. 12 últimas aportaciones 
consecutivas 
3. Solicitud de crédito, completamente llena 
y firmada 
3. Escoger la vivienda que 
convenga, de los proyectos 
registrados en el MIDUVI 
3. Solicitud de crédito 
4. Tener capacidad de 
endeudamiento calificada por el 
BIESS 
4. Fotocopia a color de la cédula de 
identidad y papeleta de votación. 
4. Firmar un compromiso de 
compra - venta o 
construcción 
4. Copias de cédulas de 
identidad 
5. No tener mora patronal 5. Declaración del impuesto a la renta de los 
últimos 3 años (si cumple con la base) 
5. Llenar de formulario de 
postulación 
5. Roles de pago o 
certificados de ingresos 
(DEPENDIENTES) 
6. Tener vivienda propia libre de 
gravámenes 
6. Copias de los estados de cuenta de los 
últimos 3 meses 
6. Estar calificado como 
sujeto beneficiario al bono 
INDEPENDIENTES 
 7. No tener referencias negativas de buró de 
crédito 
 6. Copia del RUC, permiso de 
funcionamiento, patente y 
calificación artesanal 
 8. Soporte de patrimonio (matricula, 
certificado de depósito) 
  
 COMO DEPENDIENTES   
 9. Estabilidad laboral mínima de 1 año   
1
3
2
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 10. Certificado de trabajo (tiempo de labores, 
funciones e ingresos) 
  
 11. Roles de pago de los últimos 3 meses   
 COMO INDEPENDIENTES   
 12. Copia del RUC   
 13. Estabilidad mínima de 2 años   
 14. Copia de las facturas de los últimos 6 
meses 
  
 15. Copia de la declaración del IVA de los 
últimos 6 meses o copia del RISE 
  
Monto: Monto: Monto: Monto: 
El financiamiento puede ser de hasta 
el 100%, cuando la vivienda no 
sobrepase el valor de $70.000, caso 
contrario solo puede financiarse 
hasta el 80% 
Financiamiento hasta el 80% del valor de la 
vivienda, valor menor de $60.000 
Monto mínimo $5.500 Hasta el 70% del avaluó del 
bien 
Plazo: Plazo: Plazo: Plazo: 
25 años 12 años plazo 12 años De 3 a 20 años 
Dependerá de la edad del asegurado    
Tasa de interés: Tasa de interés: Tasa de interés: Tasa de interés: 
Fluctúa entre 7.9% y 8.56% 
dependiendo del plazo 
Tasa de interés del 5% 11.33% para vivienda nueva Tasa de interés reajustable, 
inicial 10.75% 
Capacidad de endeudamiento:  La tasa de interés es fija el 
primer año 
 
El afiliado puede comprometer hasta 
el 40% de sus ingresos netos, una 
vez deducidas las deudas reportadas 
por el Buró de Crédito 
   
Se toma en cuenta los últimos 6 
meses de sueldo reportados al IESS 
   
Fuente: Feria Gran Salón de la Vivienda, Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, Centro de Exposiciones Quito, 27 de marzo 2011 
Elaboración: Autoras 
1
3
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CUADRO Nº 82 
COMPARACIÓN DE CRÉDITOS ENTRE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA REMODELACIÓN, MEJORA O AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA TERMINADA 
BIESS BANCO DEL PACÍFICO MUTUALISTA 
PICHINCHA 
BANCO PICHINCHA 
REPARACIÓN DE VIVIENDA TERMINACIÓN, AMPLIACIÓN O 
REMODELACIÓN 
AMPLIACIÓN O 
MEJORA EN VIVIENDA 
CREDITO HABITAR 
Requisitos: Requisitos: Requisitos: Requisitos: 
1. La opción de incremento o 
reparación no debe sobrepasar de 
40m2 
1. Para terminación de obra, no se 
puede haber paralizado la obra 
más de un año 
1. Abrir una cuenta en la 
Mutualista Pichincha 
1. Aprobación de la preevaluación del 
cliente 
2. Mínimo 36 aportes individuales o 
solidarias 
2. Se debe presentar los plano de 
construcción 
2. Tener un ahorro 
mínimo del 10% del 
valor del mejoramiento 
2. Impresión de la cotización del crédito 
3. 12 últimas aportaciones 
consecutivas 
3. Tener permiso de construcción de 
la vivienda. 
3. Llenar de formulario de 
postulación 
3. Solicitud de crédito 
4. Tener capacidad de 
endeudamiento calificada por el 
BIESS 
4. Para ampliación, la vivienda no 
puede tener más de 20 años de 
haber sido construida. 
4. Estar calificado como 
sujeto beneficiario al 
bono en el caso de 
aplicar 
4. Copias de cédulas de identidad 
5. No tener mora patronal 5. Para remodelación de la vivienda, 
la reforma debe ser de materiales 
o mejoras y no puede variar la 
estructura del inmueble 
 5. Roles de pago o certificados de 
ingresos (DEPENDIENTES) 
6. Tener vivienda propia libre de 
gravámenes 
  INDEPENDIENTES 
   6. Copia del RUC, permiso de 
funcionamiento, patente y calificación 
artesanal 
Monto: Monto: Monto: Monto: 
Financiamiento hasta el 50% del 
avalúo de la realización 
Monto mínimo $20.000 Monto mínimo $1.500 Hasta el 100% del presupuesto de la obra 
1
3
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Plazo: Plazo: Plazo: Plazo: 
15 años 12 años 24 meses De 3 a 5 años 
Dependerá de la edad del 
asegurado 
  A mayor plazo, menor cuota 
Tasa de interés: Tasa de interés: Tasa de interés: Tasa de interés: 
Fluctúa de acuerdo al plazo entre 
8.49% y el 9.67% 
Fluctúa de acuerdo al plazo entre 
8.49% y el 9.67% 
11.33% para vivienda nueva Tasa de interés reajustable, inicial 10.75% 
Capacidad de endeudamiento:  La tasa de interés es fija el 
primer año 
 
El afiliado puede comprometer 
hasta el 40% de sus ingresos netos, 
una vez deducidas las deudas 
reportadas por el Buró de Crédito 
   
Se toma en cuenta los últimos 6 
meses de sueldo reportados al IESS 
   
Fuente: Feria Gran Salón de la Vivienda, Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, Centro de Exposiciones Quito, 27 de marzo 2011 
Elaboración: Autoras  
1
3
5
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4.3.3. Subsidios para vivienda 
 
 El subsidio para vivienda, es entregado de forma directa para permitir a las familias con 
déficit de vivienda (cualitativo o cuantitativo) suplir su necesidad. 
 
De acuerdo al plan ABC, se entrega como una recompensa sobre el ahorro de las 
familias, tanto para la adquisición de vivienda terminada, como para mejora o ampliación de la 
vivienda existente. 
 
4.3.3.1. Bono de titularización 
 
El objeto de este bono, es contribuir a la legalización en la tenencia de las tierras, 
mediante la entrega de escrituras públicas, para asegurar viviendas y mejorar sus niveles de 
vida. 
 
MONTO: $200.00 
REQUISITOS: Toda la documentación debe presentarse los primeros 15 días de cada mes. 
1. Carta de presentación  
2. Hoja de Vida  
3. Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación;  
4. Copia certificada del título profesional avalizado por el CONESUP;  ó Copia del carné 
profesional;  
5. Certificado del Colegio de Abogados de no tener impedimento para el ejercicio de la 
profesión, no haber sido sancionado en la jurisdicción o cantón en que ejerce la 
profesión;  
6. Registro Único de Contribuyentes  
7. Certificado de la Contraloría General del Estado de cumplimiento de contratos con el 
sector público;  
8. Certificado del Buró de Crédito;  
9. Número de la cuenta bancaria corriente o de ahorros en la cual se depositará el valor de 
los bonos de titulación asignados en el contrato; y,  
10. Desglose de gastos referentes a los trámites de escrituración,  
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4.3.3.2. Bono de vivienda 
El bono de vivienda, corresponde a un subsidio directo no reembolsable para la 
adquisición de vivienda nueva, construcción o remodelación de la existente. Es entregado por el 
MIDUVI a la inmobiliaria calificada, una vez que el postulante ha cumplido con los requisitos: 
MONTO DEL BONO POR MODALIDAD 
MODALIDA
D 
MODALIDA
D 
EJECUCIÓN 
INGRESO 
MENSUAL 
FAMILIA
R 
(territorio 
continental 
/ insular) 
VALOR DE LA 
VIVIENDA / 
MEJORAMIENT
O USD 
AHORR
O USD 
VALO
R 
BONO 
USD 
Compra de 
Vivienda (MI 
Primera 
Vivienda) 
1. Promesa de 
compraventa 
entregada por 
el Promotor 
Inmobiliario 
 
Hasta 10 
SBU 
 
De 5.500 a 60.000 
 
 
10% del 
valor de la 
vivienda 
 
 
5.000 
 
Construcción 
Terreno Propio 
2. Contratación 
Pública con 
MIDUVI 
Hasta 3 
SBU / 6 
SBU 
Desde 4.000 a 7.200 
De 400 a 
3600 
3.600 
3. Contrato 
beneficiario y 
constructor 
vivienda 
Hasta 3 
SBU / 
6SBU 
Desde 7201 a 
12.000 
10% valor 
de la 
vivienda 
3.600 
Hasta 4 
SBU / 8 
SBU 
Desde 12001 a 
20.000 
10% valor 
de la 
vivienda 
3.600 
 
 
Mejoramiento 
de vivienda 
4.Contratación 
Pública con 
MIDUVI 
Hasta 3 
SBU / 6 
SBU 
Desde 1650 a 3.000 
De 150 a 
1.500 
Hasta 
1.500 
5.Contrato 
beneficiario y 
constructor 
vivienda 
Hasta 3 
SBU / 6 
SBU 
Desde 3.001 a 7.500 
De 150 a 
6.000 
Hasta 
1.500 
Fuente: MIDUVI, formato http: www.miduvi.gov.ec consultada en mayo del 2011 
Elaboración: MIDUVI 
REQUISITOS: 
1. Los ciudadanos ecuatorianos mayores de edad, jefes de un núcleo familiar organizado.  
2. Personas solteras sin cargas familiares de 30 años en adelante.  
3. Las familias que no poseen vivienda en ninguna parte del país.  
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4. Quienes vayan a comprar viviendas cuyo valor máximo es $ 60.000 USD y que estén en 
programas habitacionales en inicio o en proceso de construcción.  
5. Quienes vayan a construir una vivienda en terreno propio cuyo valor de edificación no 
supere los $ 20.000 USD y que sumado el valor del terreno sea hasta $ 25.000 USD.  
6. Quienes quieran mejorar su única vivienda, la misma que el costo de la edificación debe 
ser de hasta $ 12.000 USD y que sumado el valor del terreno más el bono no supere los 
$ 25.000 USD.  
7. Este bono es para viviendas que estén ubicadas dentro del área urbana del Cantón.  
4.3.3.3. Simulador de crédito 
 
El Anexo 2 contiene tablas de amortización ajustables a cada escenario, interés, plazo 
que se acepte por el hogar deficitario de vivienda. 
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CUADRO Nº 83 
SIMULADOR DE CRÉDITO PARA VIVIENDA 
N° 
CA
SO 
Capacidad de 
pago de 
hogares con 
déficit 
cuantitativo 
BANCO PACIFICO BIESS BANCO PICHINCHA MUTUALISTA PICHINCHA 
Cuota 
mensu
al 
Acceso a 
crédito 
Valor 
disponible 
para vivienda 
Cuota 
mensu
al 
Acceso a 
crédito 
Valor 
disponible 
para 
vivienda 
Cuota 
mensu
al 
Acceso a 
crédito 
Valor 
disponib
le para 
vivienda 
Cuota 
mensu
al 
Acceso a 
crédito 
Valor 
disponible 
para 
vivienda 
1 7 44,00 38,85 Aplica 5,15 48,27 
No 
aplica 
-4,27 90,8 No aplica -85,65 92,01 No aplica -96,28 
2 18 70,40 38,85 Aplica 31,55 48,27 Aplica 22,13 90,8 No aplica -59,25 92,01 No aplica -69,88 
3 30 44,00 38,85 Aplica 5,15 48,27 
No 
aplica 
-4,27 90,8 No aplica -85,65 92,01 No aplica -96,28 
4 31 53,90 38,85 Aplica 15,05 48,27 Aplica 5,63 90,8 No aplica -75,75 92,01 No aplica -86,38 
5 39 103,90 38,85 Aplica 65,05 48,27 Aplica 55,63 90,8 No aplica -25,75 92,01 No aplica -36,38 
6 41 46,83 38,85 Aplica 7,98 48,27 
No 
aplica 
-1,44 90,8 No aplica -82,82 92,01 No aplica -93,45 
7 52 203,40 38,85 Aplica 164,55 48,27 Aplica 155,13 90,8 Aplica 73,75 92,01 Aplica 63,12 
8 54 170,40 38,85 Aplica 131,55 48,27 Aplica 122,13 90,8 Aplica 40,75 92,01 Aplica 30,12 
9 60 53,40 38,85 Aplica 14,55 48,27 Aplica 5,13 90,8 No aplica -76,25 92,01 No aplica -86,88 
10 77 53,90 38,85 Aplica 15,05 48,27 Aplica 5,63 90,8 No aplica -75,75 92,01 No aplica -86,38 
11 78 83,80 38,85 Aplica 44,95 48,27 Aplica 35,53 90,8 No aplica -45,85 92,01 No aplica -56,48 
12 81 44,00 38,85 Aplica 5,15 48,27 
No 
aplica 
-4,27 90,8 No aplica -85,65 92,01 No aplica -96,28 
13 87 404,40 38,85 Aplica 365,55 48,27 Aplica 356,13 90,8 Aplica 274,75 92,01 Aplica 264,12 
14 89 128,90 38,85 Aplica 90,05 48,27 Aplica 80,63 90,8 No aplica -0,75 92,01 No aplica -11,38 
15 90 103,90 38,85 Aplica 65,05 48,27 Aplica 55,63 90,8 No aplica -25,75 92,01 No aplica -36,38 
16 91 137,07 38,85 Aplica 98,22 48,27 Aplica 88,80 90,8 Aplica 7,42 92,01 No aplica -3,21 
17 93 53,90 38,85 Aplica 15,05 48,27 Aplica 5,63 90,8 No aplica -75,75 92,01 No aplica -86,38 
1
3
9
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N° 
CA
SO 
Capacidad de 
pago de 
hogares con 
déficit 
cuantitativo 
BANCO PACIFICO BIESS BANCO PICHINCHA MUTUALISTA PICHINCHA 
Cuota 
mensu
al 
Acceso a 
crédito 
Valor 
disponible 
para vivienda 
Cuota 
mensu
al 
Acceso a 
crédito 
Valor 
disponible 
para 
vivienda 
Cuota 
mensu
al 
Acceso a 
crédito 
Valor 
disponib
le para 
vivienda 
Cuota 
mensu
al 
Acceso a 
crédito 
Valor 
disponible 
para 
vivienda 
18 97 53,90 38,85 Aplica 15,05 48,27 Aplica 5,63 90,8 No aplica -75,75 92,01 No aplica -86,38 
19 109 203,40 38,85 Aplica 164,55 48,27 Aplica 155,13 90,8 Aplica 73,75 92,01 Aplica 63,12 
20 117 43,80 38,85 Aplica 4,95 48,27 
No 
aplica 
-4,47 90,8 No aplica -85,85 92,01 No aplica -96,48 
21 118 53,90 38,85 Aplica 15,05 48,27 Aplica 5,63 90,8 No aplica -75,75 92,01 No aplica -86,38 
22 123 44,00 38,85 Aplica 5,15 48,27 
No 
aplica 
-4,27 90,8 No aplica -85,65 92,01 No aplica -96,28 
23 125 53,40 38,85 Aplica 14,55 48,27 Aplica 5,13 90,8 No aplica -76,25 92,01 No aplica -86,88 
24 128 153,90 38,85 Aplica 115,05 48,27 Aplica 105,63 90,8 Aplica 24,25 92,01 Aplica 13,62 
25 131 203,40 38,85 Aplica 164,55 48,27 Aplica 155,13 90,8 Aplica 73,75 92,01 Aplica 63,12 
26 135 44,00 38,85 Aplica 5,15 48,27 
No 
aplica 
-4,27 90,8 No aplica -85,65 92,01 No aplica -96,28 
27 155 137,07 38,85 Aplica 98,22 48,27 Aplica 88,80 90,8 Aplica 7,42 92,01 No aplica -3,21 
28 191 103,73 38,85 Aplica 64,88 48,27 Aplica 55,46 90,8 No aplica -25,92 92,01 No aplica -36,55 
29 198 103,90 38,85 Aplica 65,05 48,27 Aplica 55,63 90,8 No aplica -25,75 92,01 No aplica -36,38 
30 214 103,73 38,85 Aplica 64,88 48,27 Aplica 55,46 90,8 No aplica -25,92 92,01 No aplica -36,55 
31 216 137,07 38,85 Aplica 98,22 48,27 Aplica 88,80 90,8 Aplica 7,42 92,01 No aplica -3,21 
32 226 70,40 38,85 Aplica 31,55 48,27 Aplica 22,13 90,8 No aplica -59,25 92,01 No aplica -69,88 
33 233 137,18 38,85 Aplica 98,33 48,27 Aplica 88,91 90,8 Aplica 7,53 92,01 No aplica -3,10 
34 246 53,90 38,85 Aplica 15,05 48,27 Aplica 5,63 90,8 No aplica -75,75 92,01 No aplica -86,38 
35 247 70,40 38,85 Aplica 31,55 48,27 Aplica 22,13 90,8 No aplica -59,25 92,01 No aplica -69,88 
1
4
0
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N° 
CA
SO 
Capacidad de 
pago de 
hogares con 
déficit 
cuantitativo 
BANCO PACIFICO BIESS BANCO PICHINCHA MUTUALISTA PICHINCHA 
Cuota 
mensu
al 
Acceso a 
crédito 
Valor 
disponible 
para vivienda 
Cuota 
mensu
al 
Acceso a 
crédito 
Valor 
disponible 
para 
vivienda 
Cuota 
mensu
al 
Acceso a 
crédito 
Valor 
disponib
le para 
vivienda 
Cuota 
mensu
al 
Acceso a 
crédito 
Valor 
disponible 
para 
vivienda 
36 249 53,90 38,85 Aplica 15,05 48,27 Aplica 5,63 90,8 No aplica -75,75 92,01 No aplica -86,38 
37 252 70,40 38,85 Aplica 31,55 48,27 Aplica 22,13 90,8 No aplica -59,25 92,01 No aplica -69,88 
38 280 153,90 38,85 Aplica 115,05 48,27 Aplica 105,63 90,8 Aplica 24,25 92,01 Aplica 13,62 
39 290 103,73 38,85 Aplica 64,88 48,27 Aplica 55,46 90,8 No aplica -25,92 92,01 No aplica -36,55 
40 294 137,07 38,85 Aplica 98,22 48,27 Aplica 88,80 90,8 Aplica 7,42 92,01 No aplica -3,21 
41 295 70,40 38,85 Aplica 31,55 48,27 Aplica 22,13 90,8 No aplica -59,25 92,01 No aplica -69,88 
1
4
1
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CONCLUSIONES 
 
Nuestra investigación nos permitió cumplir el objetivo general, de determinar si en los 
Barrios: Luz del Norte, la Primavera y la Comuna, las viviendas y su hábitat contribuyen a generar 
condiciones de buen vivir para los hogares. 
 
1. El primer objetivo específico fue comprobar si las viviendas cuentan con servicios básicos, de 
lo cual hemos concluido sobre los resultados de la investigación que el 42% de los casos, 
presentan déficit cualitativo por servicios, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la alternativa, porque los servicios básicos al interior de las viviendas actualmente no 
contribuyen a generar condiciones de buen vivir para los habitantes. 
 
2. El segundo objetivo específico buscaba establecer si las viviendas ofrecían garantías para su 
ocupación, de esta manera aceptamos la hipótesis nula, porque la mayoría de casos se 
encuentran en una situación aceptable o recuperables, encontrando que 66 de los casos, el 
22.30% se encuentran  en situaciones de déficit cuantitativo y requieren de sustitución 
inmediata, porque no cumplen con los requerimiento básicos de habitabilidad. 
 
3. El tercer objetivo específico en la investigación nos permitió determinar los núcleos que no 
cuentan con espacios suficiente e independiente, concluyendo que el 25% de los núcleos 
arriendan su vivienda, 9 casos no cuentan con cocina independiente, 11.15% comparten el 
servicio higiénico con otras familias, 18% comparten o carecen de ducha independiente, 250 
hogares que presentan allegamiento externo, 67 casos de allegamiento interno y el 21.6% de las 
familias presentan hacinamiento, sin embargo por su alta dependencia económica no todos 
pueden aplicar a planes de construcción o ampliación. Además el 74% de las familias no 
cuentan con escritura que declare como propia las viviendas, lo cual compromete la seguridad 
sobre sus viviendas. De esta manera rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa, 
porque las viviendas no ofrecen espacios suficientes e independientes para los núcleos 
familiares.  
 
4. Cumplimos el cuarto objetivo específico al evidenciar la existencia del equipamiento, 
infraestructura y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios y concluimos que los 
Barrios Luz del Norte, la Primavera y la Comuna, no cuentan con una planificación en su 
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establecimiento y conformación, lo cual ha generado el incumplimiento con la normativa 
municipal, la carencia de infraestructura y equipamiento adecuado y una deficiente dotación de 
los sistemas de aprovisionamiento, por lo cual rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
alternativa, porque actualmente el equipamiento e infraestructura no contribuyen a generar 
condiciones de buen vivir para los habitantes. 
 
5. El quinto objetivo específico se cumplió al comprobar si los hogares tienen capacidad de 
financiamiento y concluimos que de los casos investigados que demandan de una vivienda 
nueva, apenas 23 de los 66 casos tienen capacidad de endeudamiento, los restantes presentan 
valores negativo, lo cual indica que no pueden cubrir los costos de la canasta básica, debido a lo 
cual debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, debido a que más del 65% de 
los casos que representan déficit cuantitativo no tiene capacidad de pago para financiarse una 
vivienda en situación de habitabilidad. 
 
En general podemos concluir que en los barrios investigados ni la vivienda y su hábitat 
actualmente contribuyen a generar condiciones de buen vivir para los hogares. 
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RECOMENDACIONES 
 
En base a las conclusiones de la investigación procedemos con las recomendaciones sobre 
cada resultado: 
 
1. Recomendamos la intervención urgente de las empresas encargadas de la prestación de los 
servicios básicos que solucionen el déficit cualitativo y universalicen su uso en los Barrios 
investigados, a fin de cada vivienda cuente con servicios básicos al interior, que genere 
condiciones de buen vivir para los habitantes. 
 
2. En base a los dos tipos de déficit recomendamos la aplicación a los planes y proyectos del 
MIDUVI, para vivienda nueva, como para ampliación, remodelación o mejoramiento de las 
viviendas. Para que el estado y tipo de materiales garanticen la ocupación de las familias y 
contribuyan a generar condiciones de buen vivir. 
 
3. Respecto a la suficiencia e independencia de los espacios de las viviendas, recomendamos la 
aplicación a los bonos del MIDUVI para titularización de viviendas, bonos de ampliación para 
los hogares con dependencia económica alta y los bonos para la adquisición o construcción de 
vivienda nueva para los hogares con dependencia económica baja, con el objetivo de que los 
espacios sean suficientes e independientes para cada hogar y permitan el desarrollo individual 
del ser humano. 
 
4. Para que la infraestructura y equipamiento de la zona investigada contribuya al buen vivir de los 
ciudadanos, se recomienda ejecutar medidas de aplicación de las ordenanzas municipales, 
mejoramiento de los índices de calidad del equipamiento y universalizar el conocimiento sobre 
los servicios a los que tienen acceso por parte del Municipio. 
 
5. En el caso de la capacidad de financiamiento de los hogares para la adquisición de vivienda en 
condiciones de habitabilidad, recomendamos la aplicación a opciones y planes del MIDUVI a 
los sujetos que cuentan con una calificación adecuada de crédito y deseen ser beneficiarios de 
los planes ABC, en los casos en que existe posibilidad de financiamiento, sin embargo debemos 
sugerir el planteamiento de proyectos del Municipio, de trabajo colectivo. 
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Sumando esfuerzos y cada uno de los puntos que componen la vivienda y hábitat que 
contribuyan a mejorar las condiciones de buen vivir, esperamos haber entregado una investigación 
que muestre la realidad de los Barrios Luz del Norte, la Primavera y la Comuna, que por su 
conformación irregular carecen de ciertos servicios, pero que pueden solucionarse y permitir que 
sus habitantes tengan el derecho a tener una vivienda digna, de acuerdo a lo amparado en la 
Constitución de la República. 
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ANEXO 1 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVENDA 
REGISTRO DE PROYECTOS DE VIVIENDA 
SISTEMAS DE INCENTIVOS PARA VIVIENDA 
No. CÓDIGO PROYECTO PROMOTOR CIUDAD UBICACIÓN TELÉFONO 
No.   
VIV.  
DISPON.  
SIV 
ÁREA 
VIVIENDA 
m2 
VALOR 
VIVIENDA 
CARACTERÍSTICAS 
  Provincia: PICHINCHA                 
1 P-PI-03-041 SIERRA MIRADOR 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito 
San Sebastián               
Alma Lojana                       
Av. Simón 
Bolívar 3316429 20 Dep. 50,00 $ 15.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
2 P-PI-06-047 VALLESOL I 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito 
Mitad del 
Mundo      
Museo Olar 3317206 5 casas 54,00 $ 19.800  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
3 P-PI-05-050 BALCON ANDINO 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito Llano Chico  3316429 5 casas 50,00 
desde 
$19.800 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
4 P-PI-05-058 CAPULIES VI 
Ing. Esteban 
Fiallo Reyes Quito Calderón 2520530 3 casas 85,00 $ 30.700  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
5 P-PI-07-062 VILLA VERONA 
Arq. Guido 
Macchiavello A. Quito 
Calderón - 
Barrio 
Paredes 2469309 2 casas 66,00 $ 34.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
6 P-PI-07-069 VALENCIANA II 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito 
Calderón                
Marianitas 3316429 10 casas 
54.00          
63.00              
72.00 
desde 
$15.900 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
7 P-PI-07-075 LA ALBORADA I 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito 
San Antonio 
de Pichincha 3316429 50 casas 
54.00          
63.00         
72.00 
$ 15.700          
$ 17.700           
$ 20.600 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
8 P-PI-07-078 
LULUNCOTO-LOS 
OLMOS 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito 
Forestal Alta                       
La Ferroviaria 3316429 
10 casas        
10 Dep. 
63.00         
68.00 
$ 21.500          
$ 18.900 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
9 P-PI-08-084 EL GARROCHAL 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito 
Chillogallo             
Lurubamba                           
El Garochal 3316429 
180 casas           
4 Dep. 
97.00            
4.00 
$ 32.000  
desde                
$ 25.500 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
10 P-PI-08-091 LA VALENCIANA III 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito 
Calderón                
Marianitas de 
Calderón    
Julio Zavala y 
Martin de Go 3316429 40 casas 
54.00          
63.00         
72.00 
$ 13.900          
$ 19.800          
$ 22.500 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
11 P-PI-08-097 EL BELEN II 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito 
Calderón                  
Albornos 3316429 20 casas 
92.00      
113.00         
135.00 
$ 21.200          
$ 23.500      
$27.500 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
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12 P-PI-09-106 
SOLIDARIDAD 
BICENTENARIO 
Rocío del Pilar 
Maldonado 
Morocho Quito Pomasqui 
2409253      
086401374 6 casas 68,00 $ 20.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
13 P-PI-09-111 CAMINO VERDE 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito Conocoto 3317206 22 casas 84,00 m2. $ 20.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
14 P-PI-09-112 ALBALUZ I 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito Conocoto 3317206 7 casas 39,00 $ 9.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
15 P-PI-10-116 CONJUNTO VALENCIA Roberto Peña D. Quito 
La Bretania            
Quitumbe 
2690773  
2692546 167 Dep. 65,00 
 desde                
$ 30.000 a        
$ 35,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
16 P-PI-10-117 
CONJUNTO 
HABITACIONAL DORAL 
10 DE AGOSTO 
Marcelo Miguel 
Roldos Prosser Quito 
Parroquia 
Benalcazar - 
Rumipamba 2453966 91 Dep. 
48,00         
52,00         
58,00         
62,00 
$ '43.000          
$ 59.900 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
17 P-PI-10-118 LA ESPERANZA 
Ing. Galo Solis 
Chacón Pomasqui 
Urb. Liga 
Deportiva 
Universitaria           
Pomasqui 2495014 4 casas    110,00 $ 60.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque              Cub.= Plycem 
Chova 
18 P-PI-10-119 
CONJUNTO 
HABITACIONAL BELLO 
HORIZONTE M.P. 
Ing. Mario 
Alfredo 
Burbano de Lara Quito 
La Libertad 
de Chillogallo   
- Chillogallo 2979300 15 casas 
60,49        
64,30 $ 22.800  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque              Cub.= 
Estructura Metálica 
19 P-PI-10-120 
EDIFICIO 
MONTPELLIER 
Ing. Javier 
Cervantes Quito 
Av. Eloy 
Alfaro -               
San Isidro del 
Inca 
2480157   
099909585 11 Dep. 
37,03      
62,72     
84,39 
$ '27.773          
$ 42.022          
$ 56.541 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
20 P-PI-10-121 
PROGRAMA 
NINALLACTA 
Ing. Fernando 
Pinto Quito 
Av. 
Rumichaca          
Quitumbe 2460805 190 casas 48,00 $ 23.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
21 P-PI-10-122 ARCO IRIS 
Sr. Lenin 
Riofrio Quito 
Lulumbaña y 
Providencia 
San Antonio 
de Pichincha 
2524966     
3201313 28 casas 
85,00         
68,00         
70,00 
Desde               
$ 20.000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
22 P-PI-10-123 JARDINES TRIANA 
Sra. Anja 
Rahueneckes 
Watiki Conocoto 
San Miguel de 
Conocoto 
Calle A. 2251431 
4 casas       
30 casas 
75,00         
92,00 
$ 41.000           
$ 49.790 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
23 P-PI-10-124 PIAZZA NOVA 
Sr. Diego 
Andrade 
Contreras Quito 
Alangasi                            
Vía al Tingo 
Las Alondras 
022528289   
022221620 22 casas 105,00 $ 60.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
24 P-PI-10-125 
CIUDAD JARDIN S2 MZ. 
7 
Ing. Eduardo 
Crespo Quito Terranova 2610789 225 Dep. 63,00 $ 30.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
25 P-PI-10-126 
CIUDAD JARDIN S2 MZ. 
10 
Ing. Eduardo 
Crespo Quito Terranova 2610789 127 Dep. 42,00 $ 42.890  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
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Hormigón armado 
26 P-PI-10-127 CONJ. HAB. LEVARSI 
Arq. Johnny 
Sola Conocoto 
Antigua vía 
Conocoto 
Lote 9 
2503676    
2906791 13 casas 89,00 $ 30.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
27 P-PI-10-128 BRISAS DEL VALLE 
Ing. Alejo 
Barrezueta Conocoto 
Luis Cordero 
y Jaime 
Roldos 
Aguilera 
2279388     
098549769 
14 casas             
10 casas 
87,44     
92,12 
$ 47.450          
$ 50.000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
28 P-PI-10-129 TIERRA DEL SOL 
Ing. Alejo 
Barrezueta Quito 
San Camilo - 
Calderón 
2279388     
098549769 
14 casas             
3 casas 
84,77     
88,90 
$ 45.940           
$ 48.500 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
29 P-PI-10-130 CASALEGRE III Arq. Jhony Sola Conocoto 
Vía 
Guagopolo 
Puente 3 
2906791   
2503676 27 casas 74,00 $ 26.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
30 P-PI-10-131 CONJUNTO ALONDRAS 
Ing. Patricio 
Varea Quito 
San Carlos - 
Llano Grande 
3261277  
084608570 8 casas 66,91 $ 33.333  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
31 P-PI-10-132 VILLANOVA 
Ing. Cesar 
Yánez Quito Calderón 
2267527   
099783437 5 casas 123,00 $ 59.650  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
32 P-PI-10-133 KAIROS Arq. Jhony Sola Quito 
San José de 
Morán 
099577010   
2906791   
2503676 
10 casas         
4 Dep. 
73,00         
73,00 
$ 22.000           
$ 25.000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
33 P-PI-10-134 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
BALCONES DE TRIANA 
Ar. Jorge Calero 
Torres Quito 
San Isidro del 
Inca 2905905 
74 casas            
2Dep.            
18 dep 
111,00       
39,83     
99,80 
$ 57.900          
$ 24.900           
$ 52.900 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
34 P-PI-10-135 TERRANOVA MZ1 
Ar. Jorge Calero 
Torres Quito Turubamba 2905905 40 casas 44,70 $ 17.600  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
35 P-PI-10-136 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
TERRANOVA 3 
Ar. Jorge Calero 
Torres Quito Turubamba 2905905 
230 casas    
16 Dep. 
66,25     
81,39 
$ 23.900           
$ 28.486 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
36 P-PI-10-137 TERRANOVA 7 
Ar. Jorge Calero 
Torres Quito Turubamba 2905905 
134 casas           
1 casas 
44,79     
92,74 
$ 15.900           
$ 30.900 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
37 P-PI-10-138 TERRANOVA MZ6 
Ar. Jorge Calero 
Torres Quito Turubamba 2905905 
12Dep.   
12Dep. 
84,00     
107,6 
$ 17.600           
$ 33.900 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
38 P-PI-10-139 
BOSQUES DE 
QUITUMBE IV 
Ar. Jorge Calero 
Torres Quito Quitumbe 2905905 
34 casa           
10 casa    
12Dep.        
23 Dep. 
64,50     
100,70     
53,78     
77,30 
$ 32.600          
$ 50.900           
$ 21.900           
$ 31.400 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
39 P-PI-10-140 TERRANOVA MZ A 
Ar. Jorge Calero 
Torres 
Quito 
Quitumbe 2905905 
26Dep.    
19Dep. 
70,00         
75,00 
$ 21.900           
$ 33.900  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
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40 P-PI-10-141 
CONJUNTO 
BELLATERRA 
Ar. Jorge Calero 
Torres Quito Turubamba 2905905 
51 casas           
48 casas      
6Dep.     
8Dep.     
4Dep. 
83,78     
97,48     
80,58     
82,37      
86,80 
$ 28.100           
$ 52.900          
$ 27.000           
$ 30.100           
$ 45.700 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
41 P-PI-10-142 CIUDAD OCCIDENTE III 
Ar. Jorge Calero 
Torres Quito 
Av. 
Occidental 2905905 
65Dep.    
81Dep. 
70,90    
102,30  
$ 37.500          
$ 59.900 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
42 P-PI-10-143 TORRE MONET 
Ar. Jorge Calero 
Torres Quito Ponciano 2905905 
14Dep.    
16Dep.     
18Dep. 
57,65     
72,09     
98,05 
$ 24.000           
$ 35.000           
$ 59.000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
43 P-PI-10-144 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
JARDINES DE 
CALDERON 3 
Ar. Jorge Calero 
Torres Quito Calderón 2905905 
70 casas           
63 casas 
56,00     
72,49 
$ 18.900          
$ 34.900 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
44 P-PI-10-145 
CONJUNTO 
RESIDENCIALSUPIROSA 
Ar. Jorge Calero 
Torres Quito 
San Antonio 
de Pichincha 2905905 
178 casas         
51  casas 
44,17     
64,92 
$ 15.900          
$ 32.900 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
45 P-PI-10-146 
SAN ALFONSO DE 
USHIMANA 
Diego Martinea 
/ Xavier López Quito 
Zamora y 
Simón 
Bolívar 
Alangasi 
3819929  
3819913 
60 casas       
30 casas   
10casas          
2 Dep.            
4 Dep. 
42,00         
70,00        
120,00       
42,00         
42,00 
$ 25.000          
$ 35.000          
$ 60.000          
$ 15.000          
$ 17.000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
46 
P-PI-10-147 PARQUES DE GRANADA 
Arq. Pedro 
Moreno Jarrin Sangolqui La Carolina 
2240053   
2254594 
2248713 33 casas 104,00 $ 52.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
47 P-PI-10-148 ALTOS DEL RECREO # 2 Guillermo Jijón Quito 
Cuartel 
Eplicachima 
3112636    
2979300 13 casas 
72,00         
92,00 
$ 41.000           
$ 55.000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
48 
P-PI-10-149 
SOL DEL SUR 
MANZANA G Y H 
FIDEICOMISO 
VIVIENDAS PICHINCHA 
Ing. Luis 
Sánchez Aguirre Quito Chillogallo 
2262403    
2906208 
22 casas         
45 csas         
54 Dep. 
78,00         
78,00         
77,00 
$ 30.000           
$ 33.000          
$ 33.000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
49 P-PI-10-150 ANANIKOL 
Sra. Consuelo 
Yaselga Quito 
Urb. Los 
Mastodontes 
3134043    
087281838 
1 Dep.             
5 Dep. 
60,60     
80,56 
$ 27.000           
$ 36.000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
50 P-PI-10-151 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
SEVILLANA UNO Arq. Jhony Sola Quito 
Mitad del 
Mundo 
2503676    
2906791 31 casas 94,00 $ 34.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
51 P-PI-10-152 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL SAN 
EMILIO 
Arq. Patricio 
Puente Alvarado Quito 
Calderón San 
José de Morán 2544737 14 casas 106,00 $ 58.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
52 P-PI-10-153 
SOLIDARIDAD 
QUITUMBE 2-3 
Fabián Melo 
Benítez 
Quito 
Quitumbe 
3130097    
3130114 53 casas 83,00 $ 36.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
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53 P-PI-10-154 VALLERMOSO I 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Conocoto 
Calle Antonio 
Borrero 3317206 150 casa 54,00 
$ 14.900           
$ 22.500 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
54 P-PI-10-155 ALBALUZ II 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Conocoto 
Calle Antonio 
Cortez 3317206 78 casa 39,00 
$ 10.500           
$ 12.500 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
55 P-PI-10-156 
PRADOS DE QUITUMBE 
I 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito Quitumbe 3317206 2 casas 98,00 $ 36.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
56 P-PI-10-157 
PRADOS DE QUITUMBE 
II 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito Quitumbe 3317206 10 Dep. 98,00 $ 36.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
57 P-PI-10-158 CIUDAD SERRANA 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito Cutuglahua 3316429 1389 casa 54,00 $ 13.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
58 
P-PI-10-159 
PROYECTO 
HABITACIONAL 
PORTAL DEL 
CHAMISAL 
Ing. Patricio 
Solines Coronel Quito 
Chamisal - vía 
a Chachas 
2898738     
2438345  
2432278 131 casas 70,00 $ 35.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
59 P-PI-10-160 
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
CASALES VICTORIA 
Ing. Patricio 
Solines Coronel Quito 
Victoria 
Central - 
Calle Patricio 
Romero 
Barberis 
2898738      
2500156 
155 casas        
2 Dep. 
77,42    
98,00 
$ 35.000           
$ 45.000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
60 P-PI-10-161 CIUDAD JARDÍN S2M9 
Ing. Eduardo 
Crespo Correa Quito Ciudad Jardín 2610789 51 Dep. 
58,00         
82,00 
desde                
$ 32.150 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
61 P-PI-10-162 
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
KIMBRAN Cristian Curay Quito Calderón 099797297 22 casas 96,00 $ 43.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
62 P-PI-10-163 
PROYECTO ALTOS DE 
LA COLINA Esteban Barra Quito 
Chillogallo - 
Conde 
2262403      
6009900 
85 casas           
50 casas 
67,00         
98,00 
$ 37.883            
$ 47.165 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
63 P-PI-10-164 BELIANES II 
Arq. Wladimir 
Castro C. Quito 
Granda 
Centeno - 
Villalengua 2273587 4 Dep. 58,98 $ 50.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
64 P-PI-10-165 LOS EUCALIPTOS 
Ivonne 
Rosenfeld Paz Sangolqui 
Inchalillo - 10 
de Agosto y 
Chimbo 
2862991  
098018296 35 casas 107,00 $ 52.900  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Estructura Metálica Chova 
65 P-PI-10-166 
ALTOS DEL 
RIOGRANDE 
Gabriela 
Gangotena 
Arteta Quito 
Sta. Martha 
de 
Chillogallo. 
Calle Antonio 
Conforte 
2227528   
2227360    
099732932 18 casas 85,00 
$ 42.000           
$ 45.000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
66 P-PI-10-167 CONJUNTO Eco. Fernando Tumbaco El Arenal - 2453166    40 casas 140,00 $ 60.000  Estructura H.A.          Mamp. 
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RESIDENCIAL. LA 
COFRADIA 
Aguirre Pérez calle 
Albergue de 
Francia 
2453169 Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
67 P-PI-10-168 
CONJUNTO MITAD DEL 
MUNDO 
Ing. Álvaro 
Encalada Luna Quito 
Sto. Dgo. 
Bajo - Mitad 
del Mundo 
099465489   
- 6001049 
80 casas           
72 casas           
34 casas 
51.00          
59.00          
67.00 
$ 14.970           
$ 19.970          
$ 29.970 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Estructura Metálica Eternit 
68 P-PI-10-169 PORTOBELLO II 
Ing. Fausto 
Mera C. Quito 
Vía a Sun 
Juan de 
Calderón - 
Barrio 
Albornos 2032098 22 casas 80,00 
$ 37.000           
$ 38.000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
69 P-PI-10-170 VISTA BLANCA NO. 3 
Ing. Carlos 
Ortega Herrera Quito 
Alangasi - 
calle Sucre 2788015 28 casas 98,00 $ 48.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Madera 
70 P-PI-10-171 VISTA BLANCA NO. 4 
Ing. Carlos 
Ortega Herrera Quito 
Alangasi - 
calle Sucre 2788015 28 casas 98,00 $ 48.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Madera 
71 
P-PI-10-172 SOL DEL SUR 
Ing. Pablo 
Alfonso López 
Z. Quito 
Plan Ciudad 
Quitumbe - 
calle Cóndor 
y Rumichaca 
2562393     
2566139 
2 Dep.             
48 Dep.            
41 Dep. 
36,25          
81,36        
97,70 
$ 19.937           
$ 43.219           
$ 53.735 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
72 P-PI-10-173 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL ROSITA 
Arq. Carlos 
Baraja Sánchez Quito 
Santa Teresita 
Bajo - 
Pomasqui 
2415922     
2815330     
2354912 30 Dep. 85,00 $ 42.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
73 P-PI-10-174 GISSEL´S II 
Sra. Julieta 
Troya Quito 
Llano Grande  
- Barrio el 
Carmen 2. 
2559257     
2508050    
093436486 85 casas           85,00 
$ 42.000           
$  43.000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
74 P-PI-10-175 
VILLAS DEL PEDREGAL 
I 
Arq. Guido 
Macchiavello A. Quito 
Carapungo -                  
Sierra 
Hermosa 2469309 70 casas 71,40 $ 33.368  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
75 P-PI-10-176 
CONJUNTO PRIVADO 
VILLA MARBELLA 
Vizcaino Sierra 
Manuel 
Norberta Quito 
Calderón - 
San Camilo 
3343268      
2262538 24 casas 117,00 $ 59.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
76 P-PI-10-177 
PORTAL DEL 
PICHINCHA 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito 
La Gasca - 
Bartolomé de 
Las Casas 3316429 
70 casas           
24  deprt. 
130,00        
80,00 
$ 46.500           
$ 49.500          
$ 31.000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
77 P-PI-10-178 ALBALUZ II 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito 
Mitad del 
Mundo - 
Providencia y 
Hambucara 3316429 
50 casas     
41 casas 
54,00         
63,00         
72,00 
$ 11.000           
$ 14.500 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
78 P-PI-10-179 PORTOMARIA 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito 
Cochapamba - 
Felix Sauna 3317206 2 Dep. 85,00 $ 60.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
79 P-PI-10-180 EL ROBLE 
Ec. Jorge 
Benítez Z. Quito 
Calderón - El 
Carmen 
2566139    
2227080 
156 casas         
24 Dep.           
41,43      
57,65       
$ 22.800          
$ 30.000          
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
1
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24 Dep. 64,88 $ 33.000 Hormigón armado 
80 P-PI-10-181 BRONTE 
Arq. Jorge 
Calero Quito 
Turubamba - 
Bretania   
Calle A  y  
Calle s/n 2905905 134 casas       96,50 $ 38.900  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Cubiteja 
81 P-PI-10-182 
CONJUNTO PRIVADO 
DIVENTO 
Estevan Barra 
Marcel Quito 
Calderón San 
Camilo     
calle San 
Alfonso 
2824704      
6009900 16 casas 111,00 56115.6 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
82 P-PI-10-183 EL ROBLE 1 
Edwin Ortiz 
Jaramillo Quito 
Guamani Alto                  
calle 
Colectora 2 2563882 117 casas 96,00 $ 37.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
83 P-PI-10-184 BUGANVILLAS 
Cecilia Paredes 
C. Quito 
Calderón - 
Marianitas - 
Albornoz 
097606334     
098143678 16 casas 86,00 $ 27.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
84 P-PI-10-185 
CONJUNTO 
HABITACIONAL SANTA 
FAZ 
Master Mercy 
Aules Quito 
Conocoto    
Santa Faz 
Interna M. 
2905579     
094419946 
12 casas       
8 Dep. 
100,52      
74,00 
$ 35.000           
$ 25.000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
85 P-PI-10-186 
CIUDAD 
BICENTENARIO I 
ETAPA 
Master Mercy 
Aules Quito 
Pomasqui Mz. 
10 sector A3 
2905579     
094419946 
10 casas        
47 Dep. 
93,00         
71,00 
$ 17.000           
$ 25.000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
86 P-PI-10-187 
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
DOMENICA 1 
Elsa María Parra 
Andagana Quito 
Calderón - 
Vía San José 
de Morán 
2659492     
087021721 20 casas  104,00 $ 48.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
87 P-PI-10-188 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL TU CASA 
CCQ 
Ing. Mario 
Burbano de Lara Quito 
Chillogallo - 
Quitumbe 
calle Amarú y 
Rumichaca 
2987100  
2979800 193 Dep. 75,97 $ 44.974  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
88 P-PI-10-189 
EL EDEN DE 
MACHACHI 
Dr. Pedro 
Guevara Machachi 
Aloasi - El 
Tambo II lote 
46 
097932893   
097931990 16 casas 109,00 $ 42.900  
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
89 P-PI-10-190 
VILLAS DEL PEDREGAL 
2 
Arq. Guido 
Macchiavello A. Quito 
Calderón - 
Barrio el 
Cajon 2469308 
10 casas                 
36 casas 
65,00              
72,00 
$ 29,000           
$ 33,008 
Estructura H.A.          Mamp. 
Bloque cemento              Cub.= 
Hormigón armado 
90 P-PI-10-191 
EL CONDADO SAN 
ENRIQUE DE VELASCO 
Prof. Juan José 
Castello Quito 
El Condado - 
Cotocollao 2560188 
215 casas           
6 casas             
27 casas      
318/200 
Dep. 
61.00         
52.00      
122.00     
94,00 
$ 30,000           
$ 26,000          
$ 46,000    
$42,000/ 
$44,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
91 P-PI-10-192 EL ROBLE 2 
Edwin Ortiz 
Jaramillo Quito Guamaní Alto 2563882 36 casas 96.00 $ 32.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
92 P-PI-10-193 CASA NICOLE 
Ec. Elsa 
Benalcazar 
Cueva 
Quito 
Santa Prisca - 
Mercadillo 
2561352     
2545472 37 Dep. 69.00 $ 60.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
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93 P-PI-10-194 
CIUDAD 
BICENTENARIO II 
ETAPA 
Arq. Jorge 
Carvajal 
Aguirre Quito 
Pomasqui - ex 
hac. El 
Tajamar 
2232600     
2289725 
36 casas    
86 casas     
68 Dep. 
59.00     
60.00      
72.00 
$ 12,000          
$ 16,500          
$ 17,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
94 P-PI-10-195 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
BELLATERRA 
Sra. Paulina 
Irigoyen 
Sarmiento Quito Carcelén 
2471304   
3571395 16 casas 118.00 
desde                
$ 51.850 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
95 P-PI-10-196 VILLAS VILCABAMBA 
Ing. Alexandra 
Apolo Quito Calderón 2426486 22 casas 95.40 $ 42.455  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
96 P-PI-10-197 
COLINAS DE SAN 
PAOLO 
Paul Gross 
Godoy Quito Calderón 2490214 16 casas 113,02 $ 52.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
97 P-PI-10-198 PUERTA DE MALAGA 
Efraín Rivas 
Felix Quito Calderón 2441430 75 Dep. 
71,00        
81,00 
$ 34,500           
$ 38,500 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
98 P-PI-10-199 BARILÁ 
Arq. Jorge 
Calero Quito Turubamba 2905905 122 casas 70,40 $ 28.900  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
99 P-PI-10-200 TERRANOVA 4 
Arq. Jorge 
Calero Quito 
Turubamba - 
El Garochal 2905906 
189 casas      
6 Dep. 
52,41        
72,50 
$ 20,900          
$ 25,900 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
100 
P-PI-10-201 BONAVISTA 
Ing. Esteban 
Barra Marcel Quito 
Conocoto 
Urb. 6 de 
Diciembre 6009900 53 casas 108,00 $ 60.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
101 P-PI-10-202 
EL PORTAL DE 
MARIANITAS 
Ing. Xavier 
Monge B. Quito 
Calderón - 
sector 
Marianitas 
099445449     
2255025 12 casas 83,00 $ 39.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
102 P-PI-10-203 ADRIATICO 3 
Arq. Thoplas 
Cazar Romero Quito 
San Isidro del 
Inca 
2453952    
2444109 16 Dep. 
57,00      
100,85 
$ 42,200           
$ 60,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
103 P-PI-10-204 LOS ROSALES 
José Landázuri 
Witt Quito Calderón 
2485340     
2485341 28 casas 104,00 $ 43.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
104 P-PI-10-205 
CONJUNTO 
HABITACIONAL VALLE 
DEL REY 
Arq. Edgar 
Santos Muñoz Quito 
Conocoto - 
San José 
2346351  
2072612 9 casas 100,00 $ 51.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
105 P-PI-10-206 SANTALUZ 
Ing. Lucia 
Sánchez Salazar Quito 
Conocoto - 
Sto. Dgo. De 
Conocoto 
2524197     
3227223 19 casas 118,00 $ 60.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
106 P-PI-10-207 TORRES EL CEDRAL 
J. Carlos 
Vintimilla Quito Cotocollao 
5101776     
098031615 16 casas 95,00 $ 59.900  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
107 P-PI-10-208 LA CAMPIÑA Janira Muñoz 
Quito 
Pomasqui  -  
San Antonio 
2507400       
2507401 13 casas 106,23 $ 59.608  
Estructura H.A.         Mamp. 
Bloque              Cub.= Estruc. 
Metálica Teja fibrocemento 
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108 P-PI-10-209 
ARAUCARIAS DE 
QUITUMBE Janira Muñoz Quito Quitumbe 
2507400       
2507401 12 Dep. 70,70 $ 37.895  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
109 P-PI-10-210 VILLA EL NOGAL 
Arq. Carlos 
Andino Romero Quito 
Calderón                           
calle 9 de 
Agosto 
2270379 / 
382       
094292688 28 Dep. 
70,00       
89,00 
$ 33,000          
$ 47,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
110 P-PI-10-211 MIRADOR DEL VALLE Gabriela Chávez Quito 
Calderón 
Barrio 
Vilcabamba 6034484 13 casas 93,35 $ 43.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
111 P-PI-10-212 
MAPLE CONJUNTO 
HABITACIONAL 
Freddy Becerra 
B. Quito 
Calderón - 
calle Paredes 
# 13 
2820781  
2820318    
095784641 13 casas 90,42 $ 43.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
112 P-PI-10-213 
CONJUNTO 
HABITACIONAL LA 
ARQUERIA 
Ing. Patricio 
Aguilar 
Branigan Quito 
Calderón   -  
Carapungo 2443098 141 Dep. 
87,00        
92,00 
$ 37,250           
$ 43,800 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
113 P-PI-10-214 
CONJ. HAB. VALLE DEL 
MONTE REAL 
Sr. Mauricio 
Montero Quito 
Carcelén Alto 
3 
2906159        
095091845 50 casas 99,80 $ 46.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
114 P-PI-10-215 
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
VICTORIA 
Antonio R. 
Zambrano Quito 
San Antonio 
de Pichincha 
2249472      
097926518 15 casas 108,00 $ 60.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
115 
P-PI-10-216 PIEDACITA 
Ing. Marcelo 
Charro Quito Guamani Alto 095810905 16 casas 92,00 $ 58.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
116 P-PI-10-217 
RINCONADA DEL 
NORTE 
Lic. Lucita 
Troya de 
Portilla Quito 
California 
Alta 
2456733        
2508050 
22 Dep.          
142 Dep. 
54,00        
66,00 
$ 38,620          
$ 52,160 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
117 P-PI-10-218 KAROLINA DEL NORTE 
Ing. Xavier 
Monge Barrera Quito Calderón 
2255025       
099445449 
11 casas           
3 Dep. 
120,00          
80,00 
$ 60,000            
$ 40,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
118 P-PI-10-219 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL CIRINA 
Lic. Mabel 
Valdez Sangolqui 
Sector la 
Carolina 2081533 
1 casas           
2 Dep.          
5 Dep. 
112,48         
63,00         
92,00 
$ 60,000           
$ 37,000              
$ 50,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
119 P-PI-10-220 EL OLIVAR IV 
Elias Gallegos 
Anda Chávez Quito Cotocollao 098028605 5 casas 114,00 60.000 
Estructura H.A.         Mamp. 
Bloque              Cub.= Estruc. 
Madera Eternit 
120 P-PI-10-221 ALBAZUL III 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito Conocoto 3317206 40 casas 46,40 $ 11.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
121 P-PI-10-222 PONCIANO 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito Ponciano 3317206 4 casas 77,00 $ 17.496  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
122 P-PI-10-223 
EDF. CECILIA 
ANDRADE 
Cecilia Andrade 
Araujo 
Quito 
San Antonio 
de Pichincha 2921452 3 Dep. 101,00 $ 44.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
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123 P-PI-10-224 
LLANO DORADO 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
Lic. Abrraham 
Paredes Quito 
Barrio Sierra 
Hermosa 2478479 62 casas 105,00 $ 53.400  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
124 P-PI-10-225 VENTANAS DEL SOL 
Miriam 
Contreras 
Monroy Quito 
Av. Simón 
Bolívar OE5-
227 
2528289      
2221620 54 Dep. 
51,00       
102,00   
$ 33,000           
$ 48,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
125 P-PI-10-226 
ALTA VISTA DE 
CALDERON BLOQUE 
NO. 8 
Miriam 
Contreras 
Monroy Quito Calderón 
2528289       
2221620 31 Dep. 70,00 $ 37.800  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
126 P-PI-10-227 VALLEGRANDE III 
María Augusta 
Vergara Suarez Quito Conocoto 
2850073         
2548038 47 casas 91,73 $ 50.310  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
127 P-PI-10-228 
APARTAMENTOS 
BERNARDO LEGARDA 
Arq. Claudio 
Burbano de Lara Quito 
Bellavista - 
Sta. Anita 
2441616         
087777323 
7 Dep.           
3 Dep. 
71,5          
82,50 
$ 39,925          
$ 47,495 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
128 P-PI-10-229 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL BELLA 
AURORA 
Lcda. Miriam 
Tulmo Quito 
Parroquia La 
Magdalena 2582586 9 casas 81,00 $ 33.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
129 P-PI-10-230 
EDIFICIO LAS 
CARABELAS 
Dr. Luis García 
González Quito 
Parroquia 
Benalcazar 2548056 
8 Dep.       
12 Dep. 
42,73          
60,00 
$ 37,120          
$ 50,489 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
130 P-PI-10-231 
MIRADOR SAN 
FRANCISCO 
Ing. Edwin 
Guevara Quito Calderón 
2594809            
096804053 35 casas 72,00 $ 36.800  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
131 P-PI-10-232 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL SAN JOSE 
Carlos Augusto 
Chávez 
Villavicencio Quito Calderón 2433041 33 casas 74,00 $ 35.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
132 P-PI-10-233 JARDINES DE ALCALA 
Ing. Juan 
Sánchez V. Quito 
San Antonio 
de Pichincha 2247085 34 casas 97,85 $ 50.900  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
133 P-PI-10-234 BALCONES DEL VALLE Gabriela Chávez Quito Calderón 6034483 3 casas 93,41 $ 45.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
134 P-PI-10-235 LAFE 
Ing. Lucia 
María Sánchez 
Salazar Quito Conocoto 2524197 22 casas 90,00 $ 54.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
135 P-PI-10-236 
SAN JOSE DE LA SALLE 
2 
Crnl. Fabián 
Augusto 
Pazmiño Romo Quito Amaguaña 2508176 
20 casas            
41 casas 
94,00             
117,00 
$ 40,000            
$ 60,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
136 P-PI-10-237 
CONJUNTO 
HABITACIONAL SAN 
FRANCISCO 
 FLOBAC CIA. 
Ing. Raúl Flores Quito Alangasi 
2868791            
098056005 23 casas 105,00 $ 59.950  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón y Teja. 
137 P-PI-10-238 LOS PEDREGALES 
Ing. Mario 
Burbano de Lara Quito Calderón 2979300 12 casas 84,00 $ 49.000  
 138 P-PI-10-239 TORRES ALEJANDRO Y Arq. Edison Quito Comité del 2290376      5 Dep. 55,00        $ 38,000            Estructura H.A.          Mamp. 
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DOMENICA Romo P. Pueblo 099713636 58,35       
98,70 
$ 40,000           
$ 60,000 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
139 P-PI-10-240 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
MATISSES 
Elias Gallegos 
Anda Chávez Quito 
Sector 
Carretas 2231535 31 casas 117,00 $ 60.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= losa y 
eternit 
140 P-PI-08-081 HOMELIFE 
Agmove Cía 
Ltda. Quito 
Miravalle - 
Obrero 
Independiente 2555710 2 Dep 65,00 $ 24.000  
Pisos hormigón, paredes 
bloque, estructura hormigón, 
cubierta losa 
141 P-PI-08-100 BRISAS DEL SUR Arq. Johny Sola Quito 
Chillogallo - 
Matilde 
Álvarez 2906791 3 casas 101 - 118 $ 32.000  
Piso cemento, Bloque, 
hormigón armado, losa  
142 P-PI-10-241 
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
RIVERAS DE VIGOTSKY 
FACTOR A 
CONSTRUIR 
CIA LTDA Quito Sangolqui 2270379 57 casas 110 - 145 
$ 30.000           
$ 45.000 
Contrapiso, bloque, hormigón 
armado, losa de hormigón 
143 P-PI-10-242 EL BAMBÚ T3 Arquitectos Quito Calderón 2448728 
48 casas 
16 casas 
40                  
57                 
65 
$ 10.440           
$ 13,180          
$ 15980 
Contrapiso, bloque, hormigón 
armado, losa de hormigón 
144 P-PI-10-243 MONSERRAT T3 Arquitectos Quito Conocoto 2448728 
39 casas      
15 casas 
40 - 57         
57 - 65 
$11000 -
$14960  
$15960  
$18960 
Contrapiso, bloque, hormigón 
armado, losa de hormigón 
145 
P-PI-10-244 KAIROS II 
Arq. Johnny 
Sola Quito Calderón 2906791 
2 casas   
15 casas 90,00 
$ 25000            
$ 30000 
Piso cemento enlucido, bloque 
enlucido, hormigón armado, 
losa de hormigón 
146 P-PI-10-245 EL PRADO 
VAINCO 
Constructores 
hipotecarios Quito Calderón 2453166 
9 casas  
30 casas 78,00 
$ 21500            
$ 29500 
Piso cerámica - alfombra, 
paredes bloque, hormigón 
armado, losa de hormigón 
147 P-PI-10-246 CASAS D'PEDRO 
Víctor Ramiro 
Andrade 
Carrillo Quito Calderón 2822571 11 casas            114,00 $ 56.000  
Piso porcelanato,  paredes 
bloque, hormigón armado, losa 
de hormigón 
148 P-PI-10-247 
PARQUE RESIDENCIAL 
VERDINI IMPROIN S.A. Quito Calderón 2549670 55 casas 85,00 $ 48.150  
Piso cerámica,  paredes bloque 
prensado, hormigón armado, 
losa de hormigón 
149 P-PI-10_248 PORTOBONANZA I 
BARAINVER 
S.A. Quito Calderón 2231895 35 casas 74,00 $ 37.500  
Pisos porcelanato y flotante,  
paredes bloque, hormigón 
armado, losa de entrepiso y 
losa o teja 
150 P-PI-10-249 CONJUNTO LA FINCA II 
CONSTARQ 
S.A. Quito Calderón 2447622 45 casas 86,00 $ 44.500  
Pisos cerámica y alfombra,  
paredes bloque, hormigón 
armado, losa  
151 P-PI-10-249 PORTAL INCHALILLO 
César Alberto 
Bravo Paredes Quito Sangolquí 2866768 54 casas 112,00 $ 59.500  
Pisos porcelanato y flotante,  
paredes bloque, hormigón 
armado, losa  
152 P-PI-10-251 LEVARSI II 
Arq. Johnny 
Sola Quito Conocoto 2503676 
46 casas           
20 casas   
desde 
$28.000              
Pisos cemento enlucido, 
paredes bloque, hormigón 
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hasta 
$31.800 
armado, losa  
153 P-PI-10-252 
CONJUNTO PRIVADO 
SAN EMILIO IMPROIN S:A: Quito Puengasí 2549670 81 casas 85,00 $ 57.000  
Pisos cerámica, paredes 
bloque, hormigón armado, losa  
154 P-PI-10-253 KAIROS III Arq. Johny Sola Quito Calderón 2906791 
34 casas 
30 casas 
39,03        
58,16 
Desde 
$12000 
hasta 
$20000 
Pisos cemento, paredes bloque, 
hormigón armado, losa  
155 P-PI-10-254 AMARANTA 
VAINCO 
Constructores  Quito Conocoto 2453166 43 casas 
36.00,  
60.00,  
75.00,  
86.00,  
130.00 
Desde 
$26500 
hasta 
$60000 
Piso alfombra y cerámica; 
paredes bloque enlucidas y 
pintadas; estructura hormigón 
armado cubierta losa alivianada 
156 P-PI-10-255 
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
"KAYA" 
CARVAJAL Y 
AGUILAR Quito 
San Isidro del 
Inca 
2254518 
2249462 4 Dep. 
102.00  
105.00 $ 60.000  
Piso hormigón paleteado fino; 
paredes bloque enlucida y 
pintadas; estructura hormigón 
armado; cubierta losa 
157 P-PI-10-256 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL MIRA 
CETI 
Manuel 
Espinoza Quito 
Tumbaco 
Churoloma 2056596 14 casas 107,00 $ 60.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
158 
P-PI-10-257 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL SAN 
PABLO 
Ing. Alejandro 
León Quito 
Calderón - 
Via 
marianitas 
6011898       
095200780 4 casas 82,00 
$ 37,800           
$ 47.800 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
159 P-PI-10-258 DOS PERLITAS 
PETCOMCONS                       
Ing. Paul 
Sánchez Quito 
Calderón - 
Collas 
2220683   
2507552        
093456641           
093460957      
1 casa             
43 casas 
64,59                
87,,69 
$ 39,000          
$ 48,627 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
160 P-PI-10-259 
CONJUNTO 
HABITACIONAL COZY 
HOMES Vladimir godoy Quito 
Calderón - 
José terán 
2249472       
2065420 20 casas 116,00 $ 59.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
161 P-PI-10-260 VISTA REAL 
Ing. Jaime 
Duthan Quito 
Cotocollao - 
Ponceano 2276767 
22 dep          
68 Dep. 
48,00           
79,00 
$ 34,500            
$ 60,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
162 P-PI-10-261 KAUSAY 
Ec. Rubén 
Medardo Torres 
Zumárraga Quito 
Calderón  
sector Terán 
24586891       
098684802 13 casas 86,80 $ 46.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
163 P-PI-10-262 CASALES METROPOLI 
Dr. Felipe 
Sánchez Quito 
San Bartolo  
Parroquia 
Eloy Alfaro 
2522314          
2674105 
18 Dep.          
171 Dep. 
68,60         
72,64 
$ 43,889           
$ 53,963 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
164 P-PI-10-263 ARAGON 
Alejandro 
Pazmiño 
Blomber G. Conocoto 
Pasaje 
Almeida y 
Ponce 
Enríquez 
2234065          
2232680 40 casas 72,02 $ 51.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Kubiteja 
165 P-PI-10-264 LA CANDELARIA 
Ing. German 
LanuHasi Aldaz Quito 
Alangasi 
Barrio Central 2787562 15 casas 118,00 $ 59.887  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
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Hormigón  
166 P-PI-10-265 
PROYECTO 
HABITACIONAL SINAI 
Ing. Patricio 
Solines C Quito 
Calle Tajamar             
Ciudad 
Bicentenario 
2898738                
2432278 
36 casas           
59 Dep. 
59,00              
61,50 
$ 27,800          
$ 25,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
167 P-PI-10-266 PARAISO DEL SUR 
Ing. Eduardo 
Zambrano Quito 
Chillogallo 
Sector 
Quitumbe 2460118 
213 casas                                               
86 Dep. 
72,00         
98,00             
74,00
94,00 
$ 39,649          
$ 53.960              
$ 37.460          
$ 47,682 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
168 P-PI-10-267 ROMANZA 
Arq. Marco 
Urresta Burbano Quito 
Parroquia 
Chaupicruz 
sector 
Monteserrin 
3260451         
098039801 16 Dep. 
67,50         
80,31 
$ 50,000            
$ 58,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
169 P-PI-10-268 COLINAS DEL VALLE 
Marco Heraldo 
Vela Revelo Quito 
Parroquia 
Conocoto    
Sector 
Salvador Celi 
2544001          
2904733 10 casas 
85,00          
125,00 
$ 48,000          
$ 60,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
170 P-PI-10-269 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
PORVENIR 
Lic. Fanny 
Margoth 
Valencia 
Gavilánez Quito 
Calderón - 
San Camilo 
de Carretas 
2922596        
2259837 59 Dep. 94,96 $ 58.724  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
171 P-PI-10-270 
SAN EDUARDO 
(CONJUNTO 
HABITACIONAL)  
Ing. Eduardo 
Campuzano Quito 
San Antonio 
de Pichincha  
- Via calacali 
y Rumicucho 
3801132        
3801134 25 casas 89,00 
$ 35,600            
$ 42,600 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
172 P-PI-10-271 EDIFICIO JULIANA 
David Fernando 
Garcés Noroña Quito 
Parroquia 
Kennedy  
Eloy Alfaro y 
Pinos 
2562242    
6008278 
9 Dep.          
15 Dep. 
41,00-46,00          
53,00-62,00 
$35 a 
40,000       
$45,5 a 
52,500 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
173 P-PI-10-272 
SAN RAFAEL 
CALDERON  
Lorena 
Montenegro Quito 
San Rafael de 
Calderón calle 
Mons. L. 
Proaño 
2277986          
084586705 3 casas 115,00 $ 56.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
174 P-PI-10-273 
CONJUNTO 
HABITACIONAL JARDIN 
DEL ROCIO 
Patricio Hernán 
Salgado Moreno Quito 
Calderón -       
Barrio 
Albornos - 
Marianitas 2443076 12 casas 115,11 $ 54.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Metálica fibrocemento 
175 P-PI-10-274 
PARQUE SAN 
FRANCISCO 
ESMERALDA Inés Mumbru Quito 
Colectora 2 y 
Pedro Cocha     
Guamani 3227124 224 casas 85,75 $ 33.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
176 P-PI-10-275 LOS CACTUS Nelly Polit Quito 
Marianitas               
Calderón 
2545564      
098525180 15 casas 76,00 $ 43.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón / Eurolit 
177 P-PI-10-276 MIRADOR DEL BOSQUE Janira Muñoz 
Quito San Carlos                         
La 
Concepción 
2507400          
2507401 12 Dep. 89,57 $ 59.900  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
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178 P-PI-10-277 
PRADOS DE SAN 
ANTONIO 
Eco. Fernando 
Aguirre Quito 
Urb. El Oasis                  
San Antonio 
de Pichincha 
2453169      
2453166 53 casas 105,00 $ 30.685  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
179 P-PI-10-278 
RIVERAS DE LA 
ARMENIA 
Eco. Fernando 
Aguirre Conocoto 
La Armenia           
Conocoto 
2453166      
2453169 37 casas 103,00 $ 36.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
180 P-PI-10-279 BONAIRE 
Eco. Fernando 
Aguirre Quito 
San miguel de 
Anagaes 
2453166      
2453169 38 Dep.  64,00 $ 30.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
181 P-PI-10-280 MAZZUREN 
Eco. Fernando 
Aguirre Quito 
De Los 
Nogales             
San Isidro del 
Inca 
2453166      
2453169 
4 Dep.            
54 Dep. 
58,00          
64,00 
$ 24,700            
$ 30,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
182 P-PI-10-281 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL VILLAS 
MEDITERRANEO 
Fernando 
Alonso Quintero 
L Quito 
Huertos 
Familiares 
Vilcabamba  -  
Calderón 3230125 
20 casas         
1 Dep. 
71,00        
52,00 
$ 28,000           
$ 21,800 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
183 P-PI-10-282 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL OLIVAR 
III 
Elias gallegos 
Anda Chávez Quito 
Camino de los 
Eucapiltos         
Carcelén 
2231535 
2900983 3 casas 119,02 $ 60.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón /Madera 
184 P-PI-10-283 TORRES DE LA GASCA 
Ing. Marco 
Benavides Quito 
Calle Javier 
Lisavasu   
Belisario 
Quevedo 
2225842       
091855002        
2582979 12 Dep. 100,00 $ 60.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
185 P-PI-10-284 
BALCONES SANTA 
LUCIA 
Manuel 
Viscaino Quito 
Av. Cipreses         
Collaloma 
2249472          
2262538 
20 Dep.     
40 Dep. 
70,00       
83,00 
$ 50,400           
$ 59.970 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
186 P-PI-10-285 
URBANIZACION 
BANDOLA VIVE 
Virgilio 
Andrango 
Cuascota Tabacundo 
Barrio La 
Quinta 0804204794 122 viv. 44,33 $ 13.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
187 P-PI-10-286 COLINAS DE RECREO 
Arq. Carlos 
Azanza Vaca Quito 
Parroquia 
Eloy Alfaro 2447111 
32 casas           
12 Dep. 
101,00 m2            
82,00 m2 
$ 46,800           
$ 39.506 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
188 P-PI-10-287 AGAPANTHUS I 
Rubén Darío 
Aguirre Paucar Quito Amaguaña 2337699 27 casas 116,27 $ 60.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
189 P-PI-10-288 
SOL DEL SUR 
MANZANA 6 (ABC) 
Ing. Alex Yepez 
Von Lippke Quito Quitumbe 2566139 
3 Dep.       
11 Dep.        
15 Dep. 
42,70 m2      
80,80 m2         
92,00 m2 
$ 23,500          
$ 44,000           
$ 50,600 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
190 P-PI-10-289 PIAZZA BELLA 
Myriam 
Contreras 
Monroy Quito Alangasi 
2528289         
2221620 9 Dep. 90,00 m2 $ 59.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
191 P-PI-10-290 MIRADOR DEL VALLE 2 Roberto Chávez Quito 
Calderón 
6034484 21 casas 96,00 m2 $ 49.685  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
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192 P-PI-10-291 CONJUNTO BARU II 
Yahaira Recalde 
Velasco Quito Conocoto 
2987100          
2979300 10 casas 82,00 m2 $ 54.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
193 P-PI-10-292 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
ESTRELLA DEL SUR 
Ing. Ángel 
Edelberto 
Villarroel 
Guevara Quito Guamani 
2262403        
2644473 31 casas 88,00 m2 $ 43.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
194 P-PI-10-293 VALLE ANDALUZ 
Arq. Edgar 
Dávila Aguirre Quito Conocoto 2435550 114 Dep. 78,08 m2 $ 32.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
195 P-PI-10-294 BUENAVENTURA 
Arq. Edgar 
Dávila Aguirre Quito Calderón 2435550 
63 casas             
19 Dep.            
1 Dep. 
76,31 m2.            
49,21 m2.          
80,33 m2. 
$ 25,000          
$ 22,000           
$ 36,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
196 P-PI-10-295 
PUEBLO BLANCO LOTE 
7 Ing. Axel Yépez Quito Llano Chico  
2558990        
2280163 
71 casa         
6 casa      
36,00 m2           
69,00 m2 
$ 13,500           
$ 22,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
197 P-PI-10-296 ESPLENDOR 1 
Weedy 
Montgomery 
Berrones 
Gordillo Quito Conocoto 3280957 5 casas 107,00 m2. $ 60.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
198 P-PI-10-297 AJAVI 
Ing. Carlos 
Alvear Soria Quito San Bartolo 2234141 12 Dep. 85,00 m2 $ 50.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
199 P-PI-10-298 BELLAVISTA 
Ec. Fernando 
Aguirre Quito Cotocollao 2453166 15 Dep. 73,00 m2 $ 33.200  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
200 P-PI-10-299 
CONJUNTO 
COINMOCOLINA EL 
ROBLE Hugo Falconi Quito Conocoto 098529412 11 casas 93,00 m2 $ 59.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
201 P-PI-10-300 
FLORENCIA 
DEPARTAMENTOS 
Jorge Moran 
Rosero Quito 
Valle de 
Carcelén 2275922 
17 Dep.        
245 Dep. 
50.00 m2.       
60,00 m2. 
$ 35,000           
$ 60,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
202 P-PI-10-301 PLATINUM PLAZA 
Jorge Vásquez 
Eras Quito Monteserrin 
2262403     
2231535 
34 Dep.           
81,00 
Dep. 
38,80 m2         
47,00 m2. 
$ 37007               
$ 45120 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
203 P-PI-10-302 LOMAS DEL CHAMISAL 
Ing. Patricio 
Solines Coronel Quito Conocoto 
2898738          
2898739       
2438345 
78 casas          
28 casas 
86,00 m2.      
51,00 m2. 
$ 44,950             
$ 51,500 
Pisos: H. A.               Paredes: 
H. A.          Cubierta: H. A. 
204 P-PI-10-303 CAROLINA 
Edgar Vinicio 
Camacho 
Hidalgo Quito Guamani 
3000163       
2695303 
5 casas        
3 Dep. 
86,00 m2.              
96,00 m2. 
$ 38500            
$ 46,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
205 P-PI-10-304 
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
MONTEFORT 
Raúl Gaibor 
Martínez Quito Collaloma 2800314 
48 Dep.       
112 Dep. 
69,64 m2.         
100,55 m2. 
$ 45,000           
$ 59,000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
206 P-PI-10-305 MARCO AMORES SORIA Marco Aníbal Quito Parroquia 2671595       4 Dep  119,60 m2. $ 50.000  Estructura H.A.          Mamp. 
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Amores Soria Eloy Alfaro 
Barrio Argelia 
Media 
084416695       
2349851 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
207 P-PI-10-306 
CONJUNTO 
HABITACIONAL LA 
PLAZA SOL 
Ing. Edgar 
Machado 
Paladines Quito 
San Antonio 
de Pichincha 
23986021    
2986021      
2821125 12 casas 80,00 m2. $ 44.991  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
208 P-PI-10-307 KYTZIA 
Arq. Johnny 
Sola Quito Conocoto 2906791 10 casas 92,40 m2. $ 60.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
209 P-PI-10-308 RUMICUCHO 
Roberto 
Betancour S. Quito 
San Antonio 
de Pichincha 3332604 174 casas 75,60 m2. $ 38.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
210 P-PI-10-309 
TERRAZAS DE 
PONCIANO 1, 2 
Ec. Fernando 
Aguirre Quito 
Parroquia 
Ponciano 
Parroquia 
Cotocollao 
2453166 
2453169 
80 Dep.        
40 Dep. 
60,00 m2.      
73,00 m2. 
$ 30,000           
$ 60,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
211 
P-PI-10-310 TORRES DE PONCIANO 
Ec. Fernando 
Aguirre Quito 
Parroquia 
Ponciano 
Parroquia 
Cotocollao 
2453166 
2453169 
40 Dep.      
20 Dep. 
60,00 m2.    
73,00 m2. 
$ 30,000           
$ 60,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
212 P-PI-10-311 
PEDREGAL DE SAN 
CARLOS 
Marco Heraldo 
Vela Revelo Quito 
Parroquia 
Alangasi          
Barrio San 
Carlos 
2544001       
2904733   
2554765 3 Dep. 125,00 m2. $ 34.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
213 P-PI-10-312 
URBANIZACION SAN 
CAYATANO 
Fernando Cobo 
Albornoz Tambillo 
Lote 10 
Lotizacion 
hacienda El 
Belén 
2262403     
3239001        
3239002 414 casas 
42,00 m2.        
63,000 m2. 
$ 22,000             
$ 28,000 
Estructura  Metálica          
Mamp. Hormigón             
Cub.= Metálica fibrocemento 
214 P-PI-10-313 PEGASSO PLAZA 
Ing. Ligia Caiza 
López Quito 
Parroquia 
Villaflora 
Barrio los 
Andes 099457667    
7 Dep.         
9 Dep.       
36 Dep. 
37,00 m2.           
50,00 m2.          
89,00 m2. 
$ 28,800             
$ 37,600              
$ 45,300 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
215 P-PI-10-314 
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
JARAMILLO 
RODRIGUEZ 
Arq. Byron 
Jaramillo 
Rodríguez Quito 
Sector Los 
Dos Puentes        
Parroquia La 
Libertad 2404938 12 casas 77,58 
$38,800            
$35,000 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
216 P-PI-10-315 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
SEVILLANA UNO 
Xavier Guerra 
Pino Machachi 
Barrio 
Fernando 
Merlo 3010840 30 casas 124,00 $ 49.962  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
217 P-PI-10-316 
CONJUNTO 
MONTECARLO 8 
Ing. Víctor 
Fabián Tuqueres 
Gavilanes Quito 
Barrio La 
Morita      
Parroquia 
Tumbaco 2547942 18 casas 94,00 $ 51.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
218 P-PI-10-317 BELLAVISTA DEL SUR 
Ing. Juan 
francisco Quito 
Barrio 
Caupicho El 
2223871        
ext. 190 972 Dep. 46,00 $ 19.900  
Estructura Metálica           
Mamp. Hormigón             
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merino Monje Troje         
Parroquia 
Chillogallo 
Cub.= Hormigón  
219 P-PI-10-318 PAPYRUS 
Arq. Fernando 
Ulloa Quito 
Barrio La 
Armenia        
Parroquia 
Conocoto 2334360 10 casas 102,00 $ 59.600  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
220 P-PI-10-319 SPLENDOR 1 
Lcd. Dolores 
Espinoza 
Venegas Quito 
Barrio El 
Eden         
Parroquia San 
Isidro del Inca 2813530 15 Dep. 75,00 $ 56.000  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
221 P-PI-10-320 VILLA ESPERANZA 
Arq. Eduardo 
Castro Orbe Quito 
Barrio La 
Macarena       
Parroquia 
Conocoto 3317206  76 casas 46,38 $ 13.500  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
222 P-PI-10-321 EL PORVENIR 
Ing. Edwin 
Andrade 
Andrade Quito 
Barrio La 
Rivera II          
Parroquia 
Conocoto 2494021 15 casas 98,00 $ 56.800  
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
223 
P-PI-10-322 EDIFICIO SUNA 
Arq. Sebastián 
Villalva 
Andrade Quito 
La Primavera 
II Etapa       
Cumbaya 
2458809              
092914025 10 Dep. 
47,31       
hasta      
54,25 
$51576          
hasta    
$54250 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
224 P-PI-10-323 ALPALLACTA 
Dr. Edgar 
Fabián Melo 
Benítez Quito 
Parroquia 
Quitumbe 
3130114             
3130097 
98 casas                 
45 Dep. 
70,15             
75,3 
$38,500           
$36,700 
Estructura H.A.          Mamp. 
Hormigón             Cub.= 
Hormigón  
  
ELABORACION   
DUCPPV                   
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ANEXO 2 
VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA SIN 
TERRENO 
     
$ 6.000,00 60 m2 
  
                  
  Especificar valores 
  
Resumen del préstamo 
  
 
Importe del préstamo  $    4.200,00  
  
  
Pago programado $ 137,01 
  
 
Tasa de interés anual 10,75 %  
  
  
Número de pagos 
programado 36  
  
 
Plazo del préstamo en 
años 3  
  
  
Número de pagos real 60  
  
 
Número de pagos al año 12  
  
  
Total de pagos 
anticipados $ 0,00 
  
 
Fecha inicial del 
préstamo 01/01/2012 
  
  
Interés total $ 732,21 
  
 
Pagos adicionales 
opcionales             
                    
Nombre de 
entidad de 
crédito: 
 
BANCO 
PICHINCHA         
Nº 
Pag
o 
Fecha de 
pago 
Saldo 
inicial 
Pago 
programad
o 
Pago 
total 
Capital Interés Saldo final 
Interés 
acumulati
vo 
1 01/02/2012 4200,00 137,01 137,01 99,38 37,63 4100,62 37,63 
2 01/03/2012 4100,62 137,01 137,01 100,27 36,73 4000,35 74,36 
3 01/04/2012 4000,35 137,01 137,01 101,17 35,84 3899,18 110,20 
4 01/05/2012 3899,18 137,01 137,01 102,08 34,93 3797,10 145,13 
5 01/06/2012 3797,10 137,01 137,01 102,99 34,02 3694,11 179,14 
6 01/07/2012 3694,11 137,01 137,01 103,91 33,09 3590,20 212,24 
7 01/08/2012 3590,20 137,01 137,01 104,84 32,16 3485,36 244,40 
8 01/09/2012 3485,36 137,01 137,01 105,78 31,22 3379,57 275,62 
9 01/10/2012 3379,57 137,01 137,01 106,73 30,28 3272,84 305,90 
10 01/11/2012 3272,84 137,01 137,01 107,69 29,32 3165,16 335,21 
11 01/12/2012 3165,16 137,01 137,01 108,65 28,35 3056,50 363,57 
12 01/01/2013 3056,50 137,01 137,01 109,62 27,38 2946,88 390,95 
13 01/02/2013 2946,88 137,01 137,01 110,61 26,40 2836,27 417,35 
14 01/03/2013 2836,27 137,01 137,01 111,60 25,41 2724,68 442,76 
15 01/04/2013 2724,68 137,01 137,01 112,60 24,41 2612,08 467,17 
16 01/05/2013 2612,08 137,01 137,01 113,61 23,40 2498,47 490,57 
17 01/06/2013 2498,47 137,01 137,01 114,62 22,38 2383,85 512,95 
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18 01/07/2013 2383,85 137,01 137,01 115,65 21,36 2268,20 534,30 
19 01/08/2013 2268,20 137,01 137,01 116,69 20,32 2151,51 554,62 
20 01/09/2013 2151,51 137,01 137,01 117,73 19,27 2033,78 573,90 
21 01/10/2013 2033,78 137,01 137,01 118,79 18,22 1914,99 592,12 
22 01/11/2013 1914,99 137,01 137,01 119,85 17,16 1795,14 609,27 
23 01/12/2013 1795,14 137,01 137,01 120,92 16,08 1674,22 625,35 
24 01/01/2014 1674,22 137,01 137,01 122,01 15,00 1552,21 640,35 
25 01/02/2014 1552,21 137,01 137,01 123,10 13,91 1429,11 654,26 
26 01/03/2014 1429,11 137,01 137,01 124,20 12,80 1304,91 667,06 
27 01/04/2014 1304,91 137,01 137,01 125,32 11,69 1179,59 678,75 
28 01/05/2014 1179,59 137,01 137,01 126,44 10,57 1053,15 689,32 
29 01/06/2014 1053,15 137,01 137,01 127,57 9,43 925,58 698,75 
30 01/07/2014 925,58 137,01 137,01 128,71 8,29 796,86 707,04 
31 01/08/2014 796,86 137,01 137,01 129,87 7,14 667,00 714,18 
32 01/09/2014 667,00 137,01 137,01 131,03 5,98 535,97 720,16 
33 01/10/2014 535,97 137,01 137,01 132,20 4,80 403,76 724,96 
34 01/11/2014 403,76 137,01 137,01 133,39 3,62 270,37 728,57 
35 01/12/2014 270,37 137,01 137,01 134,58 2,42 135,79 731,00 
36 01/01/2015 135,79 137,01 135,79 134,57 1,22 0,00 732,21 
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ANEXO 3 
     
VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA SIN TERRENO   
$ 
6.000,00  
60 m2 
    
  Especificar valores 
  
Resumen del 
préstamo 
  
  
Importe del préstamo  $    4.200,00  
  
  
Pago 
programad
o $ 53,47 
  
  
Tasa de interés anual 11,33 %  
  
  
Número de pagos 
programado 144  
  
  
Plazo del préstamo en 
años 12  
  
  
Número de pagos 
real 60  
  
  
Número de pagos al año 12  
  
  
Total de pagos 
anticipados $ 0,00 
  
  
Fecha inicial del 
préstamo 01/01/2012 
  
  
Interés 
total 
$ 
3.500,07 
  
  
Pagos adicionales 
opcionales               
Nombre de 
entidad de 
crédito: 
 
MUTUALISTA 
PICHINCHA         
Nº 
Pag
o 
Fecha de 
pago 
Saldo 
inicial 
Pago 
programad
o 
Pago 
total 
Capital 
Inter
és 
Saldo 
final 
Interés 
acumula
tivo 
1 01/02/2012 4200,00 53,47 53,47 13,82 39,66 4186,18 39,66 
2 01/03/2012 4186,18 53,47 53,47 13,95 39,52 4172,23 79,18 
3 01/04/2012 4172,23 53,47 53,47 14,08 39,39 4158,15 118,57 
4 01/05/2012 4158,15 53,47 53,47 14,21 39,26 4143,94 157,83 
5 01/06/2012 4143,94 53,47 53,47 14,35 39,13 4129,59 196,96 
6 01/07/2012 4129,59 53,47 53,47 14,48 38,99 4115,11 235,95 
7 01/08/2012 4115,11 53,47 53,47 14,62 38,85 4100,49 274,80 
8 01/09/2012 4100,49 53,47 53,47 14,76 38,72 4085,74 313,52 
9 01/10/2012 4085,74 53,47 53,47 14,90 38,58 4070,84 352,09 
10 01/11/2012 4070,84 53,47 53,47 15,04 38,44 4055,80 390,53 
11 01/12/2012 4055,80 53,47 53,47 15,18 38,29 4040,62 428,82 
12 01/01/2013 4040,62 53,47 53,47 15,32 38,15 4025,30 466,97 
13 01/02/2013 4025,30 53,47 53,47 15,47 38,01 4009,83 504,98 
14 01/03/2013 4009,83 53,47 53,47 15,61 37,86 3994,22 542,84 
15 01/04/2013 3994,22 53,47 53,47 15,76 37,71 3978,46 580,55 
16 01/05/2013 3978,46 53,47 53,47 15,91 37,56 3962,55 618,11 
17 01/06/2013 3962,55 53,47 53,47 16,06 37,41 3946,49 655,53 
18 01/07/2013 3946,49 53,47 53,47 16,21 37,26 3930,28 692,79 
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19 01/08/2013 3930,28 53,47 53,47 16,36 37,11 3913,92 729,90 
20 01/09/2013 3913,92 53,47 53,47 16,52 36,95 3897,40 766,85 
21 01/10/2013 3897,40 53,47 53,47 16,67 36,80 3880,72 803,65 
22 01/11/2013 3880,72 53,47 53,47 16,83 36,64 3863,89 840,29 
23 01/12/2013 3863,89 53,47 53,47 16,99 36,48 3846,90 876,77 
24 01/01/2014 3846,90 53,47 53,47 17,15 36,32 3829,75 913,09 
25 01/02/2014 3829,75 53,47 53,47 17,31 36,16 3812,43 949,25 
26 01/03/2014 3812,43 53,47 53,47 17,48 36,00 3794,96 985,25 
27 01/04/2014 3794,96 53,47 53,47 17,64 35,83 3777,31 1021,08 
28 01/05/2014 3777,31 53,47 53,47 17,81 35,66 3759,51 1056,74 
29 01/06/2014 3759,51 53,47 53,47 17,98 35,50 3741,53 1092,24 
30 01/07/2014 3741,53 53,47 53,47 18,15 35,33 3723,38 1127,56 
31 01/08/2014 3723,38 53,47 53,47 18,32 35,15 3705,06 1162,72 
32 01/09/2014 3705,06 53,47 53,47 18,49 34,98 3686,57 1197,70 
33 01/10/2014 3686,57 53,47 53,47 18,67 34,81 3667,91 1232,51 
34 01/11/2014 3667,91 53,47 53,47 18,84 34,63 3649,07 1267,14 
35 01/12/2014 3649,07 53,47 53,47 19,02 34,45 3630,05 1301,59 
36 01/01/2015 3630,05 53,47 53,47 19,20 34,27 3610,85 1335,87 
37 01/02/2015 3610,85 53,47 53,47 19,38 34,09 3591,47 1369,96 
38 01/03/2015 3591,47 53,47 53,47 19,56 33,91 3571,91 1403,87 
39 01/04/2015 3571,91 53,47 53,47 19,75 33,72 3552,16 1437,59 
40 01/05/2015 3552,16 53,47 53,47 19,93 33,54 3532,22 1471,13 
41 01/06/2015 3532,22 53,47 53,47 20,12 33,35 3512,10 1504,48 
42 01/07/2015 3512,10 53,47 53,47 20,31 33,16 3491,79 1537,64 
43 01/08/2015 3491,79 53,47 53,47 20,50 32,97 3471,28 1570,61 
44 01/09/2015 3471,28 53,47 53,47 20,70 32,77 3450,59 1603,38 
45 01/10/2015 3450,59 53,47 53,47 20,89 32,58 3429,69 1635,96 
46 01/11/2015 3429,69 53,47 53,47 21,09 32,38 3408,60 1668,34 
47 01/12/2015 3408,60 53,47 53,47 21,29 32,18 3387,31 1700,53 
48 01/01/2016 3387,31 53,47 53,47 21,49 31,98 3365,82 1732,51 
49 01/02/2016 3365,82 53,47 53,47 21,69 31,78 3344,13 1764,29 
50 01/03/2016 3344,13 53,47 53,47 21,90 31,57 3322,23 1795,86 
51 01/04/2016 3322,23 53,47 53,47 22,11 31,37 3300,12 1827,23 
52 01/05/2016 3300,12 53,47 53,47 22,31 31,16 3277,81 1858,39 
53 01/06/2016 3277,81 53,47 53,47 22,52 30,95 3255,28 1889,34 
54 01/07/2016 3255,28 53,47 53,47 22,74 30,74 3232,55 1920,07 
55 01/08/2016 3232,55 53,47 53,47 22,95 30,52 3209,59 1950,59 
56 01/09/2016 3209,59 53,47 53,47 23,17 30,30 3186,43 1980,90 
57 01/10/2016 3186,43 53,47 53,47 23,39 30,09 3163,04 2010,98 
58 01/11/2016 3163,04 53,47 53,47 23,61 29,86 3139,43 2040,85 
59 01/12/2016 3139,43 53,47 53,47 23,83 29,64 3115,60 2070,49 
60 01/01/2017 3115,60 53,47 53,47 24,06 29,42 3091,54 2099,90 
61 01/02/2017 3091,54 53,47 53,47 24,28 29,19 3067,26 2129,09 
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ANEXO 4 
      VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA 
SIN TERRENO 
 
  
$ 
6.000,00  
60 m2 
    
                 
  Especificar valores 
  
Resumen del préstamo 
  
  
Importe del préstamo  $    4.200,00  
  
  
Pago programado $ 38,85 
  
  
Tasa de interés anual 5,00 %  
  
  
Número de pagos 
programado 144  
  
  
Plazo del préstamo en 
años 12  
  
  
Número de pagos 
real 60  
  
  
Número de pagos al año 12  
  
  
Total de pagos 
anticipados $ 0,00 
  
  
Fecha inicial del 
préstamo 01/01/2012 
  
  
Interés total $ 1.393,74 
  
  
Pagos adicionales 
opcionales             
                    
Nombre de 
entidad de 
crédito: 
 
BANCO PACIFICO         
Nº 
Pag
o 
Fecha de 
pago 
Saldo 
inicial 
Pago 
programa
do 
Pago 
total 
Capit
al 
Interés 
Saldo 
final 
Interés 
acumulati
vo 
1 01/02/2012 4200,00 38,85 38,85 21,35 17,50 4178,65 17,50 
2 01/03/2012 4178,65 38,85 38,85 21,43 17,41 4157,22 34,91 
3 01/04/2012 4157,22 38,85 38,85 21,52 17,32 4135,70 52,23 
4 01/05/2012 4135,70 38,85 38,85 21,61 17,23 4114,08 69,46 
5 01/06/2012 4114,08 38,85 38,85 21,70 17,14 4092,38 86,61 
6 01/07/2012 4092,38 38,85 38,85 21,79 17,05 4070,59 103,66 
7 01/08/2012 4070,59 38,85 38,85 21,88 16,96 4048,70 120,62 
8 01/09/2012 4048,70 38,85 38,85 21,98 16,87 4026,73 137,49 
9 01/10/2012 4026,73 38,85 38,85 22,07 16,78 4004,66 154,27 
10 01/11/2012 4004,66 38,85 38,85 22,16 16,69 3982,50 170,95 
11 01/12/2012 3982,50 38,85 38,85 22,25 16,59 3960,25 187,55 
12 01/01/2013 3960,25 38,85 38,85 22,34 16,50 3937,90 204,05 
13 01/02/2013 3937,90 38,85 38,85 22,44 16,41 3915,47 220,46 
14 01/03/2013 3915,47 38,85 38,85 22,53 16,31 3892,93 236,77 
15 01/04/2013 3892,93 38,85 38,85 22,62 16,22 3870,31 252,99 
16 01/05/2013 3870,31 38,85 38,85 22,72 16,13 3847,59 269,12 
17 01/06/2013 3847,59 38,85 38,85 22,81 16,03 3824,78 285,15 
18 01/07/2013 3824,78 38,85 38,85 22,91 15,94 3801,87 301,09 
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19 01/08/2013 3801,87 38,85 38,85 23,00 15,84 3778,86 316,93 
20 01/09/2013 3778,86 38,85 38,85 23,10 15,75 3755,76 332,67 
21 01/10/2013 3755,76 38,85 38,85 23,20 15,65 3732,57 348,32 
22 01/11/2013 3732,57 38,85 38,85 23,29 15,55 3709,27 363,87 
23 01/12/2013 3709,27 38,85 38,85 23,39 15,46 3685,88 379,33 
24 01/01/2014 3685,88 38,85 38,85 23,49 15,36 3662,40 394,69 
25 01/02/2014 3662,40 38,85 38,85 23,59 15,26 3638,81 409,95 
26 01/03/2014 3638,81 38,85 38,85 23,68 15,16 3615,13 425,11 
27 01/04/2014 3615,13 38,85 38,85 23,78 15,06 3591,35 440,17 
28 01/05/2014 3591,35 38,85 38,85 23,88 14,96 3567,46 455,13 
29 01/06/2014 3567,46 38,85 38,85 23,98 14,86 3543,48 470,00 
30 01/07/2014 3543,48 38,85 38,85 24,08 14,76 3519,40 484,76 
31 01/08/2014 3519,40 38,85 38,85 24,18 14,66 3495,22 499,43 
32 01/09/2014 3495,22 38,85 38,85 24,28 14,56 3470,94 513,99 
33 01/10/2014 3470,94 38,85 38,85 24,38 14,46 3446,56 528,45 
34 01/11/2014 3446,56 38,85 38,85 24,48 14,36 3422,07 542,81 
35 01/12/2014 3422,07 38,85 38,85 24,59 14,26 3397,48 557,07 
36 01/01/2015 3397,48 38,85 38,85 24,69 14,16 3372,79 571,23 
37 01/02/2015 3372,79 38,85 38,85 24,79 14,05 3348,00 585,28 
38 01/03/2015 3348,00 38,85 38,85 24,90 13,95 3323,11 599,23 
39 01/04/2015 3323,11 38,85 38,85 25,00 13,85 3298,11 613,08 
40 01/05/2015 3298,11 38,85 38,85 25,10 13,74 3273,00 626,82 
41 01/06/2015 3273,00 38,85 38,85 25,21 13,64 3247,80 640,46 
42 01/07/2015 3247,80 38,85 38,85 25,31 13,53 3222,48 653,99 
43 01/08/2015 3222,48 38,85 38,85 25,42 13,43 3197,07 667,42 
44 01/09/2015 3197,07 38,85 38,85 25,52 13,32 3171,54 680,74 
45 01/10/2015 3171,54 38,85 38,85 25,63 13,21 3145,91 693,95 
46 01/11/2015 3145,91 38,85 38,85 25,74 13,11 3120,17 707,06 
47 01/12/2015 3120,17 38,85 38,85 25,84 13,00 3094,33 720,06 
48 01/01/2016 3094,33 38,85 38,85 25,95 12,89 3068,38 732,96 
49 01/02/2016 3068,38 38,85 38,85 26,06 12,78 3042,32 745,74 
50 01/03/2016 3042,32 38,85 38,85 26,17 12,68 3016,15 758,42 
51 01/04/2016 3016,15 38,85 38,85 26,28 12,57 2989,87 770,98 
52 01/05/2016 2989,87 38,85 38,85 26,39 12,46 2963,48 783,44 
53 01/06/2016 2963,48 38,85 38,85 26,50 12,35 2936,98 795,79 
54 01/07/2016 2936,98 38,85 38,85 26,61 12,24 2910,38 808,03 
55 01/08/2016 2910,38 38,85 38,85 26,72 12,13 2883,66 820,15 
56 01/09/2016 2883,66 38,85 38,85 26,83 12,02 2856,83 832,17 
57 01/10/2016 2856,83 38,85 38,85 26,94 11,90 2829,88 844,07 
58 01/11/2016 2829,88 38,85 38,85 27,05 11,79 2802,83 855,86 
59 01/12/2016 2802,83 38,85 38,85 27,17 11,68 2775,66 867,54 
60 01/01/2017 2775,66 38,85 38,85 27,28 11,57 2748,38 879,11 
61 01/02/2017 2748,38 38,85 38,85 27,39 11,45 2720,99 890,56 
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ANEXO 5 
      VALOR TOTAL DE LA VIVIENDA 
SIN TERRENO   
$ 6.000,00  60 m2 
    
                  
  Especificar valores 
  
Resumen del préstamo 
  
  
Importe del préstamo 
 $    
6.000,00  
  
  
Pago programado $ 123,07 
  
  
Tasa de interés anual 8,49 %  
  
  
Número de pagos 
programado 60  
  
  
Plazo del préstamo en 
años 5  
  
  
Número de pagos 
real 60  
  
  
Número de pagos al año 12  
  
  
Total de pagos 
anticipados $ 0,00 
  
  
Fecha inicial del 
préstamo 
01/01/20
12 
  
  
Interés total $ 1.384,22 
  
  
Pagos adicionales 
opcionales             
                    
Nombre de 
entidad de 
crédito: 
 
BIESS           
Nº 
Pag
o 
Fecha de 
pago 
Saldo 
inicial 
Pago 
program
ado 
Pago 
total 
Capital Interés 
Saldo 
final 
Interés 
acumulativ
o 
                  
1 01/02/2012 $ 6.000,00 $ 123,07 $ 123,07 $ 80,62 $ 42,45 $ 5.919,38 $ 42,45 
2 01/03/2012 $ 5.919,38 $ 123,07 $ 123,07 $ 81,19 $ 41,88 $ 5.838,19 $ 84,33 
3 01/04/2012 $ 5.838,19 $ 123,07 $ 123,07 $ 81,77 $ 41,31 $ 5.756,42 $ 125,63 
4 01/05/2012 $ 5.756,42 $ 123,07 $ 123,07 $ 82,34 $ 40,73 $ 5.674,08 $ 166,36 
5 01/06/2012 $ 5.674,08 $ 123,07 $ 123,07 $ 82,93 $ 40,14 $ 5.591,15 $ 206,51 
6 01/07/2012 $ 5.591,15 $ 123,07 $ 123,07 $ 83,51 $ 39,56 $ 5.507,64 $ 246,06 
7 01/08/2012 $ 5.507,64 $ 123,07 $ 123,07 $ 84,10 $ 38,97 $ 5.423,54 $ 285,03 
8 01/09/2012 $ 5.423,54 $ 123,07 $ 123,07 $ 84,70 $ 38,37 $ 5.338,84 $ 323,40 
9 01/10/2012 $ 5.338,84 $ 123,07 $ 123,07 $ 85,30 $ 37,77 $ 5.253,54 $ 361,17 
10 01/11/2012 $ 5.253,54 $ 123,07 $ 123,07 $ 85,90 $ 37,17 $ 5.167,64 $ 398,34 
11 01/12/2012 $ 5.167,64 $ 123,07 $ 123,07 $ 86,51 $ 36,56 $ 5.081,13 $ 434,90 
12 01/01/2013 $ 5.081,13 $ 123,07 $ 123,07 $ 87,12 $ 35,95 $ 4.994,01 $ 470,85 
13 01/02/2013 $ 4.994,01 $ 123,07 $ 123,07 $ 87,74 $ 35,33 $ 4.906,27 $ 506,18 
14 01/03/2013 $ 4.906,27 $ 123,07 $ 123,07 $ 88,36 $ 34,71 $ 4.817,91 $ 540,90 
15 01/04/2013 $ 4.817,91 $ 123,07 $ 123,07 $ 88,98 $ 34,09 $ 4.728,93 $ 574,98 
16 01/05/2013 $ 4.728,93 $ 123,07 $ 123,07 $ 89,61 $ 33,46 $ 4.639,32 $ 608,44 
17 01/06/2013 $ 4.639,32 $ 123,07 $ 123,07 $ 90,25 $ 32,82 $ 4.549,07 $ 641,26 
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18 01/07/2013 $ 4.549,07 $ 123,07 $ 123,07 $ 90,89 $ 32,18 $ 4.458,18 $ 673,45 
19 01/08/2013 $ 4.458,18 $ 123,07 $ 123,07 $ 91,53 $ 31,54 $ 4.366,65 $ 704,99 
20 01/09/2013 $ 4.366,65 $ 123,07 $ 123,07 $ 92,18 $ 30,89 $ 4.274,48 $ 735,88 
21 01/10/2013 $ 4.274,48 $ 123,07 $ 123,07 $ 92,83 $ 30,24 $ 4.181,65 $ 766,13 
22 01/11/2013 $ 4.181,65 $ 123,07 $ 123,07 $ 93,49 $ 29,59 $ 4.088,17 $ 795,71 
23 01/12/2013 $ 4.088,17 $ 123,07 $ 123,07 $ 94,15 $ 28,92 $ 3.994,02 $ 824,64 
24 01/01/2014 $ 3.994,02 $ 123,07 $ 123,07 $ 94,81 $ 28,26 $ 3.899,21 $ 852,89 
25 01/02/2014 $ 3.899,21 $ 123,07 $ 123,07 $ 95,48 $ 27,59 $ 3.803,72 $ 880,48 
26 01/03/2014 $ 3.803,72 $ 123,07 $ 123,07 $ 96,16 $ 26,91 $ 3.707,56 $ 907,39 
27 01/04/2014 $ 3.707,56 $ 123,07 $ 123,07 $ 96,84 $ 26,23 $ 3.610,72 $ 933,62 
28 01/05/2014 $ 3.610,72 $ 123,07 $ 123,07 $ 97,52 $ 25,55 $ 3.513,20 $ 959,17 
29 01/06/2014 $ 3.513,20 $ 123,07 $ 123,07 $ 98,21 $ 24,86 $ 3.414,99 $ 984,02 
30 01/07/2014 $ 3.414,99 $ 123,07 $ 123,07 $ 98,91 $ 24,16 $ 3.316,08 $ 1.008,18 
31 01/08/2014 $ 3.316,08 $ 123,07 $ 123,07 $ 99,61 $ 23,46 $ 3.216,47 $ 1.031,65 
32 01/09/2014 $ 3.216,47 $ 123,07 $ 123,07 $ 100,31 $ 22,76 $ 3.116,15 $ 1.054,40 
33 01/10/2014 $ 3.116,15 $ 123,07 $ 123,07 $ 101,02 $ 22,05 $ 3.015,13 $ 1.076,45 
34 01/11/2014 $ 3.015,13 $ 123,07 $ 123,07 $ 101,74 $ 21,33 $ 2.913,39 $ 1.097,78 
35 01/12/2014 $ 2.913,39 $ 123,07 $ 123,07 $ 102,46 $ 20,61 $ 2.810,93 $ 1.118,39 
36 01/01/2015 $ 2.810,93 $ 123,07 $ 123,07 $ 103,18 $ 19,89 $ 2.707,75 $ 1.138,28 
37 01/02/2015 $ 2.707,75 $ 123,07 $ 123,07 $ 103,91 $ 19,16 $ 2.603,84 $ 1.157,44 
38 01/03/2015 $ 2.603,84 $ 123,07 $ 123,07 $ 104,65 $ 18,42 $ 2.499,19 $ 1.175,86 
39 01/04/2015 $ 2.499,19 $ 123,07 $ 123,07 $ 105,39 $ 17,68 $ 2.393,80 $ 1.193,54 
40 01/05/2015 $ 2.393,80 $ 123,07 $ 123,07 $ 106,13 $ 16,94 $ 2.287,67 $ 1.210,48 
41 01/06/2015 $ 2.287,67 $ 123,07 $ 123,07 $ 106,89 $ 16,19 $ 2.180,78 $ 1.226,66 
42 01/07/2015 $ 2.180,78 $ 123,07 $ 123,07 $ 107,64 $ 15,43 $ 2.073,14 $ 1.242,09 
43 01/08/2015 $ 2.073,14 $ 123,07 $ 123,07 $ 108,40 $ 14,67 $ 1.964,74 $ 1.256,76 
44 01/09/2015 $ 1.964,74 $ 123,07 $ 123,07 $ 109,17 $ 13,90 $ 1.855,57 $ 1.270,66 
45 01/10/2015 $ 1.855,57 $ 123,07 $ 123,07 $ 109,94 $ 13,13 $ 1.745,63 $ 1.283,79 
46 01/11/2015 $ 1.745,63 $ 123,07 $ 123,07 $ 110,72 $ 12,35 $ 1.634,91 $ 1.296,14 
47 01/12/2015 $ 1.634,91 $ 123,07 $ 123,07 $ 111,50 $ 11,57 $ 1.523,40 $ 1.307,71 
48 01/01/2016 $ 1.523,40 $ 123,07 $ 123,07 $ 112,29 $ 10,78 $ 1.411,11 $ 1.318,48 
49 01/02/2016 $ 1.411,11 $ 123,07 $ 123,07 $ 113,09 $ 9,98 $ 1.298,02 $ 1.328,47 
50 01/03/2016 $ 1.298,02 $ 123,07 $ 123,07 $ 113,89 $ 9,18 $ 1.184,14 $ 1.337,65 
51 01/04/2016 $ 1.184,14 $ 123,07 $ 123,07 $ 114,69 $ 8,38 $ 1.069,45 $ 1.346,03 
52 01/05/2016 $ 1.069,45 $ 123,07 $ 123,07 $ 115,50 $ 7,57 $ 953,94 $ 1.353,60 
53 01/06/2016 $ 953,94 $ 123,07 $ 123,07 $ 116,32 $ 6,75 $ 837,62 $ 1.360,34 
54 01/07/2016 $ 837,62 $ 123,07 $ 123,07 $ 117,14 $ 5,93 $ 720,48 $ 1.366,27 
55 01/08/2016 $ 720,48 $ 123,07 $ 123,07 $ 117,97 $ 5,10 $ 602,50 $ 1.371,37 
56 01/09/2016 $ 602,50 $ 123,07 $ 123,07 $ 118,81 $ 4,26 $ 483,70 $ 1.375,63 
57 01/10/2016 $ 483,70 $ 123,07 $ 123,07 $ 119,65 $ 3,42 $ 364,05 $ 1.379,05 
58 01/11/2016 $ 364,05 $ 123,07 $ 123,07 $ 120,49 $ 2,58 $ 243,55 $ 1.381,63 
59 01/12/2016 $ 243,55 $ 123,07 $ 123,07 $ 121,35 $ 1,72 $ 122,21 $ 1.383,35 
60 01/01/2017 $ 122,21 $ 123,07 $ 122,21 $ 121,34 $ 0,86 $ 0,00 $ 1.384,22 
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ANEXOS 6 
TABLA 1 
Barrio / Viviendas investigadas 
Valores absolutos y relativos 
Barrios Viviendas Porcentaje 
 LA COMUNA 97 32,8% 
 LA PRIMAVERA 145 49,0% 
 LUZ DEL NORTE 54 18,2% 
 Total 296 100,0% 
 Fuente: Levantamiento censal  04 de julio del 2010 
 Elaboración: Autoras 
 
TABLA 2 
Distribución de la Población por género 
Porcentajes 
  Valores Porcentaje 
 Hombre 560 47% 
  Mujer 632 53% 
  Total 1192 100,0 
  Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
 Elaboración: Autoras    
 
TABLA 3 
Rangos de edad 
Valores absolutos y relativos 
Rango de edades 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
De 0 a 4 años               48                68              116  9% 11% 10% 
De 5 a 9 años               57                50              107  10% 8% 9% 
De 10 a 14 años               75                68              143  13% 11% 12% 
De 15 a 19 años               56                59              115  10% 9% 10% 
De 20 a 24 años               49                58              107  9% 9% 9% 
De 25 a 29 años               47                69              116  8% 11% 10% 
De 30 a 34 años               43                53                96  8% 8% 8% 
De 35 a 39 años               29                36                65  5% 6% 5% 
De 40 a 44 años               36                36                72  6% 6% 6% 
De 45 a 49 años               36                35                71  6% 6% 6% 
De 50 a 54 años               22                43                65  4% 7% 5% 
De 55 a 59 años               21                18                39  4% 3% 3% 
De 60 a 64 años               15                13                28  3% 2% 2% 
De 65 a 69 años               12                12                24  2% 2% 2% 
De 70 a 74 años                 7                  6                13  1% 1% 1% 
De 75 a 79 años                 4                  4                  8  1% 1% 1% 
De 80 a 84 años                 2                  3                  5  0% 0% 0% 
Más de 85 años                 1                  1                  2  0% 0% 0% 
Total 560 632 1.192 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras    
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TABLA 4 
Identificación 
Valores absolutos y relativos 
Tiene identificación 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Si 552 617,0 1169,0 99% 98% 98% 
No 8 15,0 23,0 1% 2% 2% 
Total 560 632,0 1192,0 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 
TABLA 5 
 Idioma 
Valores absolutos y relativos 
Idioma 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Sólo español 555 627 1182,0 99% 99% 99% 
Español y lengua nativa 4 5 9,0 1% 1% 1% 
Sólo idioma extranjero 1   1,0 0% 0% 0% 
Total 560 632 1192 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010 
Elaboración: Autoras   
 
 
TABLA 6 
Etnia 
Valores absolutos y relativos 
Auto identificación 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Indígena 37 34 71 7% 5% 6% 
Afro ecuatoriano(a) 17 22 39 3% 3% 3% 
Negro(a) 24 26 50 4% 4% 4% 
Mulato(a) 28 31 59 5% 5% 5% 
Montubio(a) 3 7 10 1% 1% 1% 
Mestizo(a) 420 468 888 75% 74% 74% 
Blanco(a) 31 44 75 6% 7% 6% 
Total 560 632 1192 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010 
Elaboración: Autoras 
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TABLA 7 
Estado Civil 
Valores absolutos y relativos 
Estado civil 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Casado(a) 169 173 342,0 30% 27% 29% 
Unión libre 71 74 145,0 13% 12% 12% 
Separado(a) 6 21 27,0 1% 3% 2% 
Divorciado(a) 2 7 9,0 0% 1% 1% 
Viudo(a) 3 22 25,0 1% 3% 2% 
Soltero(a) 176 179 355,0 31% 28% 30% 
Menor de 12 años 133 156 289,0 24% 25% 24% 
Total 560 632 1192,0 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
 
TABLA 8 
 Afiliación al Seguro Social 
Valores absolutos y relativos 
Afiliación seguro social 
Valores Absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Seguro ISSFA 5 2 7,0 1% 0% 1% 
Seguro ISSPOL 4 1 5,0 1% 0% 0% 
IESS seguro general 93 77 170,0 17% 12% 14% 
IESS seguro voluntario 3 2 5,0 1% 0% 0% 
Es jubilado del 
IESS/ISSFA/ISSPOL 
6 4 10,0 1% 1% 1% 
No aporta 449 546 995,0 80% 86% 83% 
Total 560 632,0 1192,0 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010   
Elaboración: Autoras 
 
 
TABLA 9 
Tipos de Discapacidades 
Valores absolutos y relativos 
Discapacidad 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Sensorial 16 14,0 30,0 50% 48% 49% 
Física 9 9,0 18,0 28% 31% 30% 
Cognitiva 7 6,0 13,0 22% 21% 21% 
Total 32 29 61 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
 Elaboración: Autoras   
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TABLA 10 
Migración interna 
Valores absolutos y relativos 
Migración 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
En esta ciudad o parroquia 376 413 789,0 67% 65% 66% 
En otro lugar del país 181 212 393,0 32% 34% 33% 
En otro país 3 7 10,0 1% 1% 1% 
Total 560 632 1192 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 
TABLA 11 
Analfabetismo 
Valores absolutos y relativos 
 Valores absolutos Total grupo Valores Relativos 
 Mujeres 19 132 9% 
  Hombres 14 118 14% 
  Total 33 150  
 Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010 
 Elaboración: Autoras  
 
 
TABLA 12 
Asistencia escolar 
Valores absolutos y relativos 
Asistencia a un 
centro de 
enseñanza 
regular 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombre
s 
Mujere
s 
Tota
l 
Hombre
s 
Mujere
s 
Tota
l 
Si 202 199 401 39% 35% 37% 
No 310 365 675 61% 65% 63% 
Total 512 564 1076 100% 100% 
100
% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010 
Elaboración: Autoras  
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TABLA 13 
Motivos de no asistencia 
Valores absolutos y relativos 
 
Motivo Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Enfermedad 3 3 6 1% 1% 1% 
Trabajo 132 128 260 43% 35% 39% 
Económicas 78 114 192 25% 31% 28% 
Pedagógicas 5 6 11 2% 2% 2% 
Geográficas 1 0 1 0% 0% 0% 
Otras razones 91 114 205 29% 31% 30% 
Total 310 365 675 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010 
Elaboración: Autoras  
 
 
TABLA 14 
Escolaridad 
Años 
Sexo Escolaridad 
Población mayor de 
24 años 
Hombre 8 285 
Mujer 7 341 
Total 8 626 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 
TABLA 15 
 Matrícula escolar 
Valores absolutos y relativos 
Matriculación escolar 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Si se matriculo 129 115 244,0 96% 97% 96% 
No se matriculo 5 4 9,0 4% 3% 4% 
Total 134 119 253 100% 100% 100% 
 Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010 
 Elaboración: Autoras 
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TABLA 16 
Ocupación de la Población 
Valores absolutos y relativos 
Actividad de la última semana 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Trabajó 266 187 453 94% 87% 91% 
Tiene trabajo pero no trabajó 3 11 14 1% 5% 3% 
Buscó trabajo habiendo trabajado antes 9 12 21 3% 6% 4% 
Buscó trabajo por 1a vez 6 6 12 2% 3% 2% 
Total 284 216 500 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 
TABLA 17 
Población Económicamente Activa 
Número de personas 
Grupo de Población 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Población Ocupada 269 198 467 95% 92% 93% 
Población Desocupada 15 18 33 5% 8% 7% 
Población Económicamente Activa 284 216 500 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 
TABLA 18 
Población Económicamente Inactiva 
Número de personas 
Actividad de la última semana 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Rentista 1   1 1% 0% 0% 
Sólo quehaceres domésticos 2 111 113 1% 43% 29% 
Sólo estudiante 121 117 238 89% 46% 61% 
Sólo jubilado 1 2 3 1% 1% 1% 
Otro 11 27 38 8% 11% 10% 
Total 136 257 393 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 19 
Actividades económicas de las empresas en la población ocupada 
Valores absolutos y relativos 
Rama o sector económico Número Porcentaje 
 Agricultura, ganadería, caza, pesca 3 0,59% 
  Explotación de minas y canteras 2 0,39% 
  Industrias manufactureras 58 11,42% 
  Gas y agua 2 0,39% 
  Construcción 57 11,22% 
  Comercio, hotelería y restaurantes 76 14,96% 
  Transporte, almacenamiento y comunicación 15 2,95% 
  Intermediación financiera, act. inmobiliarias 28 5,51% 
  Servicios comunales y sociales 267 52,56% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 
TABLA 20 
ESTRUCTURA DE LA PEA OCUPADA  
Valores absolutos y relativos% 
Categoría de ocupación 
Valores absolutos Valores relativos 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Profesionales, científicos e intelectuales 4 6 10 1% 3% 2% 
Técnicos y profesionales de nivel medio 8 11 19 3% 5% 4% 
Empleados de oficina 15 18 33 5% 9% 7% 
Trabajadores de servicios, comerciantes 44 34 78 16% 16% 16% 
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios 3 2 5 1% 1% 1% 
Oficiales, operarios y artesanos 65 26 91 23% 12% 19% 
Operadores de instalaciones, máquinas y montadores 17 3 20 6% 1% 4% 
Trabajadores no calificados 117 108 225 42% 51% 46% 
Fuerzas armadas 5 2 7 2% 1% 1% 
Total 278 210 488 100% 100% 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras    
 
 
TABLA 21 
HORAS DE TRABAJO 
Nº de Horas por semana 
Sexo Promedio de horas de trabajo por semana Nº  de casos 
Hombres  45,13 278 
Mujeres 39,5 210 
Total 42,315 488 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 22 
 ESCALA DE INGRESOS 
 Escalas de ingresos Número  Porcentaje 
 Menos de 100 dólares 73 6,1 
  De 100 a 199 dólares 107 9,0 
  De 200 a 299 dólares 220 18,5 
  De 300 a 399 dólares 63 5,3 
  De 400 a 499 dólares 22 1,8 
  De 500 dólares y más 22 1,8 
  Total 507 42,5 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 
TABLA 23 
HOGARES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Estado Número Porcentaje 
LA COMUNA ACEPTABLE 97 100,0 
LA PRIMAVERA ACEPTABLE 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
ACEPTABLE 
54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 
TABLA 24 
HOGARES UBICACIÓN DEL SUMINISTRO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Estado Frecuencia Porcentaje 
LA COMUNA 
 
 
 ACEPTABLE 90 92,8 
  RECUPERABLE 7 7,2 
  Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA 
 
 
 ACEPTABLE 142 97,9 
  RECUPERABLE 3 2,1 
  Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 
 
 ACEPTABLE 51 94,4 
  RECUPERABLE 3 5,6 
  Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 25 
FRECUENCIA DE ABASTECIMIENTO 
Valores absolutos y relativos 
 Estado Frecuencia Porcentaje 
ACEPTABLE 296 100,0 
 Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
 
TABLA 26 
UBICACIÓN DEL INODORO 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 ACEPTABLE 224 75,7 
  RECUPERABLE 72 24,3 
  Total 296 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
 
TABLA 27 
 UBICACIÓN DEL INODORO / BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio  Estado Número Porcentaje 
LA COMUNA 
 
 
 ACEPTABLE 80 82,5 
  RECUPERABLE 17 17,5 
  Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA 
 
 
 ACEPTABLE 108 74,5 
  RECUPERABLE 37 25,5 
  Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 
 
 ACEPTABLE 36 66,7 
  RECUPERABLE 18 33,3 
  Total 
54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 28 
ALCANTARILLADO / BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Estado  Número Porcentaje 
LA COMUNA  ACEPTABLE 97 100,0 
LA PRIMAVERA 
 ACEPTABLE 142 97,9 
  RECUPERABLE 3 2,1 
  Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 ACEPTABLE 38 70,4 
  RECUPERABLE 16 29,6 
  Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
TABLA 29 
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Estado Número Porcentaje 
 ACEPTABLE 296 100.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
TABLA 30 
DISPONIBILIDAD DE MEDIDOR 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 ACEPTABLE 231 78.0 
RECUPERABLE 65 22.0 
 Total 296 100.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
TABLA 31 
DISPONIBILIDAD DE MEDIDOR / BARRIO 
Comunidad / Barrio  Estado  Número Porcentaje 
LA COMUNA  ACEPTABLE 84 86,6 
    RECUPERABLE 13 13,4 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  ACEPTABLE 119 82,1 
    RECUPERABLE 26 17,9 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL NORTE  ACEPTABLE 28 51,9 
    RECUPERABLE 26 48,1 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 32 
ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
Estado Número Porcentaje 
 ACEPTABLE 293 99.0 
  RECUPERABL
E 
3 1.0 
  Total 296 100.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 
TABLA 33 
MATERIAL DEL TECHO 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 ACEPTABLE 211 71,3 
  RECUPERABLE 84 28,4 
  IRRECUPERABL
E 
1 ,3 
  Total 296 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
  
 
TABLA 34 
MATERIAL DEL TECHO / BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Estado Número Porcentaje 
LA COMUNA  ACEPTABLE 70 72,2 
    RECUPERABLE 26 26,8 
    IRRECUPERABLE 1 1,0 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  ACEPTABLE 113 77,9 
    RECUPERABLE 32 22,1 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 ACEPTABLE 
28 51,9 
    RECUPERABLE 26 48,1 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 35 
MATERIAL DE LAS PAREDES 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 ACEPTABLE 296 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 
TABLA 36 
MATERIAL DEL PISO 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 ACEPTABLE 289 37,2 
  RECUPERABL
E 
7 60,5 
  Total 296 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 
TABLA 37 
MATERIAL DEL PISO / BARRIO 
Comunidad / 
Barrio Estado Número Porcentaje 
LA COMUNA  ACEPTABLE 94 96,9 
    RECUPERABLE 3 3,1 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  ACEPTABLE 145 100 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 ACEPTABLE 
50 92,60 
    RECUPERABLE 4 7,40 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 38 
ÍNDICE DE MATERIALIDAD / BARRIO 
Comunidad / 
Barrio Estado Número 
Porcentaj
e 
LA COMUNA  MUY 
BUENA 
70 72,2 
    BUENA 27 27,8 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  MUY 
BUENA 
113 77,9 
    BUENA 32 22,1 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 MUY 
BUENA 
28 51,9 
    BUENA 26 48,1 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
TABLA 39 
ESTADO TECHO 
Estado Número Porcentaje 
 MALO 20 6,8 
  REGULA
R 
106 35,8 
  BUENO 170 57,4 
  Total 296 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio 
del 2010  
 Elaboración: Autoras   
 
TABLA 40 
ESTADO TECHO / BARRIO  
Comunidad / Barrio Estado Número Porcentaje 
LA COMUNA  MALO 9 9,3 
    REGULAR 31 32,0 
    BUENO 57 58,8 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  MALO 7 4,8 
    REGULAR 52 35,9 
    BUENO 86 59,3 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL NORTE  MALO 4 7,4 
    REGULAR 23 42,6 
    BUENO 27 50,0 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 41 
ESTADO DE LAS PAREDES 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 MALO 13 4,4 
  REGULAR 116 39,2 
  BUENO 167 56,4 
  Total 296 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
TABLA 42 
ESTADO DE LAS PAREDES / BARRIOS 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / Barrio  Estado Número Porcentaje 
LA COMUNA  MALO 6 6,2 
    REGULAR 38 39,2 
    BUENO 53 54,6 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  MALO 4 2,8 
    REGULAR 53 36,6 
    BUENO 88 60,7 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL NORTE  MALO 3 5,6 
    REGULAR 25 46,3 
    BUENO 26 48,1 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras    
 
TABLA 43 
ESTADO DEL PISO 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 MALO 13 4,4 
  REGULA
R 
116 39,2 
  BUENO 167 56,4 
  Total 296 100,0 
 Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras    
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TABLA 44 
ESTADO DEL PISO / BARRIOS 
Valores absolutos y relativos 
Barrio Estado Número Porcentaje 
LA COMUNA  MALO 6 6,2 
    REGULAR 38 39,2 
    BUENO 53 54,6 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  MALO 4 2,8 
    REGULAR 53 36,6 
    BUENO 88 60,7 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 MALO 3 5,6 
  REGULAR 25 46,3 
  BUENO 26 48,1 
  Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
TABLA 45 
ÍNDICE DE ESTADO DE LA VIVIENDA 
Valores absolutos y relativos 
Estado Número Porcentaje 
 MUY BUENA 157 53,0 
  BUENA 22 7,4 
  MALO 117 39,5 
  Total 296 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras    
 
TABLA 46 
ESTADO Y MATERIALIDAD / BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / Barrio Estado Número Porcentaje 
LA COMUNA  IRRECUPERABLE 11 11,3 
    RECUPERABLE 41 42,3 
    ACEPTABLE 45 46,4 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  IRRECUPERABLE 7 4,8 
    RECUPERABLE 69 47,6 
    ACEPTABLE 69 47,6 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL NORTE  IRRECUPERABLE 4 7,4 
    RECUPERABLE 30 55,6 
    ACEPTABLE 20 37,0 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 47 
TENENCIA DE LA VIVIENDA /BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / Barrio Estado Número Porcentaje 
LA COMUNA  PROPIA 56 57,7 
    ARRENDADA 25 25,8 
    PRESTADA 16 16,5 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  PROPIA 88 60,7 
    ARRENDADA 38 26,2 
    PRESTADA 19 13,1 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL NORTE  PROPIA 38 70,4 
    ARRENDADA 12 22,2 
    PRESTADA 4 7,4 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
TABLA 48 
PAGO PROMEDIO DE ARRIENDO /BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Barrio 
Pago promedio 
de arriendo 
Número de casos 
La Comuna 89,2 25 
La Primavera 72,89 38 
Luz del Norte 67,27 11 
Total   74 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 49 
LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA /BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / Barrio Número Porcentaje 
LA COMUNA 
Escritura, título de propiedad 
registrado 
3 5,36 
Escritura en trámite 22 39,29 
Promesa de compra-venta 3 5,36 
Posesión efectiva 11 19,64 
Ninguna 17 30,36 
Total 56 100,00 
LA 
PRIMAVERA 
Escritura, título de propiedad 
registrado 
73 82,95 
Escritura en trámite 11 12,50 
Derechos y acciones 1 1,14 
Ninguna 3 3,41 
Total 88 100,00 
LUZ DEL 
NORTE 
Escritura, título de propiedad 
registrado 
1 2,63 
Escritura en trámite 29 76,32 
Promesa de compra-venta 1 2,63 
Ninguna 7 18,42 
Total 38 100,00 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
TABLA 50 
COCINA INDEPENDIENTE /BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / Barrio Escenarios Número Porcentaje 
LA COMUNA  Uso exclusivo del hogar 93 95,9 
    Compartido con otros hogares 4 4,1 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  Uso exclusivo del hogar 142 97,9 
    Compartido con otros hogares 3 2,1 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL NORTE  Uso exclusivo del hogar 52 96,3 
    Compartido con otros hogares 2 3,7 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 51 
SSHH INDEPENDIENTE /BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio  Respuesta Número Porcentaje 
LA COMUNA  Si 90 92,8 
    No 7 7,2 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  Si 126 86,9 
    No 18 12,4 
    No 
tiene 
1 ,7 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 Si 47 87,0 
  No 6 11,1 
  No 
tiene 
1 1,9 
  Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 
 
TABLA 52 
DUCHA INDEPENDIENTE /BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Respuesta Número Porcentaje 
LA COMUNA  Para uso exclusivo del hogar 79 81,4 
    Compartido con varios hogares 10 10,3 
    No tiene 8 8,2 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  Para uso exclusivo del hogar 122 84,1 
    Compartido con varios hogares 18 12,4 
    No tiene 5 3,4 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 Para uso exclusivo del hogar 
41 75,9 
    Compartido con varios hogares 4 7,4 
    No tiene 9 16,7 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 53 
HOGARES ALLEGADOS /BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / Barrio Casos Total 
LA COMUNA 
0 85 0 
1 8 8 
2 2 4 
3 2 6 
Total 97 18 
LA 
PRIMAVERA 
0 138 0 
1 5 5 
2 2 4 
Total 145 9 
LUZ DEL 
NORTE 
0 49 0 
1 4 4 
2 1 2 
Total 54 6 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 
 
TABLA 54 
NÚCLEO SECUNDARIO YERNOS O NUERAS 
Valores absolutos  
BARRIO Número 
LA PRIMAVERA 4 
LA COMUNA 10 
LUZ DEL NORTE 1 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 55 
NÚCLEO SECUNDARIO HIJOS NO SOLTEROS /BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
BARRIO Segunda opción Número Porcentaje 
LA 
PRIMAVERA 
  
  
  
  
 Hijo soltero 109 19,0 
  Hijo no soltero 16 2,8 
  Hijo menor de 15 años 142 24,7 
  Otros no hijos 307 53,5 
  Total 574 100,0 
LA COMUNA 
  
  
  
  
 Hijo soltero 70 17,0 
  Hijo no soltero 18 4,4 
  Hijo menor de 15 años 93 22,6 
  Otros no hijos 231 56,1 
  Total 412 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
  
  
  
  
 Hijo soltero 36 17,5 
  Hijo no soltero 4 1,9 
  Hijo menor de 15 años 53 25,7 
  Otros no hijos 113 54,9 
  Total 206 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
TABLA 56 
NÚCLEO SECUNDARIO PADRES O SUEGROS DEL JEFE DEL HOGAR /BARRIO 
Valores absolutos 
Barrio Encuesta 
Nº de 
suegro 
Nº de núcleos 
secundarios 
LA PRIMAVERA 
42 1 0 
89 2 1 
 
LA COMUNA 
118 1 0 
151 2 1 
LUZ DEL 
NORTE 
219 1 0 
289 2 1 
  TOTAL 3 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 57 
NÚCLEO SECUNDARIO OTROS PARIENTES DEL JEFE DEL HOGAR /BARRIO 
Valores absolutos 
Barrio 
Nro. de 
encuesta 
Número 
Nº de hogares 
secundarios 
LA COMUNA 
  
121 2 1 
124 2 1 
128 2 1 
132 1 0 
168 1 0 
229 1 0 
237 1 0 
  TOTAL 3 
LA 
PRIMAVERA 
  
18 2 1 
27 1 0 
42 2 1 
84 1 0 
89 1 0 
91 1 0 
94 1 0 
241 2 1 
  TOTAL 3 
LUZ DEL 
NORTE 
216 1 0 
289 1 0 
 TOTAL 0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 58 
NÚCLEO SECUNDARIO OTROS NO PARIENTES DEL JEFE DEL HOGAR /BARRIO 
Valores absolutos 
Barrio Nro. de encuesta Número Nº de hogares secundarios 
LA COMUNA 
  
110 1 0 
135 3 1 
137 1 0 
141 1 0 
147 1 0 
153 1 0 
230 1 0 
231 2 1 
232 1 0 
235 3 1 
278 2 1 
  TOTAL 4 
LA PRIMAVERA 
  
7 1 0 
23 2 1 
31 1 0 
60 1 0 
61 1 0 
241 1 0 
246 1 0 
262 1 0 
  TOTAL 1 
LUZ DEL 
NORTE 
179 1 0 
185 1 0 
193 1 0 
221 1 0 
  TOTAL 0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 59 
TOTAL NÚCLEOS SECUNDARIOS /BARRIO 
Valores absolutos 
TIPO DE 
NUCLEO 
LA 
PRIMAVERA 
LA 
COMUNA 
LUZ DEL 
NORTE 
TOTAL PORCENTAJE 
Yernos o nueras 7 5 3 15 22,39% 
Hijos no solteros 17 14 7 38 56,72% 
Suegros o padres 1 1 1 3 4,48% 
Otros parientes 5 1   6 8,96% 
Otros no parientes 2 2 1 5 7,46% 
TOTAL 32 23 12 67 100,00% 
PORCENTAJE 48% 34% 18% 100%  
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
TABLA 60 
Hacinamiento 
Valores absolutos 
  
Valores 
Total de viviendas 296 
Promedio de personas por habitación 2,0804 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
TABLA 61 
HACINAMIENTO / BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Respuestas Número Porcentaje 
LA COMUNA  No hacinamiento 75 77,3 
    Hacinamiento 22 22,7 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  No hacinamiento 118 81,4 
    Hacinamiento 27 18,6 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL 
NORTE 
 No hacinamiento 
39 72,2 
    Hacinamiento 15 27,8 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
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TABLA 62 
DEPENDENCIA ECONÓMICA / BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / Barrio  Dependencia Número Porcentaje 
LA COMUNA  BAJA 51 52,6 
    MEDIA 27 27,8 
    ALTA 19 19,6 
    Total 97 100,0 
LA PRIMAVERA  BAJA 74 51,0 
    MEDIA 31 21,4 
    ALTA 40 27,6 
    Total 145 100,0 
LUZ DEL NORTE  BAJA 30 55,6 
    MEDIA 14 25,9 
    ALTA 10 18,5 
    Total 54 100,0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras   
 
 
 
 
TABLA 63 
SEGMENTACIÓN DE NÚCLEOS SECUNDARIOS SEGÚN HACINAMIENTO Y 
DEPENDENCIA ECONÓMICA / BARRIO 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Escenarios  Frecuencia Porcentaje 
LA COMUNA 
No demanda vivienda social 17 73,91% 
Requerimiento de construcción 4 17,39% 
Requerimiento de ampliación 2 8,70% 
Total 23 100,00% 
LA PRIMAVERA 
No demanda vivienda social 27 84,38% 
Requerimiento de ampliación 5 15,63% 
Total 32 100,00% 
LUZ DEL 
NORTE 
No demanda vivienda social 8 66,67% 
Requerimiento de ampliación 4 33,33% 
Total 12 100,00% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras    
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TABLA 64 
DÉFICIT DE VIVIENDA 
Valores absolutos y relativos 
Comunidad / 
Barrio Tipo Casos Porcentaje 
LA COMUNA 
NINGUN DEFICIT 35 36.08 
DEFICIT CUANTITATIVO 28 28.87 
DEFICIT CUALITATIVO 34 35.05 
Total 97 100.00 
LA PRIMAVERA 
NINGUN DEFICIT 62 42.76 
DEFICIT CUANTITATIVO 25 17.24 
DEFICIT CUALITATIVO 58 40.00 
Total 145 100.00 
LUZ DEL NORTE 
NINGUN DEFICIT 12 22.22 
DEFICIT CUANTITATIVO 13 24.07 
DEFICIT CUALITATIVO 29 53.70 
Total 54 100.00 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010 
Elaboración: Autoras    
 
 
TABLA 65 
CALLES SIN ALCANTARILLADO / BARRIO 
Metros 
CALLE SUPERFICIE BARRIO 
N85D 494 LUZ DEL NORTE 
SIN NOMBRE 461 LUZ DEL NORTE 
N85A 313 LA COMUNA 
N85B 327 LA COMUNA 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
 
 
TABLA 66 
ÍNDICE DE CALIDAD VÍAS DEL BARRIO 
Metros cuadrados 
Cobertura Longitud m2 % Puntaje Long*Puntaje Índice 
Tierra 2757 17% 0 0 0,00% 
Piedra 302 2% 1 302 0,61% 
Adoquín 8770 54% 2 17540 35,67% 
Asfalto 4562 28% 3 13686 27,83% 
Total 16391 100% 3 49173 64,12% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
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TABLA 67 
ACERAS Y BORDILLOS 
 
Tipo Longitud % 
Acera y bordillo 4235,6 68% 
Ninguno 1956 32% 
Total 6191,6 100% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
 
 
TABLA 68 
ANCHO DE ACERAS Y BORDILLOS / BARRIO 
Metros 
BARRIO CALLE Acera y Bordillo 
LA COMUNA 
OE12 1,20 
N85C  
OE11B  
OE12C 1,50 
OE12D 1,20 
N85A 1,20 
N85B 1,20 
LUZ DEL 
NORTE 
N85D  
OE11C  
N85E  
SIN NOMBRE  
LA 
PRIMAVERA 
OE11A 1,20 
N85 1,80 
OE9  
N82 1,80 
N84B 0,60 
N84 0,60 
N83B  
N83C 0,60 
OE10 1,20 
OE11 1,00 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
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TABLA 69 
CONOCE DE LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA 
  
Número de personas que 
conocen del centro Porcentaje 
 Si 39 13.2 
  No 257 86.8 
  Total 296 100.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
 
TABLA 70 
HA UTILIZADO LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EQUIDAD Y JUSTICIA 
 
  
Número de 
personas que 
conocen del centro Porcentaje 
 Si 39 13.2 
  No 257 86.8 
  Total 296 100.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
TABLA 71 
CONOCE DE LA CASA DE LA MOVILIDAD HUMANA 
 
  Número  Porcentaje 
 Si 14 4.7 
  No 282 95.3 
  Total 296 100.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
 
TABLA 72 
CONOCE DE LAS BECAS ABC 
  Número Porcentaje 
 Si 20 6.8 
  No 276 93.2 
  Total 296 100.0 
 Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
 Elaboración: Autoras  
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TABLA 73 
CONOCE DEL PATRONATO SAN JOSÉ 
  Número Porcentaje 
 Si 216 73.0 
  No 80 27.0 
  Total 296 100.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
 
TABLA 74 
CASOS COMBINADOS DE CATEGORÍAS DE INGRESOS 
 
Combinados Casos % 
Trabajo + Rentas 15 2.96% 
Trabajo + Pensión 6 1.18% 
Trabajo + Bono 7 1.38% 
Trabajo + Remesas 2 0.39% 
Trabajo + Otros 3 0.59% 
Rentas + Bono + Otros 1 0.20% 
Rentas + Pensión 1 0.20% 
Bono + Otros 1 0.20% 
Renta + Otros 3 0.59% 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
 
TABLA 75 
HOGARES BAJO LA LÍNEA DE POBREZA 
 
 
Número 
de casos 
Porcentaje 
 BAJO LA LINEA DE POBREZA 87 29.4 
 
SOBRE LA LINEA DE 
POBREZA 
209 70.6 
 Total 296 100.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
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TABLA 76 
SIENTE NECESIDAD DE TENER VIVIENDA PROPIA 
 
  Número de casos Porcentaje 
 Si 203 17.0 
  No 873 73.2 
  Total 1076 90.3 
 Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
 
 
TABLA 77 
DISPOSICIÓN DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PROPIA 
 
  Número de casos Porcentaje 
 Si 189 15.9 
  No 14 1.2 
  Total 203 17.0 
Fuente: Levantamiento censal 04 de julio del 2010  
Elaboración: Autoras  
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